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ILI M A R 1 O 
IVUNISTERIO I>E HACIENDA 
_ señalando el recargo que debe cotorarse prar 
Aduanas en las liquidaciones de los derechas 
" ^ « arancel durante la segunda dec ína del mes 
^iulio.—Página 132. 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
ídiain nombrando Juez de 1.» Instancia ée Vinaroz 
ajD. José Muñoz Núñez de Prado.—Página 132. 
Dtei alzando la suspensión de empleo y sueldo del 
" a de l.'' Instancia D. Luis Qrtiz de Rozas Bour-
.—Página 133. 
D ! ^ dictando normas para las inscripciones de de-
función.—Página 133. 
:\IINISTERIO DE ORDEN PUBLICO 
isos.—Orden considerando ascendido a dicho 
pleo al Sargento de la Guardia Civil D. Jul ián 
mos Abellán, por aplicación del Decreto núme-
50 de 18 de agosto de 1936 (B. O. núm. 8).—Pá-
133. 
itinos.—Orden destinando a la Comandancia de 
Pontevedra al Teniente Coronel de la Guardia 
C^U D. Florentino González Valles.—Página 133. 
Orden disponiendo cause b a j a en el Esca-
Wón del Cuerpo de Correos el Jefe de Negociado 
B. Jesús Goñi Aguirre.—Página 133. 
id. id. id. en el id. el Oficial del Cuerpo de 
mrreos D. Angel Carbajo López.—Página 133. 
p a Id. id. en el id. el Jefe de Negociado del Cuerpo 
le Correos D. Julián Barbosa San Emeterio.—Pá-
^ a^s 133 y 134. 
id. id. id. en el id. el Oficial del Cuerpo de 
tuis Ruiz Sanz.—Página 134. 
^ . o l ' ; ' ^^ el id. el Jefe de Negociado del 
: Correos D. Angel Hernández Clavijo.— 
«1 Oficial del Cuerpo de 
a 134 ^^^^^^ Foronda y Ruiz de A s ú a . - P á -
' ^ o r i í o . ' n P del Cuerpo de 
m r a ¿ Asensio Toledo—Página 134. 
- Correo»! ñ r ? Ctfi'^ial del Cuerpo de 
^ n a 134 ' las Heras Arr i l laga—Pá-
^ u e r ^ ' l ^^ ^^  Negociado del 
Miía J'^^^oneos D. Ramón Alvarez y Alvarez— 
Otra id. en el id. el Jefe de Negociada del Cuerpo d i 
Correos D. Luis García Holgado.—Página 124. 
Otra id. id. id. en el id. el Oficial del Cuerpo d -
Correos D. Agustín Santiago Enríquez.—Pág. 135. 
Otra id. id. id. en el id. el Jefe de Negociada del 
Cuerpo de Correos D. Francisco Aguado de Mi-
guel.—Página 135. 
O t r a id. id. id." en el id. el Cartero D. I ldsfonso Po-» 
r ras Aguinaga.—Página 135. 
Otra id; id. id. en el id. el Jefe de Negociado de l 
Cuerpo de Telégrafos D. Ricardo Fuente Rodri-. 
guez.—Página 135. 
Otra id. id. id. en el id. el Oficial del Cuerpo de Te» 
légralos D. Aurelio Pérez Melero.—Página 135. 
Otra id. id. id. en el id. el Jefe de Negociado del Cuer-
po de Telégrafos D. José Luis Huguet y Romero.— 
Página 135. 
Ascensos.—^Orden concediendo el empleo de SargenK 
t o a los Cabos de la Guardia Civil D. José Díaz Es-
pañol y otros.—^Página 135. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Orden haciendo pública la quinta relación de ce r -
tificados d e productor nacional que se expresa.—< 
Páginas 135 a 137. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
Ascensos.—Orden (rectificada) promoviendo al e m -
pleo de Sargentos provisionales de In fan te r ía a 
D. Manuel López Pérez y o t r o s . - P á g i n a s 137 a 140. 
Otra confiriendo empleo de Teniente provisional de 
Artillería a l Alférez D. Jul ián González Jiménez. 
Página 140. 
Otra id. empleo inmediato a los Sargentos id. don 
Francisco Galán y otros,—^Página 140. 
Otra id. id. Sargento id. a los Cabos Emilio Mar t i a 
' García y otros.—Página 140. 
Otra id. empleo inmediato a los Sargentos y Cabos 
de Carabineros don Wenceslao Mateo Sanes y 
otrps.—Página 140. 
Otra id. al Alférez Médico D. Vicente López Cote-
rilla.—Página 140. 
Otra id. ascendiendo a l empleo superior a los Jefes 
y Oficiales de distintas Armas y Cuei-pos de l a 
relación que comienza eon el Teniente Coronel 
de E, M, D. Luis Madar iaga Espinosa y te rmina 
con el Teniente Médico D. Guillermo Velázquez 
Carril lo.-J>áginas 140 y 141. 
Otra id. id. Sargento de Milicias al Cabo de la Pr i -
mera Bandera de F. E. T. y de las J. O. N. S. de 
Burgos D. Silvano Mayordomo Maté.—Páeina 
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Otra id. ascendiendo a Teniente provisional de Mi-
licias a los Alféreces D. Salvador Matarranz Sanz 
y otros.—Página 141. . . . 
p t r a id. concediendo «1 empleo de Sargento pro-
visional a D. José Jiménez Jiménez y otros.—Pá-
ginas 141 a 143. 
Otra id. id. de Alférez de Infanter ía al Brigada don 
Armando Paúl Sui>ervia.—Página 143. 
Otra promoviendo al empleo de Alférez provisional 
de Infanter ía al alumno D. Juan Eduardo Mui-lel 
Jiménez.—Página 143. 
Otra concediendo ascenso de Sargento provisional 
de Infanter ía a D. Di«go Camacho Medinilla y 
•otros.-JPágina 143. 
Destínos.r-Orden asignando el destino que indica al 
Teniente de Carabineros D. Miguel Alonso Mas.-^ 
Página 143. 
Otra id. al Teniente provisional Auxiliar de E. M. don 
José Tena Delgado.—Página 143. 
Habilitaciones.—Orden habilitando para ejercer em-
pleo superior al Teniente de Infanter ía D. Asterio 
García Carazo.—Página 143. 
Libertad condicional.—Orden concediendo libertad 
condicional a favor del recluso Beharidi Ben Mo-
hamed núm. 10.544.—Páginas 143 y 144. 
Maestros Herradores provisionales.—Orden nom-
brando Maestros Herradores provisionales a don 
Francisco Arjona Arjona y otro.—Página 144. 
Medalla Militar.—Orden concediendo esta Medalla 
por los méritos que cita al Sargento de Infanter ía 
D. Vicente Peña Díaz.—Página 144. 
Otra id. al Cabo id. D. José González López.—Pági-
na 144. 
Otra id. al soldado id. D. Edelmiro Far iña Prol.—Pá-
gina 144. 
Medalla de Sufrimientos por la Patria.r-Orden otor-
gando esta Medalla a D. José Martín Estrada y 
otros.—Páginas 144 a 146. 
Otra id. concediendo esta Medalla a doña Genoveva 
del Peral Domingo y otras.—Página 146, 
Otra ampliando en la forma que indica la Orden 
de 29 de enero último (B. O. núm. 458), por la que • 
nvi] 
and 
se concedió esta Condecoración ai Alférez dein^ 
fanter ía D. Santiago G a ^ o Sublrach.—Pág. H; 
Otra id. la de 31 de diciémbré último (B. o, mr ' 
ro 438), sobre pensión que debe percibir D. ji 
Rubio Navarro.—Página 147. ' lo: 
Otra concediendo esta Medalla al Sargento D. }j¡ 
nuel González Ramírez.—Página 147. 
Otra id. id. a doña Pilar I turr iaga Blanco.—Fág. iiT" 
Otra id. a D. Fermín González Niño y otrc-s.—Pá 
ñas 147 a 149., . , ' reí 
Otra id. id. a D. Luciano Fernández Blanco y oi 
Páginas 149 y 150. 
Otra id. id. a D. Moisés Pereda Pascual y otre 
Páginas 150 a 152. 
Otra id. id. a D. Antonio Martínez Martínez y OÍK^ '^  
Páginas 152 a 154. " 
Otra id. al mar inero D. Juan Manuel Fuentes Vi/^í 
dillo.—Página 154. 
Otra id. id. a D. Onofre Vicente Alarcón y otrcs-
Páginas 154 y 155. 
Militarización.—Orden militarizar.do en los stvil 
públicos que cita- a Miguel Francisco Burgos 
otros.—Páginas 156 y 157. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Destinos.—Orden asignando el destino que indica i¡| 
Suboficial de Caballería D. Manuel Bertoa Ni'J, 
varro.—Página 157. 
Otra id. id. a D. Carlos Aranguren PvCldán y otros.-
Página 158. 
Otra dest inando al Capitán de Complemento de fc) 
genieros D. José María Andrés Beitia.—Pág. lóS.] 
Otra id. al Comandante de Ingenieros D. Biá|Lel 
Hernández Pino.—Página 158. „ 
ADMINISTRACION CENTRAL (u 
EDUCACION NACIONAL.—Jefatura del Servicio 
. cional de Bellas Artes.—Circular disponiendo q») 
de constituido el Servicio de Defensa del Paír-, 
monio Artístico Nacional en la forma que ss íi| j' 
termina.—Página 158. 
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, anuncios par 1 
: tlculares y Edictos y Requisitorias. 
del 
GOBIERNO DE LA NACION 
MINISTERIO DE H A C I E N D A 
O R D E N 
^ limo. Sr.: De conformidad con 
io prevenido en la Orden de ía 
Junta Técnica del Estado de 26 de 
cuero de 1937. inserta en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO 
de 31 del propio mes, 
Este Ministerio se ha servido 
disponer que el recargo que debe 
cobrarse por las Aduanas en las li-
quidaciones de los derechos de 
Arancel, correspondientes a Us 
mercancías importadas y exporta-
das por las mismas durante la so-
sunda decena de! presente mes, v 
.luyo paRO hava de efectuarse ew 
moneda de plata española ^ bi-
lletes del Banco de España, en vez 
de hacerlo en oro, será de ciento 
setenta y ocho enteros con ocheu-
ta y caico centésimas por ciento. 
Lo que comunico a V. I. paca 
su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Burgos, 9 de julio de 1938.— 
II Año Triunfal. 
AMADO 
Sr. Jefe del Servicio Nacional dp 
Aduanas. 
M I N I S T E R I O D E JUSTICIA 
ORDENES 
limo. Sr.: En atención a lasnij 
cesidades del sen-icio, se noniwl 
con carácter interino Juez de R 
mera Instancia de Vinaroi a o" 
José Muñoz Núñez de IW 
Juez de la categoría de once n 
pesetas que servia cl JuzgMO 
Reus en Zona no liberada, deoif'' 
do tomar posesión de. su desti»'! 
en el plazo de quince días. || 
Vitoria, cuatro de julio de 
novecientos treinta y o*^ ®' ^ 
II Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGU®' 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nat'»-
nal de Justicia, 
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J f o Sr • Visto el exptdi fntc se 
Sé^ Jnez do Prime^^ Jnstah. 
:id(n L"is Ortiz de Kota.-
¿rn. y conformidad con j ) 
auesto por V. I., se acuerda ai-
™ la suspensión de empleo v 
. S d o del.referido funcionario, e! 
^"'^ntAro del mismo al ejercicio de 
, sus fünciones en el Juzgado de 
'Trimaa Instancia e Instrucción de 
Tortosa, que desempeñaba al ini-
fiarse el Movimiento Nacional, y 
. c e a en el de Navalcarnero p v 
® ca d que fué nombrado con cara';-
„ ter interino en once de agosto de 
'•'mil novecientos treinta y siete, 
tos,4 guarde a V. I. muchos 
años. 
irviclJ Vitoria, cinco de julio de mil no 
os'veckütos treinta y ocho.—II Año •veckütos 
Iriuntal. 




Ilmo. Sr. Jefe del Servicio Nación-»! 
c Justicia. 
siguiente al de expedición de c e r i -
ficados 
En los Libros' que en lo sucesivo 
suministren los Ayuntamientos 
para esta sección del Registro ci-
vil se variará el encasillado en la 
forma decretada, dejando espaciw 
suficientes para que se pue ía ve-
rificar la inscriptión con arreglo a 
las normas objetó de esta dispoi;-
ción. 




limo. Sr. Jefe tíel Servicio Nacio-
nal de los Registros y del No-
tariado. 





Sr.; El articulo 79 de 
"" Ley de 17 de junio de 1870 orde-
na que en las inscripciones de d.^ -
función que se practiquen en los 
oJ'i. Regidos civiles se haga constar 
I qa- la edad del fallecido, y no se cum-
Palfr pie el objeto perseguido consig-
j dn TiandD tan solamente los años tot i-
rés d6 la persona objeto de la in-, 
pj,., erip45n, pues a los-fines estadís-
ticos se incurre forzosamente er. 
omisiones de meses que alteran ?a 
^ debida exactitud deí cómputo. 
En su virtud, y a petición del 
Servicio Nacional de' Estadística 
del ^tnisterio de Organización v 
Accaoii Sindical dispongo:' 
fe todas las inscripciones de 
Uetuncion que se practiquen en 1(. 
, «íi f sustituirán las expre-
de l l T ' ^S'l^turaleza y edad 
W lab las pa-V nacido en... el día. de ''' 
: S L t f - con la ma^ 
ez V ? " de naturl-
V V el dia. mes. 
y ano del nacimiento; y en el caso 
de que no fueta posib e ¡Sertar .n 
i ñ c i f S T d^ f 
lc'> nal incorporada al 
itiii' 
El Sargento de la Guardia Civil 
don Julián Ramos Abellán, se 
considerará ascendido a dicho em-
pleo por aplicación del Decreio 
núm. 50, de 18 de agosto de 1936 
(B. O. núm. 8), en el que se halla 
comprendido, y no por antigüe-
dad, asignándosele la de 25 de no-
viembre de 1936, de acuerdo con 
10 que preceptúa la Orden de 21 
de julio de 1937 (B. O. núm. 246) 
y debiendo ser colocado en ei es-
calafón en el lugar que le corres-
ponda. 
Valladolid, 28 de junio de 1938. 
11 A ñ o Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO. 
falleció en choque, con. Ja Fuerza 
Pública Nacional, acuerdo sea da-
do de baja en el Escalafón corres--
pendiente, con pérdida de todos Los 
derechos, por hallarse incurso en 
el Decreto 108 y disposiciones 
complementarias de la Junta de 
Defensa Nacional. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Valladolid,.28 de junio de 1933'. 
II A ñ o Triunfal. 
MARTTNEZrANIDO. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Correos y Telecomunic.^i 
ción. 
limo. Sr.: Visto el expediente 
instruido al Oficial de segunda 
Clase del Cuerpo de Correos, don 
Angel Carbajo López, para depu-í 
•rar su actuación político-sOcial, ett 
cumplimiento de sentencia en Con'< 
se jo de Guerra, y a propuesta de 
la Jefatura Nacional de Correos y, 
Telecomunicación, acuerdo sea se-* 
parado y dado de baja en el Es-» 
calafón correspondiente, con per* 
dida de todos los derechos, el cita^ 
do funcionario, por hallarse incur-" 
so en el Decreto 108 y disposiciot 
nes cQ.mp,3<mentarias de la JuntS 
de Detens.a Nacional,'asi como eií 
los artículos del Reglam^tq^ .or« 
gánico del Cuei^o. 
Dios guarde t, % L. . muchos 
años. - > 
Valladolid, 28 de i u n í o - ^ 1 9 3 8 ; ; 
I I A ñ o Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO.' 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacitf* 
nal de Correos y Telecomunica,i 
ción. 
Ilota mar»í¡-
erectos, y por cou-
Destinos 
Por conveniencia del servicio, 
pasa destinado de la Comandan-
cia de Santander, a la de Ponte-
vedra, de Primer Jefe, el Teniente 
Coronel-de la Guardia Civil don 
Florentino González Valles. 
Valladolid, 2 de julio de 1938. 
II Año Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO. 
Bajas 
limo. Sr.: Visto el expediente 
instruido al Jefe de. Negociado de 
segunda Clase del Cuerpo de Co-
limo. Sr.: Visto el expediente 
instruido al Jefe de Negociado dei 
tercera Clase del Cuerpo de Co-
rreos. don Julián Barbosa San 
Emeterio, para depurar su actua-
ción político-social, en cumpli-t 
miento de sentencia en Consejo de 
Guerra, y a propuesta de la Jefa-, 
tura del Servicio Nacional de Co-
rreos y Telecomunicación, acuet-' 
do sea separado y dado,de baja 
en el Escalafón correspondiente, 
con pérdida de todos los derechos, 
el citado funcionario, por hallarse 
incurso en el Decreto 108 y dispo-
_ - siciones complementarias de la 
rreos, don Jesús Goñi Aguirre, p.v ¡Junta''de Defens.i Nacional, asi co-
ra djepurar su actuación político-i ino en los artículos del Reglamen-
sociál, y teniendo en cuenta que'to'orgáD.;..»o del Cuerno. 
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Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
• Valladolid, 28 de junio de 1938. 
II Año Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Correos y Telecomunica-
ción. 
limo. Sr.: Visto el expediente 
instruido al Oficial de segunda 
Clase del Cuerpo de Correos, don 
Luis Ruiz Sanz, para depurar su 
actuación politico-social, en cum-
plimiento de sentencia en Conse-
jo de Guerra, y a propuesta de la 
Jefatura Nacional de Correos y 
Telecomunicación, acuerdo sea se-
parado y dado de baja en el Es-
calafón correspondiente, con pér-
dida de todos los derechos, el ci-
tado funcionario, por hallarse in-
curso en el Decreto 108 y disposi-
ciones complementarias de la JUA-
ta de Defensa Nacional, asi como 
en los artículos del Reglamento 
Orgánico del Cuerpo. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. • • 
Valladolid, 2S de junio de 193S. 
II Año Triunfal. 
MARITNEZ ANIDO. 
IlniQ. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Correos, y Telecomunica-
ción. . • 
limo. Sr.: Visto el expediente 
instruido al Jefe de Negociado de 
segunda Clase del Cuerpo de Co-
rreos, don Angel Hernández Cla-
vijo, para depurar su actuación po-
lítico-social, en cumplimiento de 
sentencia en Consejo de Guerra, 
y a propuesta de la Jefatura Na-
cional de Correos y Telecomuni-. añ 
limo. Sr.: Visto el expediente 
instruido al Oficial de segunda 
Clase del Cuerpo de Correos, don 
Miguel Foronda y Ruiz de Asúa, 
para depurar su actuación politico-
social, en cumplimiento de senten-
cia en Consejo de Guerra, y a pro-
puesta de la Jefatura Nacional de 
C o r r e o s y Telecomunicación, 
acuerdo sea separado y dado de 
baja en el Escalafón prrespon-
diente. con pérdida de todos los 
derechos, el citado funcionario, 
por hallarse incurso en el Decreto 
108 y disposiciones complementa-
rias de la Junta de Defensa Nacio-
nal, asi como en los artículos del 
Reglamento orgánico del Cuerpo. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Valladolid, 28 de junio de 1933. 
II Año Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Correos y Telecomunici-
ción. 
limo. Sr.: Visto el expediente 
instruido ál Oficial de segunda 
Clase del Cuerpo de Correos, don 
Antonio Asensio Toledo, para de-
purar su actuación político-social, 
en cumplimiento de sentenciaren 
Consejo de Guerra, y a propuesta 
de la Jefatura Nacional de Correos 
y Telecomunicación, acuerdo sea 
separado y dado de baja en el Es-
calafón correspondiente, con pér-
dida de todos los derechos, el ci-
tado funcionario, por hallarse in-
curso en el Decreto 108 y disposi-
ciones complementarias de la Jun-
ta de Defensa Nacional, así como 
los artículos del Reglamento en 
Orgánico del Cuerpo. 
Dios guarde V. I. muchos 
cación. acuerdo sea separado y da-
do de baja ei^  el Escalafón corres-
pondiente, con pérdida de todos los 
derechos el citado funcionario, por 
hallarse incurso en el Decreto 108 
y disposiciones complementarias 
de la Junta de Defensa Nacional, 
así como en los artículos del Rc-
glau-iento Orgánico del Cuerpo. 
Dios, guarde a V. I, muchos 
ai\os. 
Valladolid, 28 de junio de 1938. 
I! Año Triunfal, 
MARTINEZ ANIDO. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Correos y Telecomunica-
ción. V » , 
t 
• . r t : 
anos. 
Valladolid, 28 de junio de 1938. 
l í Año Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal do Correos y Telecomunica-
ción. 
limo. Sr.: Visto el expediente 
instruido al Oficial de segunda 
Clase del Cuerpo de Correos, don 
José L. de las Heí-as Arrillaga, pa-
ra depurar su actuación polítir.o-
social, en cumplimiento de senten-
cia en Consejo de Guerra, y a pro-
puesta de la Jefatura Nacional de 
C o r r e o s y Telecomunicación, 
! • t 
acuerdo sea separado y daJijact 
baja en el Escalafón cortj Q j 
diente, con pérdida de todos 
derechos, el citado funcionario, 
hallarse incurso el Decreti cia 
y disposiciones complementaij t ¡¡¡1 
la Junta de Defensa Nacionf fati 
como en los artículos dd i do 
mentó Orgánico del Cuerpo,; pcn 
Dios guarde a V. I. mi fes 
años. ' ^n 
Valladolid, 28 de junio dclj coa 
II A ñ o Triunfal. ^ p s 
MARTINEZ 
limo. Sr. Jefe del Servicio 
nal de Correos y Telecoi 
ción. 
limo. Sr.: Visto el expedí 
instruido al Jefe de NegodaJi) 
tercera Clase del Cuerpo dtt 
rreos, don Ramón Alvare: 5) 
varez, para depurar su acti 
político-social, teniendo en 
que ha fallecido, y a propuesli 
esa Jefatura, acuerdo sea 
baja én el Escalafón corresponíi 
te con pérdida de todos los i 
chos, por hallarse incurso en "_ 
cfeto 108 y disposiciones COJÉ ''^ 
mentarías de la Junta de Delf^te, 
Nac ional 
Dios guarde a V, I. m 
años. 
Valladolid, 28 de junio de 
II Año Triunfal. 
MARTINEZ 
limo. Sr. Jefe del Servicio 










limo. Sr.: Visto el expeJ^  
instruido al Jefe de Negodaiil 
tercera Clase del Cuerpo de 
rreos, don Luis García Hol 
para depurar su actuación 
co-social, teniendo en cuenta 
ha fallecido, y a propuesta dr 
Jefatura, acuerdo sea dado ® 
en el Escalafón correspor" 
con pérdida de todos los de 
por hallarse incurso en el Di 
108 y disposiciones coropl® 
rias de la Junta de Defensa 
cional. ,, 
Dios guarde a V. I. 
años. . I 
Valladolid, 28 de juiiio 
II Año Triunfal. 
MARTINEZ AIÍLI 
limo. Sr. Jefe del Servicio Ni^  
nal de Correos y TelecoW"" 
ción. 







limo. Sr.: Visto el expediente 
Instruido al Oficial de ' primera 
S d e l Cuerpo de Correos, don 
• f f i i n Santiago Enríquez. para 
depurar su actuación politico-so-
ciali i teniendo en cuenta que ha 
/íiiécido. y a propuesta de esa Je-
fatura, acuerdo sea separado y da-
do de baja en el Esca afon corres-
pondiente, con pérdida de todos 
fos derechos, por hallarse incurso 
en el Decreto 108 y disposiciones 
smplementarias de la Junta de 
Defensa Nacional. 
Dios guarde a V. I. muchos 
^"valladolid, 28 de junio de 1938^ 
II Año Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO. 
41mo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
^ n ¿ de Correos y Telecomunica-
I t^n. 
Ibno. Sr.: Visto el - expediente 
iíistfúdo al Jefe de Negociado de 
segunda Clase del Cuerpo de Co-
rreos, don Francisco Aguado de 
Mig^iel, para depurar su actuación 
poMco social, teniendo en cuenta 
irque ha fallecido, y a propuesta de 
íesa Jefatura, acuerdo sea dado de 
baja en el Escalafón correspondien-
te, con pérdida de todos los dere-
chos, por hallarse incurso en el 
Decreto 108 y disposiciones com-
pl£n|6ntarias de la Junta de De-
lensa Nacional. 
Dios guarde a V. I. muchos 
..jíños. 
28^de junio de 1938. 
MARTINEZ ANIDO. 
Sr. Jefe del Servicio Nació-
l a de Correos y Telecomunic.i-
csn. 
.10 Sr.: Visto el expediente 
;uido al Cartero don Ildefon-
orras Aguinaga, para depurar 
su^uacion político-social, tenien-
Z r ^ ^^ fallecido, y a 
esa Jefatura, acuerdo 
nlr^M j «^^respondiente, con 
perdida de todos los derechos, por 
hallarse incurso en el Decreto . . 
V disposiciones complementarias 
corres i
"" , 
ll  i   l t  Í08 
y ^posicio es co le e tarias 
¿ í Defensa Nacion.ü. 
^ Dios guarde a V. I. muchos 
kiD^  lima T / ^^^TINEZ ANIDO. 
• J S a i d e f f Nacio-á^at de Correos y Telecomunic.i-
Ilmo. Sr.: Visto el expediente 
instruido al Jefe de Negociado de 
2.2 clase de Telégrafos, don Ricar-
do Puente Rodríguez, para depu-
rar su actuación político-social, en 
cumplimiento de sentencia en Con-
sejo de Guerra, y a propuesta de la 
Jefatura Nacional de Correos y 
Telecomunicación, acuerdo sea se-
parado y dado de baja en el Esc.v 
lafón correspondiente, con pérdi-
da de todos los derechos, el citado 
funcionario, por hallarse incurso 
en el Decreto 108 y disposiciones 
complementarias de la Junta de 
Defensa Nacional, asi como en los 
artículos del Reglamento Orgáni-
co del Cuerpo. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
VaUadolid, 28 de junio de 1938. 
II A ñ o Triunfal 
MARTINEZ ANIDO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Correos y Telecomuni-
cación. 
limo. Sr.: Visto el expediente 
instruido al Oficial 1.2 del Cuer-
po de Telégrafos, don Aurelio 
Pérez Melero, para depurar su ac-
tuación político-social, en cump i-
miento de sentencia en Conse o 
de Guerra, y a propuesta de a 
Jefatura Nacional de Correos y 
Telecomunicación, acuerdo sea se-
parado y dado de baja en el Esca-
lafón correspondiente, con pérdi-
da de todos los derechos, el cita-
do funcionario, por hallarse in-
curso en el Decreto 108 y disposi-
ciones complementarias de la Jun-
ta de Defensa Nacional, así como 
en los artículos del Reglamento 
Orgánico del Cuerpo. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Valladolid, 28 de junio de 1938. 
II A ñ o Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Correos y Telecomuni-
cación. 
limo. Sr.: Visto el expediente 
instruido al Jefe de Negociado del 
Cuerpo de Telégrafos, don José 
Luis Huguet y Romero, para de-
purar su actuación político-social, 
en cumplimiento de sentencia en 
Conse o de Guerra, y a propues-
ta de a Jefatura Nacional de Co-
rreos y Telecomunicación, acuer-
do sea separado y dado de baja en 
el Escalafón correspondiente, con 
pérdida de todos los derechos, el 
citado funcionario, por hallarse in-
curso en el Decreto 108 y dispo-
siciones complementarias d e la 
Junta de Defensa Nacional, así 
como en los artículos del Regla-
mento Orgánico del Cuerpo. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Valladolid, 28 de junio de 1938. 
II Año Triunfal 
MARTINEZ ANIDO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Correos y Telecomuni-
cación. 
Ascensos 
Se concede el empleo de Sar-
gento, por haberles correspondida 
ya por antigüedad, a los Cabos de 
la Guardia Civil don José Días 
Español, don Liberato del Olmo. 
Fernández y don Gerásimo Gar-
cía García, debiendo ser colocados 
en el escalafón de los de su n u i v j 
empleo en el lugar que les corr=!.>-
ponda. 
Valladolid, 2 de julio de 1938 
II A ñ o Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y C O M E R C I O 
O R D E N 
limo. Sr.: Tramitados los expe-
dientes que se detallan en la re-
lación adjunta, y concedidos los 
Certificados de Productor Nacio-
nal a las personas y entidades que 
en lá • misma se mencionan, por 
haberse cumplido l o s requisitos 
que exige el Reglamento vigente, 
Este 5linisterio ha dispuesto se 
haga pública la relación de los 
Certificados de Productor Nacio-
nal en el BOLETIN O F I C I A L 
DEL E S T A D O , para conocimien-
to de los interesados, y a los efec-
tos que proceda, cumplimentando 
la Orden de cuatro de mayo de 
mil novecientos treinta y ocho, ar-
ticulo segundo, y publicada en 
BOLETIN OFICIAL D E L ES' 
T A D O en fecha veinticinco d 
mayo de mil novecientos treinta i 
ocho. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Bilbao, veinticuatro de junio de 
mil novecientos treinta y ocho.— 
II A ñ o Triunfal .=P. D., El Sub-
sceretario, Ricardo F. Cuevas. 
l imo Sr. Subsecretario del Minis-
terio. 
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Relación a qne se reñere la Orden 
precedente 
Número dei titulo provisional.—81 
Productor.—!^pe//ántz. 
Productos.—Mobiliario escolar, 
modelo oficial, mesas, bancos 
bipersonales y juegos de me-
sas planas en cuatro plazas 
con sus sillas. 
Domicilio social. — Vitoria 
(Akva)., 
Número del titulo provisional.—82. 
Productór.—/. Juanals Roma. 
Productos.—Hilados de yute, te-
jidos y saquerío de yute y 




Número del título provisional.—83 
Productor. — >lzucarera Lar/os, 
S. A: 
Productos. -^Azúcar de caña, 
alcohol neutro de melaza de 
96,52 y alcohol desnaturaliza-
do. dé melaza.' 
Domicilio social.—Málaga. 
Número del título provisional.—84 
Productbr.-^Viurfa de A. Gely. 
Productos.—Guantes de piel. 
Domicilio social.—5evi7/a.. 
Número del título .provisional.—85 
. Productor.—Alígueí M. Gómez., 
ProductoSírrVinos secos y dul-
ces: j"'- • • . 
Domicilio social.—/l/ameda de 
Apodaca, 21 (Cádiz). 
Número del título provisional.—86 
Productor. — Jabones El Nido. 
S. L. 




Número dél titulo provisional.—87 
Productor.—La Ferretería Viz-
caína, S. A. 
Productos. — Cultivadores, rue-
das para automóviles, cubos 
para obras, poleas de chapa, 
abrazaderas para cubos, aran-
delas y cogedores. 
Domicilio social. — Dursngo 
(Vizcaya). . 
t 
Número del titulo provisional.—88 
Productor. — Fábrica Española 
dé Productos Químicos y Far-
macéuticos, S. A. 
Productos. — Diamino-dioxi-ar-
senobenceno-metileno sulfosi-
lato de sodio, diamino-dioxi-
•ársenobenceno - dimetansulfo-




dietiláminá, nitrato neutro de 
bismuto; subsitrato de'bismu-
to, carbonato de bismuto, sub-
galato de bismuto, tribromo-
fenato de bismuto, salicilato 
de bismuto, canfocarbonató de 
bismuto, sublimado corrosivo, 
calomelanos, óxido de mercu-
rio amarillo, Oxicianuro de 
mercurio, hexamétilentetrami-
na, cloroformo anestésico, éter 
anestésico, cloruro de E t i l o 
anestésico, cloroformoato bási-
co de quinina, acetil-amino-
oxifenilarsinato de quinina, 
canfocarbonato de dietanola-
mina, benzoato dietanolamina, 
bromo-dextronato de calcio. 
Domicilio social. — Lamiaco. 
(Vizc3:ya). 
Número del titulo provisional—89 
Productor.—Oífo. Reinhardt. ' 
Productos.—Tiza, yeso y bárita.-
Domicilio social.—Gilena (Se-
villa).. 
Número del 'título provisional.—90 
Productor. Prieto, Revilla y 
Moro,S.-L. 
Productos . -Harinas de trigo y 
salvados. 
Domicilio social; — Talavera de 
la Reina (Toledo). 
Número del titulo, provisional—91 
Productor. — Sociedad Bilbaína 
de Minerales y Metales. C. A. 
Productos. — Clorhidrato de 
amoniaco en polvo, clorhidra-
to de amoníaco sublimado, sul-
fato de sodio anhidro, cloruro 
dé zinc y sal doble de cloruro 
de zinc y de amoniaco y ar-
gentá. 
Domicilio social. — Baracaldo 
(Vizcaya). 
Número del título provisional—92 
Productor. — Marqués del Real 
Tesoro y Compañía. 
Productos.—Vinos secos y dul-
ces, aguardientes compuestos 
y licores. 
Domicilio social — Jerez de la 
1'ron ter a (Cádiz). 
Número del titulo provisioni 
Productor.—.í4rfítro Bodelíni 
rez. —Cerámica Berdanj, 
Productos. — Ladrillos, ttjii 
baldosas. 
Domicilio social. — Ponfc 
(León). 
N ú m e r o del título provisionil 
Productor, -r- Gutiérrez fíe 
nos, S. :R. Ci 
Productos.—Vinos - secos y i 
ees, aguardientes compi^  
y licores. 
Domicilio soc ia l — Jerez il| 
Frontera (Cádiz). 
Número del título provisional-
Productor. — Gross Herxi 
S. R. C. 
Productos.—Jugos, de natatJ 
de limón, higos secos. 
Domicilio social.—Málagi 
Número del título provisignal-j 
Productor. — José Otero Bi, 
"Conservas Job". 
Productos.—^Conservas dt; 
cados y mariscos, salazósi 
. anchoada. 
Domicilio socia l — iíecioitj 
(Pontevedra). 
Número del título provisional-
Productor.—£7 Material luíj 
trial, C. A. 
Productos. — Bombas ei 
gas, aleatorias y de é 
máquinas para obras, 
soportes, rodillos, teu. 
embragues, ménsulas y ifij 
tores de electricidad, máqií 
fia para calefacción, humi^  
cación y ventilación poi' 
humidiiicacior "iinuca" y' 
quinas herramientas. 
Domicilio social.—Bilbao f 
caya). 
Número del título provisional' 
• Productor.—La tiaWl/a, A 




Número del titulo provisionflj 
Productor.-Viucía de Cm 
Perrero. 
Productos . -Cuero sillei» "¡Í 
y avellana; suela, J 
Domicilio social-5aníá W 
del Páramo (León). 
Z ' 
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Kúmcro del titulo, provisional.— 
100. 
Productor.—.4/amí'res c{c7 Cada-
fiiia, S. A. 
Productos. — Alambrc-s galvani-
zados para hilos de telégrafo, 
teléfono -y electricidad, pun-
tas de París, puntas de fundi-
ción, espino artificial de alam-
bre galvanizado y .grampillo-
nes. galvanizados. 
Domicilio social. Baracaldo 
(Vizcaya). 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
ORDENES 
Por haber sufrido error en la imj, -
ción de la Orden de 8 de julio en 
curso, publicada en el B. O- nú-
mero 9, se reproduce a continua-
ción, debidamente rectificada. 
Ascensos 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los: Ejércitos Na.: c-
[T.aics, y por habc? sido declaradas 
aptos en la Academia de San Ro-
que, son promovidos al empleo de 
Sargento provisional de Infanteri.\ 
.con antigüedad de 26 de junio úi-
I timo, y pasan a los destinos q'.ic 
I •'•.e .ndican, los alumnos que se re 
pacionsn a continuación: 
•A di;,posición del General Jefe de 
ia División núm. 52 
D. Manuel López Pérez. 
julio Camaclio Esparrell. 
J). Rafael Bocanegra Cruces, 
u. Víctor Ramírez Casal dil 
Rey. 
Marino Muñoz Ramírez. 
U. Mateo Pernia Megías. 
J- Antonio Gómez Gamero. 
I losé del Puero Robledo. 
X /vngel Villar García. 
Aquilino González del Ri".. 
JJ. Ricardo Jiménez Aquilar. 
¡ rancisco B o r r e g o Rodvi-
'^ UCZ 
IX Lucas "Vcla Rubio. 
jJ- i iorcntino Lavado Pérez. 
If'sé Ramón Barcaia Quai-
íeiro. • , , • 
d e s t o • Rodríguez kr-
üondo. 
J- i.uis. Cobos Gómez, 
n " Sierra. Alcántara. 
; J;>se Bi.uet, Blanco. 
































































1' crnando Vega Franxón. 
Andrés Vargas Rodrigue?., 
francisco Gómez Ansaldo. 
Emilio Morales García. 
l-'rancisco Aviles Fernández. 
José García Palma. 
.Enrique Jiménez Yáñez. 
Manuel Limones Rodrigue?.. 
Miguel Delgado Ruiz. 
Rafael Gálvez Rey. 
Antonio Recio Hernánder.. 
Ramón Amaya Gallardo. 
Matías García Peralta. 
Francisco Montes Sánch.cz. 
Lorenzo Flores Escalona. 
Fernaiido Palacios García. 
Laurentino Bauzón Amued i. 
Julio Gil Pérez. 
José Sarmiento Luque. 
Agustín Vinagre Suárez, 
Cristóbal del Rosario Ca-
brera. , 
Enrique Miranda García. 
Manuel Pilar Marchena, 
Pedro Tagua del Valle. 
Rafael Moreno Martín. 
Juan Miranda Montes. 
Eduardo Iñiguez Rodrigue;;. 
José Jiménez Portillo. 
Antonio Hervás Mellado. 
Juan de la Obra Varea. 
Francisco Díaz Gutiérrez. 
Juan García Medina. 
Ernesto Ruiz Ruiz. 
Antonio Gamero Ojeda. 
José Jiménez Sánchez. 
Manuel Cantero Pérez. 
Francisco García Gracia. 
Juan Hidalgo Ruiz. 
Salvador Castillo Carmona 
Sebastián Valcnzuela ROJÍÍ-
guez. • ' . 
Manueí Flores Giima. 
Rogelio Ariza Fernández. 
Angel Fernández Martán-^z. 
Timoteo Jiménez Solis. 
Manuel Medina Rainirez, 
Manuel Roales San Pablo. 
Sebastián Ramos Domíngue-.. 
Aníbal R.imos Nieblas. 
Juan Molina Romero. 
Eduardo González Gonz.í 
.Icz. 
Antonio Vázquez Castiñcir:'. 
Rafael Alonso Amez. 
Francisco López Olivera, • • 
José Aragón Domínguez. 
Ricardo Estudillo-Rodrigue;-. 
Eduardo Vilches Moreno. 
Manuel López Borjas. 
José Melií do (>arrión. 
Antonio l \ id ia l Carrillo, 
losé Pulido Corredera. 
Leocadio Valle Gonr.ález. 
Nicolás. Jiménez. Alv.-.rtz. 
,\níiii)i;) S.'nch.z l 'úes . 
D. -Miguel Sánchez Moreno, 
D. José Maria Pérez Ríos. 
D . Juan Gallego Rodríguez. 
D. Aureliano Alt jo Prieto. 
D . José Ordóñez Quiñones. 
D. Joaquín Navarro Morillo. 
D. Andrés González Talaver í í . 
D . José Delgado Balderas 
D. Manuel López Martín. 
D. Orencio Gálvez Gómez 
D. Antonio González . Serrano, 
D. José Lidueñas Sánchez. 
D. Manuel Román Osto. 
D. Fernando Vargas García. 
D. José Vadiüo Fajardo. 
D. José Sánchez Luque. 
D. Leonardo Rengel Núñez . 
D. Ricardo Arrebola Carmona. 
D . Fernando! Puente Calzado, 
D. Manuel Rivera Velasco. 
D, Manuel Ramírez Orozco, 
D. José Delgado Conrado. 
D. José Gómez MbriUa. 
D. Cristóbal Españá Rodtiguf,:j. 
D. Juan Santos Gómez. 
D. Francisco Espejo Sánchez, ; 
D . Juho Delgado Gutiérrez. . ' 
D. Bernabé Sicilia Sicilia. 
D . Desiderio Pérez Rodrígujij 
D. José Navas Candela. 
A disposición del General Jefe de 
la División núm. 15 
D. Rafaeí Guirado Martínez. 
D. Francisco Maldonado C.o-
tillo. 
D . Juan García Gutiérrez. 
D. Pedro Moral Moral. 
/ D . Aurelio Jiménez Martin. Vi 
D . Francisco Márquez Lagar. 
D. José Gutiérrez García. 
D. Hernand Villar Lorenzo. 
D. Juan Sánchez Gragera. 
D. Mariano Rodríguez Rodvt 
guez. 
D. Juan Castillo Negro. 
D. Antonio García Tello. 
D. Manuel Cervilla Sánchez. 
D. Federico Fernández Fernán-
dez. 
D. Manuel í l enao López. 
D . Antonio Blanco Herrado \ 
D. Juan Moncayo García. 
D. Fernando Jurado Alarcón. 
D. Cristóbal Zurera. Castro. 
D. José Fernández Alonso. 
D. Evaristo Vargas Flores. 
D. Salvador Martín Bonilla. 
D. Francisco Pérez Macarro. 
D. José López Lanzas. 
D. Manuel Caballero Moreno. 
D. Antonio Maldonado Sá-i' 
chez. 
E. Francisco Pérez Qu¡ntan¡;b. . Andrés López S.inabria. 
l.>. Apolin.ir Fernández Portilla 
l 
•  I 




































Pe'dro Naz Martin. 
Bruno Montes de Oca Sosa, 
Antonio Bocanegra Medina. 
Francisco Gómez León. 
Jesús Fernández Gayoso. 
Manuel Arteaga Rivas. 
Enrique Castellanos Martín 
José Arenas Gómez. 
Máximo García Hernández. 
Agustín Ramos Blanco. 
Angel Caamaño Romero. 
José Martín Martin. 
José Villa Mayo. 
Antonio Alcántara Jimén.^/ 
José Velázquez Casteiau Fe-
rreira. 
Antonio Fernández " CliavíS 
José Castillo Venegas. 
Juan Domínguez Morón. 
José Márquez Cortada. 
Manuel Montes Fernández. 
Pedro Barrero García, 
José Fernández Gordillo. ^ • 
Francisco Moncayo García. 
Juan Hernández Barrera. 
Gerardo Carmona González 
Rafael Serrano Baena. 
Esteban Juan Martín Gonzá-
lez. 
Antonio Torres Roldán. 
Antonio Peñas Sánchez. 
Sebastián García Gómez. 
Miguel Orozco Delgado. 
Antonio Gutiérrez Prieto. 
Cayetano Heredia Jaén. 
Juan Aguilera López. 
Vicente Carmona Nieto. 
'A disposición del General Jefe 
del Ejército del Sm 
D. Francisco Gómez Cárdena s. 
D. Antonio García Berral. 
D . Juan Romero Manzorro. 
D . José Antonio Soto Sánchez. 
D . Luis Rivas Navarrete. 
D . José González Sánchez. 
D. Manuel Sánchez Vega. 
D. Antonio Sáiz Montes. 
D. Manuel Alamo Martín. 
D . Nataniel Carrillo González. 
D. Victoriano Sierra Franqui. 
D. Maximiliano Dom i n g u e z 
García. 
D. Antonio Calderín Brito. 
D. Joaquín Rodríguez Cama-
cho. 
D. Luis Gutiérrez Amado, 
p . Gaspar Asegurado Serrano, 
ü . Eugenio Sierra Lloret. 
D. Leocadio Gálvez Gordón. 
D. Luis Limia Conde. 
D. Sebastián Paredes Bravo. 
D. José Gata Mejías. 
D. Pedro Oliva Peña. 
D. Antonio Montero García, 


































































José Barragán Redondo. 
Antonio Carrasco Picón. 
Fernando Castelló Isla. 
Manuel Hurtado Garda. 
Antonio Jiménez Carrasco. 
Cristóbal Gómez Domín-
guez. 
José Corral Hernández. 
Jorge Fernández Villamor. 
José Carrillo Orellana. 
Julio Parra Florido. 
Juan Alcover López. 
Manuel Jordano López. 
Antonio Gómez Florido. 
Juan Corral Canalejas. 
Manuel Ruiz Mañas. , 
Joaquín Mamely Pérez. 
José Romero Carrasco. 
Francisco Bautista Velarde, 
Joaquín Santos Trujillo. " 
José García Herrera. 
Pedro Cardona Menacho. j 
Joaquín Tapia Cuesta. 
Manuel Lahoz Antúnez. 
José Ruiz Campos. 
Pedro González Heruso. 
Antonio Luna Arellano. 
José Romero Delgado. 
Manuel Juárez del Pino. 
Julio Leñero Hernández. 
Juan Castilla Moreno. 
José Postigo Postigo. 
Angel Montero Sarria, 
Gabriel Escobar Ariza. 
Juan Martínez Cuenca. 
Ramón Casas Pedreño. 
Rafael Delgado Morales. 
José Sánchez Blanco. 
Julio Blanco Cantarero. 
Miguel Nieto Puntiverio. 
Nicolás Piñeiro Paz. 
Francisco Garabito Veláz-
quez. 
J a i m e 
nella. 
Vallespinosa Sola-
José Núñez Rufo. 
José Torres Pérez. 
Benjamín Padilla López, 
Emilio Díaz Jiménez. 
José Redel de Luqvxe. 
Manuel Barbero Caro. 
Fernando Cortés Cortés. 
Antonio Muñoz Aguilera. 
Alfredo Mariscal Orellana. 
Eusebio Delgado Arroyo. 
Antonio López Al fonso . 
Luis Alfonso Rodríguez. 
Francisco Balboa Rodrigueí, 
Luis Díaz Quintana. 
Isidoro Aceña Gómez. 
José Cembrano Caro. 
José Félix Pablos Navarro. 
Ricardo Ragel Benítez. 
Aníbal González Campos. 
Manuel Cruz Otero. 
Bartolomé Blanco Blanco. 
P . íenaro Corral Gil. 
D. Rafael Quintero Navajas. 
A disposición del General Jefe dj' 
la División núm. 54 ' 
D. José Bernal Roldán. ^ 
D . José Jiménez Gago, j 
D. Cristóbal Azogue Tornay, 
D . José Escolano Villaldea. 
D . Antonio Madrid Plata. 
D . Manuel Hurtado Prieto. 
D . Manuel Diez Borrego. 
D . Pablo Jiménez López. 
D . Enrique Fernández Adán, 
D . Agustín Luján Casas. 
D , Diego García Castellanos, 
D . Manuel Alonso Vas. 
D . Antonio Alarais Franco. 
D . Antonio Martínez Torres. 
D . José Alcaide Leal. 
D . Antonio Abuilla GonzáliZi; 
D . Cipriano Corral Oterino. 
D . Serafín Fernández Martinc;i| 
D . Francisco Gómez Oliva. 
D. Juan Osorio Ramírez. 
D . Vicente Delgado Santos. 
D . Antonio Gallegcp Rosas. 
D . Miguel Iglesias Peña. 
I D . Miguel Verdugo Cañón. 
D . Francisco Moya Gálvez. 
D . Domingo Cerés Borgcs. > 
D . Manuel García Rodríguez. 
A dispo^cióv. del General Jefe ;ííl 
•la División núrn. 83-
D. Juan Domínguez Pedrero, 
P . Manuel Tubio Herrera. 
D . José González Muñoz. 
D . Eduardo Grijalvo Fuente?, 
D . Ruperto Benés Martinei. 
D. Julián Tobías Armas. 
D. José Pozo Luque. 
A disposición del Gen'jt al Jefe k ' 
la Divisióir núm. 82 
D. Manuel Guerrero .\ngiilo. I 
D . José Pérez Almagro. 
D . Juan Mora García. 
D . Manuel Merchán Rivera. 
D . Manuel Rodríguez Girálai!i 
D . Antonio Bizuete Fuentes. 
D. Antonio Moreno Martín. 
D. Rafael González de Can3M|;:: 
Pastor. 
D. Vicente Lupiáñez Estéve'.. 
D. Nicolás Pérez López, 
D. Diego García Carmona. 
D. Luis Pérez Canales. 
D . Roberto Redondo Salas. 
D. Juvencio Páez Limones. 
D, Bernabé Gómez Márqu^; 
D . Eloy Fernández Fernánde-' 
D. Plácido Molina Martin. _ 
D. Enrique Rodríguez Gon^ ' 
D. Ernesto de la Fuente l ^ P 
D. Valentín López Gonza'e- | 
D. -Ramón Rodríguez Gavü'»' 
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D. Pedro Ortega Garda, 
D. José Fernández Díaz, 
D. Pedro Feria Castaño. ^ 
D Fernando López Armario. 
D. Antonio Parra Blanco. 
D. Juan Márquez Feria 
D. Nicolás Colmenero Sanche/. 
D Isidro Romero Serrano. 
D Pedro Casillas Maruri. 
D. Eduardo Reguera Fangiliom. 
D. Antonio San Ignacio Jims-
nez. , 
D. Antonio Lora Cordon-es. 
D. Diego Viruel Jiménez. 
D. Manuel Perca Franco. 
D. Antonio Rueda Fernández,. 
D. Leopoldo Matilla Conejo. 
D. Antonio Rivero Alemán.-
D. José Méndez García. 
D. Manuel Pérez López. 
D. Juan González Fiel, 
i Á disposición del General Jefe 
de la División núm. 55 
D. Rodrigo Martín Terrifaa. 
D. Antonio Alcaide Bueno. 
D. Pedro Corrales Hoyos, 
D. Hermenegildo Losada C Í : -
bajao. 
D. Antonio Rodríguez Santos. 
D. Francisco Peñaíe Martel. 
D. Pedro Moreno Lepe. 
D. Antonio Carmona Delgado. 
D. Nicolás San Juan Herrera. 
D. Antonio Verdugo Castillo. 
p D . Juan Tejada Manzano. 
K D . Alejandro Pérez Campos, 
E D , Trinidad Sosa Gutiérrez, 
D. Francisco Torres Pérez. 
D. Andrés Rodríguez Flores. 
D. Joaquín González Araujo. 
disposición del General Jefe 
de la División núm. 51 
ID. Joaquín Caballero Rastro i 
ID. Manuel Guervilla Lupiáñez, 
| D . Manuel Ráez Sevilla. 
J D . Francisco Núñez López, 
ísiu. Evaristo Martin Torres, 
'^n López Martínez. 
D- Francisco Guzmán López. 
•D. Juan González Villegas. 
José Ruiz Maturana. 
tederíco Jiménez Gómez, 
D. Emilio García Flores. 
temando González Luna. 
U. Emilio Martín Castro. 
U Hilario de Santa Martin.i 
Chamorro. 
U. Antonio Muñoz Burgos. 
U. Domingo Medina Falcón. 
U. Manuel Moreno Guerra, 
.u. Emiliano Guerrero Fernáiv 
dez. 
D. Antonio González Barrero 
Antonio Gil Rodríguez, 
u- Agustín Martínez Fernández. 
Antonio Montes de la Roí.. 
A disposición del General Jef^ 
de la Quinta División 
D. José Villalba Conejo. 
D. Manuel Crespo Rey. 
D, Antonio Rodríguez BaH;-
ras. 
D. José Ruiz Santacruz. 
D. Cayetano Gámez Soria. 
D, José María Alcoverro Aubi , 
D, Joaquín Redondo Avila. 
D . M i g u e l González Domín-
guez. 
D . Ignacio Gallego Pierna. 
D. Ensebio Manso Alonso. 
D . Manuel Lara Llamas. 
D . Miguel Gamito Fuentes. 
D . Fratícisco Rafau Velasco. 
D . José Vilches Fernández. 
D . Narciso Rodríguez Palacios 
D. Laurentino Zarza Zarza. 
D. José Ferrer Lillo. 
D . Antonio González Pina. 
D. Juan Rojas Castro. 
D. José Martín ívlartín. 
D. Juan Pedro Arbizu Iparagui-
rre. 
D. Manuel Valladares Torres. 
D. Leandro Morene .Fernández, 
D. Gonzalo Herrera Flerrera. 
D . Gerardo Márquez Lucena, 
D. Venancio López Ramos. 
D, José Garzón Bravo. 
D. Demetrio González Díaz. 
D . José Rincón Bellido. 
D. Enrique Noval Herrera. 
D. José Urbau Lo;a. 
D. Manuel Sánchez Guerra. 
D. Juan M. López Doblas. 
D. Antonio Escalante Paradas. 
D. Bartolomé Pérez Tenorio, 
D. Juan de Vega Gil. 
D. Miguel VaJverde Gómez. 
D. Juan Mangas Rojas. 
D. Francisco Carmona Berdtin 
D Juan Tejada Tomilla. 
A disposición del-General Jefe 
del Ejército del Norte 
D. Manuel Fernández Gonzá-
lez. 
D. Leonardo Calleja Valle. 
D. Hilario Moreno Caballero. 
D. Rafael Ruiz Arcos. 
D. Agustín Ríos Cepero. 
D. Francisco Rubio Vila. 
D- Juan Valentín López Cordoi . 
D. Luis Cruz Gómez. 
D. Victoriano López Serrano". 
D. Alfonso Gallardo Ramos. 
D. José Domínguez Mora. 
D. Ramón FeHpe García. 
D. Joaquín Mira Piris. 
D , Jesús Miranda Gangoso. 
D. Manuel Marín Gómez. 
D. Domingo Caldito Ruiz. 
D . Manue Pérez Bote. 
D. Elias Palma Marfn . 
X 
D. Juan Rodríguez Morales. 
D. José Garzón Ventura. 
D . Antonio Morón Cazorla. 
D. José Ortega Vilar. 
D . Leopoldo Camacho Cruz. 
D. Manuel Barco López. 
D . Juan González González. 
D . Manuel Estepa Aguilar. 
D. José María Domínguez He-.'.< 
nández. 
D . Rafael León Fernández. 
D. Sebastián Gil González. 
D. Juan Mateos Moya. 
D . Francisco Martin Núñez. 
D . Alfonso Gómez Monte dc¿ , 
Oca. 
D. Agustín Alcaraz Alvarez 
D. Emilio Pino Aire. 
D . Nicomedes Surutusa Sáen7<^ 
Torres. 
D . Diego Navarro Rodríguez. 
D . Juan Mesa González. . 
A disposición del General Jefe cíáf. 
la División núm. 14 
D. Francisco Alonso Sanjuan. 
D. Ramón Alvarez Majado. 
, D . José María Herrera Pizarro 
D . Antonio Ferreira L^onte. 
I). José Martínez García. 
D . Angel Rodríguez Máquez 
D. Antonio Barranco Espejo-
D. Alfonso Portillo Calero. 
D . Gaspar García Feria. 
D . Emilio Olmedo "Sariz. 
D . Francisco Garrido Paz. 
D. Raimundo Núñez Espada. 
D. Delf ín Hernández Valiente* 
D. David Rívas Fernández. 
D . Francisco Gutiérrez Moreno,' 
I). Miguel Romero Castro. 
D. Julio Sanabria Guillén. 
D, Domingo Gordillo Cabani-
" lias. 
D . Alfonso García Pérez 
D. Joaquín Peñarroya Navarro»-
D. Juan Lacida de la Cruz 
D. Antonio Luna Camarena. 
D. José Pérez López. 
D. Manuel Domínguez Vergara., 
D. Manuel Aibar Moreno.' 
D. Juan Ruiz Gordillo. 
D . Sergio Carrero Morales. 
L">. Agustín Ruiz Camacho. 
D. Fernando Leal Muñoz, 
D. José Morón Medina. 
I>. Manuel Sánchez Tenllado. 
D. Martín Calderón Arbadalejo. 
D . José Asíorga Ruiz. 
D. Félix Bello Pérez. 
D. Emilio Jara González. 
A disposición del General Jefe de 
División núm. 107 
D. Miguel Martín Morales. ; 
•D. Manuel Sánchez Fraile. 
P Julio de Gregorio Colino. 
I • • ) 
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T") j&'anuel Vides Cárdenas^ 
.J. Manuel Carboneil Torre-¡ 
grosa. 
ID. José García Tejera. 
D . José Arenas Martín, 
D . José Cepas González. 
D. Pedro Sánchez Martín. 
D. Román Mateo Gil. 
D. Manuel Montero Buisa. 
D. Manuel Sánchez del Rio. 
D. Ja-cinto Sánchez López. 
J3, Francisco Martoreel Gayola. 
D. Antonio Ojeda Fuentes. 
D Ramón Castro Orellana. 
D. Carlos Fernández Llao. 
l.>, José Iglesias Monaster. 
' SuhinsíTuctores de la Academia 
Militav de San Roque 
]}. Antonio González Alvarez. 
D. Francisco Várouez V i H a-
faina. 
1) Antonio Flores Medina. 
D. Felipe Camacho Gallego, 
D. Francisco Rastrojo Romero. 
D. Fulogio Naranjo Miguel. 
D. José Reguena Francisco. 
D. Domingo Nieblas Aiora. 
D. Sebastián Denis López. 
D. Francisco Díaz Díaz. 
Burgos, 8 de julio de 1958. -
?I . \ño Triunfal.—El General Ei.-
cargado del De.spr.ciio del Min'?-
íerio, Luis Valdés Cavanilles! 
Por reunir las condiciones que 
.ícüala la Orden de 5 de abril do 
• 1938 (B. O. núm, 532), se ascien-
de al empleo de Teniente provi-
sional de Artillería, con antigví-
j uad de 2 de junio último, al A ' h -
••' . icz de dicha escala y Arma do.i 
Julián González Jiménez, el ci;,-,i 
continuará en su actual cometí I;.. 
Huigos, 7 de julio de 1958.— 
11 Ario Triunfal.—1:1 General líi:-
(argado del Despacho de! Min 
L-erio, Luis Valdés Cavanilles, 
En virtud de la Orden de S. F. 
el Generalísimo de los Fjércit; s 
Nacionales de 20 de marzo 'le 
3937, se promueve al empleo in 
mediato, por antigüedad, disf.v. 
lando en su nuevo empleo la d.-
•iicha fecha, a los Sargentos d^i 
12 Regimiento de Artillería Li¿;v 
la don Francisco Galán Agüer >, 
oon , Bonifacio Baños Andrés y 
i'on Emilio López Ajofra. 
Burgos, 6 de julio de 195S.--
/ 11 Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
:?rio, Luis Vaidés Cavanilles. 
Por resolución , de S. E. el Ge-
ntcalisimo de los Ejércitos N a c o -
nales de 5 del actual,, se ascien-íe 
al empleo de Sargento provisio-
nal de Artillería a los Cabos de 
dicha Arma, pertenecientes al P.i.'-
que Artillería de la Sexta Región 
Militar. Emilio Martín García y 
-Rafael del Castillo Navasa. 
Burgos, 7 de julio de 1958.--
II Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el G. -
neralísimo de los Ejércitos Nac'. )• 
pales, y a propuesta del Inspecr-ir 
General de Carabineros, se con-
riere el empleo inmediato, con i.i 
antigüedad de 26 de febrero úlfi-
mo, a los Sargentos y Cabos de di-
>ho Instituto que a continuacioTi 
se relacionan: 
A Brigada 
Sairgento, don Wenceslao Mateo 
Sanes. 
Idem, don Rafael Días Peña. 
Idem, don Isidro Santos Martín. 
Idem, don Virginio Borjas G J : -
jón. 
Idem, d o n Sebastián Barceló 
iontel . 
Idem, don Joaquín Melara G.':-
..ia González. 
Idem, don Francisco Gavin Es 
cartin. 
Idem, don Antonio González 
Rodríguez Rdmos. 
• Idem, don Julián Martínez C;.V 
r.ov.is, 
• Idem, don Eufremio T u d e ! <" 
lons . 
Idem, don Máximo Martí "c: 
reas. 
Idem, don M a n u e l Rr.milb 
Acuña, 
ídem, don Isaías R,-anos I'eláe-;. 
Idem, don Francisco Gallc;;»'' 
Sáncliez. 
Idem, don Antonio .'^ •iillAn To-
1! es. 
A Sargento 
Cabo, don Manuel Vilches Lo 
¿ano. 
Idem, don jManuel Gonzák-;. 
. iaieos. 
Idem, don Manuel Rodríguez 
Lozano. 
Idem, don Rufino Santiago J-
uos. 
Idem, don Rafael Mera. Domín-
,3UCZ. 
Idem, don M a n u e l N'ázqu-: 
Idem, don luán Truijlio Peñ 
A 
Idem, don Julián Talaya Z;.| 
.mora. 
Idem, don Diego González GtJ 
mona. 
Idem, don xHanuel Bonilla RiJ 
dríguez. 
Idem, don Leovigildo Rojo Fci. 
nández. 
Idem, don José Segura Goii¿S 
l';z. 
Idem, don José Jiménez Gm; 
dia. 
Idem, don Miguel García Mcj 
ñoz. 
Idem, don Angel Moreda Ni 
Idem, don Angel Sanz Enguitif 
Idem, don Victoriano Aloi 
López. 
. Burgos, 7 de julio de 1938-
II Año Triunfal.—El General B 
cargado, del Despacho del Minj 
terio, Luis Valdés Cavanilles, 
En cumplimiento de la Orden i 
S. E. el Generalísimo de los: 
• itos Nacionales de 10 de dicia 
bre de 1936 (B. O. núm. 53), j 
concede el empleo inmediato, i 
propuesta extraordinaria de ase 
sos por antigüedad, con la di 
Je noviembre de 1936, al Mít» 
Médico Alumno don Vicente íi 
pez Coterüln. 
Burgos, 7 de julio de iW 
II Año Triunfal.—El Generalf' 
cargado del Despacho del .Mi" 
terio, .Luis V-Mv- C-sv.'.nilIcs, 
Por resoluciu-. VÍL- S. E. el fe 
ralisimi) de los Ejércitos Nac'® 
les, se asciende al empleo i® 
diato, t-n propuesta extraordim' 
por antigüedad, con ia de cs¡a| 
cha, a los Jefes y 
Oficiales di] 
Cuerpos y ArmnS, que a contiiy 
ción se relacionan: 
Estado Mayor 
Teniente Coronel:. 
D. Luis de Madariaga EspU^ I 
Capitanes: 
D. Ramiro Lago Garda. 
D. Fernando Gonrález-i® 
Aguirre. ^ 
D. Francisco del Valle W 
Roca. 
¡nfaiUcria 
Tenien cs Coroneles: 
D. Honorino Martinc: A» 
D. Carlos Muñoz Gui. 
D. (Juillermo Vizcaíno 
ceta. . . .1. 
; D. 'cnaro .Urw-.rte, A"', ' 
I5 .D. losé RodrÍLuaz Abf"' 
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D. José María del Campo Ta 
bernilía. ' ' ' 
D. Nicolás Galiana Nadal. 
Comandantes': 
D. Tosé Vierna Trápaga. 
D. Ramón Saleta Goya. 
D. Ricardo Enamorado Alvarez 
Castrillón. 
D. Eeínardo Sánchez Tirado. 
D. Emilio Quiniela Vázquez, 
, D. Alfredo Eradas Arruevo. 
D. Joaquín Camarero Arrieta 
D.. Ttsús Esparza Arteche. 
f Capitanes: 
D. Enrique de la Rosa Brea. 
D. Enrique Garrido García. 
D. jacobo López García. 
D. Tomás Salmerón López. 
D. Carlos Moscoso del Prado 
Iza. 
D. Nicojás Pérez Catalán. 
D. Jacinto Laso de la Vega. 
D. César Martilla Lautrec. 
D. Antonio Dema Giraldo. 
D. fosé Sentís Simeón. 
• D. ifímando Villalba Rubio. 
Caljálleria 
^Teniente Coronel-
T). tgderico G.arcia JBalmori. 
^ Comal.dante: 
D. Francisco Rodríguez Mi-
randa. 
[Capitanes: 
El. Luis' Diez, de Rivera Al-
n^vinia. • 
D. José González Guzmán, 
. Artillería 
[Tenientes Coroneles: 
D. Sebastián Aranda del Río. 
D. .figustín Ríu Batista. 
^ D.'Luts Mariñas Gallego. 
^Comandantes: 
D. Bernardo Ardanaz Lardie<;. 
U. hduardo Aranda y Asqus-
tino. 
D. José Martín Montalbo y Gu-
j írea. 
^Capitanes: 
D. Eugenio Lariva Ortiz. 
«mando R o d r í g u e z Al-
meida. 
n Castro Carancho. 
' H n ú Fajardo Martell. 
I raacsco Alba Alvarez, 
"teniente: 
José Albalate Gil, 
^ . ingenieros 
.Tenientes. Coromles: 
^ .^«-cnas Ramnv 
Comandantíg 
D. Antonio Pozuelos Fernández 
D. Carlos Marín de Bernardo 
Las Fieras. 
Capitanes: 
D. Antonio Bazán Martínez. 
D. t e m a n d o Pérez Cela. 
D. Juan Nunell García. 
Intendencia 
Teniente Coronel: 
D. Julián de Grado Cerezo. 
Comandante: 
D. Ignacio Muñoz, Recio. 
Capitán: 
,D. Luciano de Loño y . Pita.. 
Teniente: -
D. Eloy Rodríguez Tejedor. 
Sanidad Militar 
Teniente Coronel Médico: 
D. Adolfo Chamorro Lobo. 
Comandante Médico: 
D. Eduardo- Talegón Arcas. 
Capitán Médico: 
.. D. Tiian José Arácama Gorosa-
; / ' bel. 
Teniente Médico: 
D. G.uillermo Velázquez C.'i-
rrillo. 
Burgos, 8 de julio de 1938.— 
II Año Triunfal—El General Ea-
cargádo_del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cayanilles. 
Por resolución de 5 del actual y 
a propuesta del General Jefe del 
Ejército del Norte, S. E.. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les se ha dignado conceder el as-
censo al empleo de Sargento de 
Milicias, por méritos de guerra, 
al Cabo de la Pr imera Bandera 
de F. E. T. y de las J. O. N, S. de 
Burgos don Silvano Mayordomo 
Maté . 
Burgos, 9 de julio de 1S38.— 
II Año Triunfal.=:El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 5 dé abril úl-
timo (B, O. núm. 532), se ascien-
_ de al empleo de Teniente provj-
isional de Milicias a los Alféreces 
de dicha escala que a continuacióa 
se relacionan: 
Don Salvador Matarranz Sanz, 
con antigüedad de 21 de marra 
de 1938. 
D o n Benito Herrero Villa, coi\ 
id.- de 12 de abril de id. 
D o n Juan José Chacón García, 
con id. de 15 de abril de id. 
D o n Indalecio García Natera, 
con id. de id. 
Don José Mateos Toríes, con 
id. de id. 
D o n Antonio Montoves Que> v 
da, con id. de id. 
D o n Femando Villalba Ariza, 
con id. de id. 
D o n Antonio Pozuelo Góme:: 
de Avellaneda, con id. de 18 cíe 
mayo de id. . 
D o n Segismundo Díaz Bertraaa, 
con id, de id. 
DJA Pascual Miaciá Figueirís, 
con id. de 20 de mayo de id. 
D o n Demetrio Garduño .Sán-
chez, con id. de 22 de mayo de id 
D o i Antonio Alcalá Ruiz, con 
id. de 23 de mayo dé id. 
D o n Rafael López Socas, con i¿. 
de í í ." 
D o i Femün Gregorio Ortega 
Gil, con id. de id . . ' 
Dó'n Antonio Mauricio Padróa, 
con id. de'25 de mayo de id. 
E)on Pedro Díaz Camarero, c-an 
id. dé 26 de maya de'id. 
D o n Pablo Gamiz Luq'ue, c jn 
rd. d . id. 
D o n Abrahani. Salazar Padilla, 
con id de id. • ' 
D o i Javier de Moya Chamorro, 
con id. de 1 de junio de id. 
Burgos, 9 de julio de 1938 . -
I I 'Año Triunfal.-^Él General Eiv 
cargavlo del Despacho ^el Ministe 
rio, Luis Valdés. Cavanilles. 
. Poí resolución de S. E. el Gen z 
ralísimo de los Ejércitos Naciona. 
les, stí concede e! empleo de Sv:-
gento provisional al personal re'..í-
cionado a continuación: 
Batallón de Voluntarios de Toledy, 
número 1 
D. José Jiménez Jiménez. 
D . José García Marcos. 
D. Mariano Jorge Muñoz^ 
D . Emilio Macias García. 
D . Jesús Muñoz Moreno. 
D. Miguel Calvo Botas. 
D. .^tanasio Martin Urda Mu-
ñoz. 
D . Emilio Gómez de lá Paz. 
D . Táustino Resino Labordet. 
D. José Morells Martínez. 
D . Ricardo Comes Llorens. 
Batallón Galleg^j (Divisiáti n.2 m 
D. Pedro . Coello Ramos. \ 
D, Segundo de la Torre Civ-
ballo. 
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D . Daniel Turbón Martínez. 
D . Ignacio García Nogueira, 
. ntallón "A" Cazadores de Sm 
Fernando, núm. 1 
D . Ignacio Madrid Garzón. 
D . Eladio Pereira Barreiro^ 
D . Zoi lo Mateo Burguis, 
D . César Díaz Conde. 
D . Marcelino Casado González. 
D . Teófi lo Alonso de la Riva< 
D . Gonzalo Cilleros Aneta. 
Batallón "A" Cazadores de las 
Navas, número 2 
D . Alfredo Rivero Balaguefi 
D . Isidro Hernández Arriba. 
D , Luis Fornet García. 
D . Francisco Hortelano HerrífO 
D . Julián Martín Rodríguez. 
Batallón Cazadores de Ceuta, 
núm. 1 
D . Teodomiro Pérez Luna. 
D , Antonio Rodríguez Rondan. 
D . Manuel Enamorado Legazü. 
D . José Romero Rodríguez. 
D . M a n u e l . Carmona Jiméne.';, 
D . José Conejo Rosado. 
D , Ricardo Díaz Morales^ 
D . Segundo Arias Piñeiro. 
D . Danie l Castañeda Cabrera. 
D . Francisco Marín Fuillerat. 
D . Jesús Moreno Reyes. 
íigundo Batallón de Ametrallado-
ras número 7 
D . Ange l Vicente Calvo. 
D . Fidel Raimundo González. 
D . Máximo Zárate Hernández, 
D , Enrique Lavado Roca. 
D . Longinos San Lorenzo Mo-
reno. 
D. Fructuoso de la Rosa Her-
nández. 
D . Benito García Resino. 
D . Marcelo Toribio Garduño, 
D . Florentino Tejedor Marcos, 
D . Francisco Muñoz Villa. 
D . Tomás Padilla Fernández. 
D . Teodoro García Sacristán. 
D. Tosé Izquierdo Martín. 
liaKiUón "A" de Cazadores del 
Serrallo núm. 8 
D. Ramón González Pérez. 
D . francisco Gómez Pérez. ' 
D . Ramón Sanz Calderón. 
D . Ramón Rodríguez Codesal. 
D . Manuel Martin Sánchez. 
D . Alberto Revuelta Llana. 
D . Emilio Rodríguez Gonzáh:', 
D . Florencio Marín Rubio. 
D. losé Ramos de la Fuente. 
D. Manuel Rodríguez Doncel . ' 
D. Ramón García Fernández. 
•í'ataUón de Flandes, número 13 
D )'i .Manuel Lobato Antón. 
D. Ignacio Chico Chicote. / 
D . Marino Montesa Andrés . 
D . Ramón Manzanares Ramí-
rez, 
D , Jesús Sotelo Rodríguez. 
Segundo Tabor del Grapo Regula-
ns de letuán, número 1 
D , Damián Mil lán Cabello. 
D . Ramón Navarro Navarro. 
Séptimo Tabor del Grupo Regula-
res Alhucemas, núm. 5 
D . Raimundo Tonaste Porras. 
D . Francisco Castro García, 
D . Florentino del V a l Gómez , 
b . Migue l Martin Sánchez. 
D . Victorino Rodríguez Garcié. 
D . Félix Garrido Martín. 
D . Segundo Lázaro Pérez, 
D . Anton io de Pablo Maroto. 
D , A n g e l Leonor de Andrés . 
D , Lino Caleo A y u s o . 
D . Eutimio Ortega García. 
D , Bartolomé; Eiguren L i z a -
rralde. 
Sexto Tabor del Grupo Regulares 
Alhucemas, núm. 5 -
D . Jenaro Aranichs Pons. 
D . Tosé Silla Benabides. 
D . Rafael Martín Romero. 
D . Angel Montero Alvarez. 
D . Ernesto S a r m i e n t o Sar-
miento. 
D , Antonio Soler Gonzá lez . 
Alderrahamán B. Bohamed nú-
mero 4111. 
Famani B. Mimuin núm. 1327, 
Mohán B. Mohamed núm. 1914. 
Mohamed B. A lo l núm. 87. 
Hamed B. A m á núm. 1150. 
Kadur B. Mimuin núm. 1.842, 
Mohamed B. H a m i n núm. 4.133. 
A m a r B. Sahanan núm. 46. 
Mohamedi B. H a m i n núm. 3.407. 
Regimiento de Infantería Lepanto 
número 5 
D . José Arroyo Morillas. 
D . Anton io Lara Alvarez. 
D . Francisco Almansa Gutié-
rrez. 
D . Miguel Lara Torices. 
D . D iego Martínez Lara. 
D . Nicolás Espigares García. 
D . Antonio Ortega Archuela. 
D . Pedro López Cortés. 
D . Manuel García Viedma. 
D . Manuel Rojas Pareja. 
D . Rafael Sáez Granados, 
D . Manuel Luzón Romero. 
D . Cristóbal Jiménez Santiago, 
Regimiento Infantería Aragón 
número 17 
D. José Valenzuela Valero. 
D . Valentía Val Calvo. 
D . A n t o n i o Mart ínez Chamo, 
rro, 
D . Ignacio Ventura Almazón, 
D . José Toha Gonzá lez Arce, 
D . Columbiano Sastre Pérez, 
D . Rufino Sanz Ramos. 
D . Joaquín García Salve. 
Octavo Batallón del Regimienln 
Infantería Galicia núm. 19 
D . José Andiarena Checolanca, 
D . Pedro García Martínez. 
D , Joaquín Llonga Perrera. ; . 
D , Emilio M o n g i r ó n de la Cnií, i i l 
D , Eugenio Pardo Castro. ' 
D . Pedro de la Morena Siet» 
iglesias, 
b . Bienvenido Martin Tardcar 
guisa. i 
D . Justo Granfiella G i l 
D . Pedro Sarasa Ciprián. | 
D . Santiago G i m e n o Iriarte. ¡ 
Batallón 133 del Regimiento ée, 
Infantería San Marcial núm. l\ j 
D . Eutiquiano M u r o Ruiz, i^ M 
D . Ireneo García Cejudo. 
D . A n g e l López Gutiérrez. 
D . Florencio Martínez Caro, 
Segundo Batallón del l?egím¡en(í|^^ 
de Infantería Bailén núm. 2i 
D . Ulp iano Leal Gómez , 
D . J r e n e o Martínez Lafuente. 
D . Benigno Raposo RegueirOi 
D . Feliciano Sagredo Bóbeda. ; 
D . Manue l Fandiñas Méndez 
D . Luis Corujo Suárez. 
Batallón 163 del Regimiento h 
fantería San Quintín núm. 25 
D . Mateo Martín Manjón. 
D . A n t o n i o Beloichón Urbiti 
D . Mariano Campos Hernán* 
dez. 
19 Batallón del Regimiento hki' 
tería Toledo núm. 26 
D . M i g u e l Fernández Miche' 
lena. 
D . Migue l Lucena Martín. 
D . Elias Rodríguez González. 
D . Cirilo Parra Ovejero. 
D . Aqui l ino Porto Pastor. 
D , Gabriel Mateo Calabozo, 
D . Cesáreo Pérez Blanco. 
D . Ricardo Naranjo Gozalo. 
D . Ale jo Martín Liberal. 
D . Juan A n t o n i o Berrocal. 
D . Teodoro Val le Rivera. 
D . Virgil io Rodríguez Bencitof' 
D . José Manuel Alonso SanW 
D . Emilio M u i n o Neira, 
D . Urbano Sierra Martin. 
Batallón 184 del Regimiento 
Infantería Argel núm. ¿i 
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p . Juan M. Santos Rodríguez. 
D. M a x i m i n o Hernández 
D. Gregorio l e v a r Villalobos. 
D! Filiberto Corrales Mozano. 
Tomás Márquez León. 
P . Juan Berrocal Martín^ 
D, Manuel del Pando Caba-
llero. 
p . Telesforo Rodríguez Ale-
i gre. 
| P , Manuel Mostaza Barrios. 
| p . Eugenio Rodríguez Alva-
•-i rez. 
íí -fP, Sebastián Martin García. 
Sexto Batallón del Regimiento 
Infantería Argel núm. 27 
Andrés Fernández Garcíí . 
. K ' fD. Elpidio Grande Garuzmar-
tin. 
'V ^ ID . Juan García González. 
Manuel Bemal Avila. 
Santiago García Bermejo. 
D. Agustín Mateo Chamorro. 
jD. Agustín Redondo Jiménez. 
|D. Alejandro Coriseo Mesas, 
p . Felipe Vichos Carones. 
|D. Gabriel Maíllo Jiménez. 
f Agustín Casas Pineiro. 
Batallón del Regimiento de 
VJnfanteria Zamora núm. 29 
p . Miguel Aceituno Ruiz. 
[D. Felipe Santalla Alvarez. 
íP. Darío Salas González. . 
Buenaventura F e r n á n d e z 
Barbero. 
D. José Martínez Díaz. 
D. Gonzalo López Losada. 
D. Jesús Sánchez González. 
D, Mesías España Dueza. 
D. Fabio Arriba y Abajo. 
O. Antonio Estevan Teva. 
S - Mateo Santos Hernández, 
mfonso Torio Rodríguez, 
-^ntonio Ramos Fernández. 
ÍTN' r'™® Martín Domenech. 
i " - Angel Santos Villar. 
Regimiento de 
$¡"ffería Tenerife núm. 38 
José Vargas Cubas. 
Lorenzo Garda Pérez. 
'"¿I ¥ R^Simiento de 
H^'l Jn/anfen'a Palma núm. 39 
Francisco Pérez Matos. 
I- • ^'onzalo Reyes López. 
I Omisión Mixta "Flechas" 
r - Pérez Arrilucea. 
División A],-v,. Legionaria 
, ^ Flechas" 
' í í ? " Glaván. 
I Jose Gutiérrez Diez. 
D . Antonio González Pena, 
D . Antonio Herrera Cabani-
llas. 
D, Moisés Martín Martínez. 
D . Joaquín Muñoz Seca de 
Ariza. 
D. Joaquín Mendoza Poch. 
Batallón Tenerife 
D. Isidro Fernández Lorenzo, 
D. Víctor Brito Lorenzo. 
D. Eugenio Quintero Cruz. 
11 Equipo Ligero de 'Antigás 
(52 División) 
D. Jesús Mariano Urbez Fa-
bián. 
Burgos, 8 de junio de 1938.— 
II Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
En virtud de la Orden, de S. E. el 
Generalísimo de los Ejércitos Na-
cionales de 20 de marzo de 1937, 
se concede el empleo de Alférez 
de In fan te r ía , por ant igüedad, al 
Brigada de l a propia Ai-ma don Ar-
mando Paúl Supervía, d i s f ru tando 
en el empleo que se le confiere la 
de la citada fecha, colocándose en 
el escalafón a continuación de don 
Ciríaco Castellanos Ruiz. 
Burgos, 8 de julio de 193fi.— 
I I Año Txjunfa l .=El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
H Año Tr iunfa i .=EI Gteneral Er 
cargado. del Despacho del Mini-
terio, Irtiis Valdés Cavanilles, 
Destinos 
Por resolución de S. E. el Ger 
lalísimo de los Ejércitos Nací 
nales, pasa destinado, de Ayud" 
te de la Mayoría de la Plaza . 
Málaga, al Batallón de Traba-
dores núm. 124 del Ejértito i' 
Norte, el Teniente de Carabin 
ros, retirado, don Miguel Alón 
Más. 
Burgos, 7 de julio de 1938 
II A ñ o Triunfal.—El General F 
cargado del Despacho del Min . 
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por haber sido declarado apto 
en la Academia de Granada , se 
prom'ueve al empleo, /de Alférez 
provisional de In fan te r ía , con las 
misma ant igüedad que ios promo-
vidos a dicho empleo por Oi-den de 
4 de julio último (B. O. uúm. 5 de 
1998), el a lumno don J u a n Eduar -
do Muriel Jiménez, 
Burgos, 8 de julio de 1968.— 
II Año Tr iunfa l .=El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de 6 del actual y 
a propuesta del General Jefe del 
Ejército del Norte. S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les se ha dignado conceder el as-
censo al empleo de Sargento efec-
tivo, por méritos de guerra, al Sa r -
gento provisional del Regimiento 
de I n f a n t e r í a , América núm. 23, 
don Diego Camacho Medinilla, y 
a los Cabos de la misma Unidad 
don Cipriano Cemborain M'endia 
y don José Capo Rivas. 
Burgos, 9 de julio de 1938.— 
Por resolución de S. E. el Ge-í -
ralísimo de los Ejércitos Na: i 
nales, pasa destinado a dispo: • 
ción del Excmo. Sr, General J.-
del Ejército del Norte el TenieL-» 
provisional Auxiliar de Esta:í r 
Mayor don José Tena Delgado. 
Burgos, 28 de junio de 1938.- -
II A ñ o Triunfal.—El Generál Lr • 
cargado del Despacho, Luis V^ -
des Cavanilles, 
Habilitaciones 
A propuesta del General J 
del Cuerpo de Ejército de Casti'i. 
y a los fines del articulo según;- ^ 
de la Orden de 23 de noviemb-• 
de 1936 (B. O. núm. 39). se hab -
hta para ejercer el empleo suy -
lior inmediato al Teniente de Ir 
fanterfa don Asterio García C v 
razo. 
Burgos, 8 de julio de 1938.--
II A ñ o Triunfal.—El General E »-
cargado del Despacho del Min s-
ferio; Luis .Valdés Cavanilles. 
Libertad condicional 
Vista la propuesta de liber'-.vi 
condicional formulada por el Fx-
celentisimo Sr. General Jefe S 
perior Accidental de las Fuerz.-^ 
Militares de Marruecos, a 
del recluso de la prisión de Ua.'-
Lau, Behandi Ben Mohamed HM 
mero 10.544, condenado en Cor.-
sejo de Guerra a la pena de ve''.-
íicinco años, nueve níeses y vei-^-
ücinco días de prisión mayor, p..r 
el delito'de asesinato; en consid -
1 ación a hallarse dicho penal.> 
comprendido en las disposición-s 
de la Ley de 23 de julip de 19'4, \ 
Reglamento de Prisiones de 14 c'r-\ 
noviembre de 1930, y de confo.-
midad con lo informado Bor ¡x 
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Sección de Justicia de este Minis-
terio, hé resuelto conceder la li-
bertad condicional al recluso 
handi Ben Moharaed núm. 10.544, 
que será efectiva desde el dia en 
que haya cumplido la parte pr':-
ceptuada de su condena. 
Burgos, 8 de julio de 1938.— 
11 Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Min s-
terio, Luis Valdés Cavánilles. 
Maestros Herradores provisionales 
Aprobados en los cursillos efe.:-
tuados.al efecto los soldados do.i 
Francisco Arjona Arjona, del R;-
gimiento de Infantería Pavía, n i -
mero 7, y don Juan López Barrj-
.•so, del de Castilla, núm. 3, que-
dan nombrados Maestros Herra-
dores provisionales y destinados al 
Regimiento de Artillería Ligera, 
número 13. 
Burgos, 8 de julio de 1938.— 
II Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho deLMinis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Medalla Militar < 
Por resolución de LS del actual, 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales se ha dignado 
aprobar la concesión de la Meda-
lla Militar, otorgada por el Gene-
ral Jefe del Ejército del Norte, al 
Sargento provisional del Regimien-
io de Infantería Zaragoza, núm»-
10 30, don Vicente Peña Díaz, por 
los méritos que a continuación se 
relacionan. 
Burgos, 4 de julio de 1938.--
11 Año Triunfal—El General En-
targadÓ del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Méritos que se citan 
El dia 16 de mayo último, con 
ocasión del asalto llevado a cabo 
por nuestras tropas a las posicio-
j>es enemigas de las cotas 1617, 
1608 y 1607 (inmediaciones de Al-
calá de la Selva), guarnecidas por 
numerosas fuerzas rojas de guar-
dias de Asalto, con su valentía y 
ejemplaridad durante el avance 
auxilió eficazmente al Comandan-
te de la Compañía, siendo con él 
de los primeros que con bombas 
de mano y bayoneta llegó al cuer-
po a cuerpo con los tenaces de-
fensores, Multiplicándose en sus 
cometidos de dirigir y asestar por 
propia mano golpes y bombas 
do por ser bajas, y con su .brillan-
tísimo ejemplo, a pesar de haber 
sido herido en una oreja, logró- des-
alojar y poner en fuga al enemi-
go de una de las trincheras, per:i-
guiendo y poniendo también en lu-
ga a numerosas fuerzas que cons-
tituían la reserva del enemigo, no. 
obstante ser apoyadas por carros 
de asalto. 
l ^ obre varios guardias, logró reunir y_ dirigir fracciones de la Compa-
ñía guft hablan quedado sin min-
Pór resolución de 1-2 del actual, 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales se ha dignaio 
aprobar la concesión de la Meda-
lla Militar, otorgada.por el Gene-
ral Jefe del Ejército del Norte, al 
Cabo del Regimiento de Infante-
ría Zamora, núm. 29, don José 
González López, por los méritos 
que a continuación se relacionan. 
Burgos, 4 de julio de 1938.— 
ir Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Méritos que se citáis 
El dia 19 de mayo último, el ene-
migo se lanzó al ataque sobre el 
centro de resistencia que guarnecía 
el 14 Batallón del Regimiento 'ie 
Infantería Zamora, núm. 29, y fil-
trándose por el hueco existente en 
el flanco izquierdo, atacó por re-
taguardia los puestos de escuadra. 
El Cabo José González, que man-
daba una de ellas, se lanzó perso-
nalmente al contraataque con gra-
nadas de mano, conteniendo la 
progresión del enemigo y cayendo 
mortalmente herido entre gritos de 
"Arriba España" y "Viva Espa-
ña", a consecuencia de explosión 
de una granada de mano enemiga. 
Por resolución de 1.2 del actual, 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales se ha dignadc 
aprobar la concesión de la Meda-
lla Militar, otorgada por el Gene-
ral Jefe del Ejército del Norte al 
soldado del Regimiento de Infan-
tería Mérida, núm. 35, don Edel-
rníro Fariña Prol, por los méritos 
que se relatan a continuación. 
Burgos, 4 de julio de 1938.— 
11 Año Triunfal.—El "General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Méritos qué se citan 
El. día 14 de mayo último, en 
ocasión del asalto efectuado por 
nuestras tropas a las trincheras 
enemigas de la cota 1.573, .que 
las guarnecían gran cantidad de 
fuerzas, fue £l primero que ;n. 
tró en ellas con, granadas de ina-
no, a pesar de la gran resistenria 
opuesta por el enemigo, desalo-
jándolo de su posición y demos-
trando durante todo el combate 
un valor temerario. 
Medalla de Sufrimientos por 
Patria 
Con arreglo a lo dispuesto en !a 
Ley de 7 de julio de 1921 (C. L 
núm. 273), en relación con los ai-
tículos 50 al 52 del Reglamento de 
10 de marzo de 1920 y Decreto di 
26 de enero de 1937 (B. Q. númr-
ro 99), se concede la Medalla dt 
Sufrimientos por la Patria al per-
sonal del Ejército, Institutos arma-
dos y Milicia de Falange Española 
Tradicionalista y de las J. O. N. S. 
que a continuación se relaciona: 
Alférez del Batallón Cazadores 
Ceriñola, núm. 6, don José Mit-
tín Estrada, herido grave, siend) 
Brigada, en el frente de Madrid el 
dia 29 de noviembre de 1936. Dí'it 
percibir la pensión de 20 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
{)artir del primero de diciembre de 
1936. 
Alférez provisional del Batallen: 
Cazadores de Melilla, núm. 3, don 
Guillermo Poyán Caamaño, heii-
do menos grave, siendo soldad;, 
en el frente de Vizcaya el día 2J 
de junio de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensui-
es, con carácter vitalicio, a partit 
del primero de julio de 1937. 
Brigada del Regimiento de At-
tillería Ligera, núm. 11, don Sa-
turnino Hidalgo Martínez, herioo 
grave en el frente de Santander el 
dia 15 de agosto de 1937. Debe pee 
cibir la pensión de 20 pesetas meH' 
suales, con carácter vitalicio, a paf 
tir del primero de septiembre ®¡ 
1937. : 
Brigada de la Comandancia 
la Guardia Civil de León, «JV 
Herminio Santos Nuevo, heriii'' 
menos grave, siendo Sargento, 
el frente de León el dia 20 de idi-
lio de 1936. Debe percibir la Pa-
sión de 17,50 pesetas mensual^ 
con carácter vitalicio, a. j)artir o. 
primero de agosto de 1936. 
Sargento del Grupo Regu^' 
de Tetuán, núm. 1, don Isidro rc'. 
nández Alonso, herido grave en » 
frente de Madrid-el" día 16 de 
bréro de 1937. Debe percibir " 
pensión de 17,50 pesetas mens;',.-
les, con carácter vitalicio, a P»-
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Sar<'ento del Batallón Cazadores 
de Melilla, núm. 3,'don Juan Mar-
tin Sánchez, herido - grave en el 
frente de Aragón el día 26 de agos-
to de 1937'. Debe percibir la pen 
tfión de 17,50 pesetas mensual-. 
Icón carácter vitalicio, a partir d?l 
del primero de marzo de 1937 
a Sargento del Regimiento de Ai -
tilierii Ligera, núm. L5, don M?-
nuel (Arias Pérez, herido menos 
!a icrrave .en el frente de Vizcaya el 
L, día 25'ide mayo de 1937. Debe per-
51- cibir la pensión de 17,50 pesetas 
Je Tmcnsuales, con carácter vitalic'r-, 
di a partir del primero de junio de 
^9.37. 
Sargento del Batallón de Zápd-
dores ^linadores, núm. 5, don Ñi-
n.a- ipolás ponzalo Martínez, herid ) 
¡la ¡graveen el frente de Aragón el dia 
S, 20 defcnero de 1937. Debe percibi d-
la pensión de 17,50 pesetas men-
durante cinco años, a par-
tir del primero de febrero de 1937. 
Sargento del Batallón de Traba-
jadores núm. 41, don Ambro-üo 
Hernández Núñez, herido dos vi-
ees grave; la primera, siendo Cabo, 
en el ¿Alto del León, el dia 6 do 
agoste de 1936; y la segunda, en 
el frente de Alava, el dia 21 de di-
l'i,' ciembre de 1936. Debe percibir, p«r 
la primera herida, la pensión de 
12,5&|pesefas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de|septiembre de 1936, y por la 
segunda herida la pensión de pe-
setas'17,50 mensuales, con carác-
ter ^talicio, desde el primero de 
:de 1937. 
^ e^nto de Aviación, del Par-
^egional del Sur; don Juaa 
¡j Taramillo, hérido m e m s 
.1 ™ i Aeródromo de Naval-
moral de la Mata el dia 4 de di-
ciembre de 1936. Sin pensión, p-.r 
renuncia expresa del interesado e.-» 
beneficio del Tesoro. 
d e G r u p o Regulares 
^ Melill^ núm. 2, don Manuel 
M nno_ González, herido menos 
I9K ' n u' 25 de octubre de 
P W . ! percibir la pensión de 
á i v f i ' ' '"^^suales, con ca-
de íJ^ti'- del Pñm:-
ro de noviembre de 1936 
g^entode l Regimiento "de Af -
S o R 4. don Jos« 







Sargento, habilitado, del Bata-
llón Cazadores de Ceuta, núme-
ro 7, don Juan Jiménez Lorencc, 
herido grave en el frente de Ma-
drid el día 20 de julio de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi. 
talicio, a p.irtir del primero d : 
agosto de 1937. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Quintín, núm. 25, don 
Antoniño Garrachón Villamariol, 
herido menos grave en el fren"; 
de Segovia el fta 30 de mayo de 
1937. Debe percibir la pensión cu-
12,50 pesetas mensuales, con c-i-
rácter vitalicio, a partir del priinj 
ro de junio de 1937. 
Cabo indígena núm. 13819, del 
Grupo Regulares de Ceuta, núme-
ro 3, Lahasen Ben Mohaaned Susl. 
herido grave en el frente de Astu-
rias el día 12 de octubre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12^50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de no-
viembre de 1936. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Valladolid, núm. 20, don Jo 
sé Luna Carreño, herido grave ei; 
el frente de Aragón el día 23 de 
mayo de 1937. Debe percibir "la 
pensión de 12,50 pesetas mensün-
les, con carácter vitalicio, a part'r 
del-primero de junio de 1937. 
Cabo del Regimiento de Artille-
ría.de Costa, núm. 1, don Manuel 
Estudillo Montenegro, herido gra-
ve en el frente de Cádiz el día 14 
de septiembre de 1936. Sin pen-
sión, por renuncia expresa del inte, 
resado en beneficio del Tesoro. 
Cabo del Batallón de Montañ.M 
Flandes, núm. 5, don Pablo Igi.í-
siás Sáenz de la Cuesta, herido le-
ve, siendo soldado, en el frente df 
Vizcaya el día 6 de abril de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, durante cinco 
años, a partir de! primero de m-i-
yo de 1937. 
Cabo del Batallón de Zapadores 
Minadores núm. 5, don Juan Sán-
chez Górriz, herido menos grave,, 
siendo soldado, en el frente d? 
Aragón el. día 28 de abril de 1S>3.7. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, durante cinco 
años, a partir del primero de ma-
yo de 1937. 
Cabo de la Milicia de.F. E. T. y 
de las J. O. N . S. de Alava, don 
Santos Trizar Méndizábal, herido 
grave en el frente de Alava el dia 
5 de octubre de 1936, Debe per.l'-
bir la pensión de 12,50 pesetis 
mensuales, con carácter vitalicio, Í. 
partir del primero de noviembre .t': 
1936. 
Soldado de la Sección de D.:s-
tinos de la Séptima Región Mili-
tar, don Justino García Valicntf\ 
herido grave en el frente de Avi-
la el día 15 de septiembre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12.5i) 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de Ov:-
tubre de 1936. 
Soldado del Batallón de Monta-
ña Flandes, núm. 5, don Agap'to-
Suso Ortiz, herido grave en el 
frente de Madrid el día 18 de ju-
lio de 1937. Debe percibir la p e i -
sión de 12,50 pesetas mensual-;3, 
con carácter vitalicio, a partir de! 
primero de agosto de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Argel, núm. 27, don Emi-
lio Guillén Molano, herido grave 
en el frente de Madrid el día ¡9 
de enero de 1937. Debe percibir ia 
pensión de 12,50 pesetas- mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de febrero de 1937. 
Soldado del Batallón de Montó-
ña Flandes, núm. 5, don Basilio 
Camp:) Ansótegui, herido grave i n 
el frente de Alava el dia 2 de di-
ciembre de 1936. Debe percibir la 
jensión ide 12,50 pesetas mensu.i-
es, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de enero de 1937, 
Soldado del Regimiento Infan-
tería Montaña Milán, núm. 32, 
don José López García, herido g ? i . 
ve en el frente de Asturias el día 
23 de enero de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de febrero de 
1937. 
Soldado del Regimiento de ía-
fanteria Bailén, núm. 24, dan 
Francisco Martínez Martínez, he-
rido grave en el frente de Falen-
cia el día 3 de agosto de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del ryriniero de sep-
tiembre de 1957. 
Soldado del Batallón Cazadores 
de Melilla, núm. 3, don Francisca 
Nieto Blázquez, herido grave en 
el frente de Aragón el día 13 d-í 
octubre de 1937. Debe percibir U 
pensión de 12,50 pesetas niensu--
les, con- carácter vitalicio, a partir 
del primero de noviembre de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Zamora, núm. 29, don 
Aügel Penas López, herido grave 
en el frente de Asturias el día IC-
de marzo de 1937. Debe percibir 
pensióa de 12,^0 pesetas mensu;.! 
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Jes, con carácter vitalicio, a_pardr 
del primero de abril de 1957. 
Soldado del Regimiento de Ar:i-
lería Ligera, núm. 3, don Antonio 
Beizunce Martin, herido menos 
;;rave en el frente de Madrid el d-a 
fi de febrero de 1937. Debe per.i-
"bir la pensión de 12,50 peseta-; 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
;)artir del primero de marzo dr: 
1937. 
Soldado del Parque de Automó-
^'iles del Cuerpo de Ejército de 
Aragón, don Esteban Tárrago D:-
nienech, herido grave en el frente 
de Aragón el dia 51 de agosto de 
1936. Debe percibir la pensión d i 
12,50 pesetas mensuales, con carñ--
cer vitalicio, a partir del primero de 
septiembre de 1956. 
Guardia Civil de la Comandan-
cia de Badajoz, don Eduardo Nei-
ra Ballou, herido leve en el frente 
de Badajoz el día 16 de septiem-
bre de 1957. Debe percibir la pen-
sión de 12,50^ pesetas raensuaie-;, 
con carácter vitalicio, a partir df l 
primero de octubre de 1957. 
Guardia Civil de la Camandín-
cia de Navarra, don Mariano Do-
minguez Arrieta, herido grave en 
eL frente de Vizcaya, el día 22 de 
mayo de 1937. Debe percibir Irv 
nensión de 12,50 pesetas mensua 
les, corn carácter vitalicio, a partir 
del primero de junio de 1937. 
Guardia Civil de la Comandan-
cia de Oviedo, don Príscilo Maes-
tro Baños, herido dos veces en el 
frente de Asturias; la primera, e' 
día 10 de octubre de 1936, califi-
;ada de leve, y la segunda, el di.i 
27 de enero de 1957, calificada de 
menos grave. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensual?3 
por cada una de dichas heridas, la 
primera, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de noviembre de 
1936, y la segunda, durante cinco 
años, desde el primero de febre.M 
de 1957. 
Requeté del Tercio de Burgos, 
don Isaac Cebrecos Revilla, heri.ia 
grave en el frente de Guadalajara 
;1 día 15 de junio de 1937. D-'oe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de jul'o 
de 1937. 
licio, a partir del primero de di-
ciembre de 1936. 
Burgos, 2 de julio de 1938.— 
ri A ñ o Triunfal—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Requeté del Teício de Burgos, 
don José Jiménez Tejada, kerija 
grave en el frente de Guadalajara 
el día 2 de noviembre de 1936. D e . 
be percibir la pensión ék 12,50 pe-
setas mensuales, con catácfcr yita-
Con arreglo al R. D^ L. de 17 
de mavo y R. O. C. de 30 de ju.io 
de 1927 (CC. LL. números 230 y 
322), y Orden Ce la Secretaría de 
Guerri de 14 de mayo de 19 >7 
(B. O. núm. 99), se concede la 
Medal'a de Sufrimientos por la 
Patria, con carácter honorifico, ->1 
personal civil que a continuaciói 
se rela'.iorta: 
D o ñ a Genoveva del Peral Do-
mingo, portel fallecimiento de su 
?sposo, Comandante que fué del 
Batallón Cazadores de Melilla, mi 
mero 3, don Miguel Pardo de Atí'-i 
González, a consecuencia de he.'i-
das recibidas en acción de guei'-.i 
el dia 20 de abrí', de 1937. 
Doña Mejandra Olarte Migu-íl 
por el fallecimiento de su espos'), 
Capit ín que fué del Regimiento de 
Infantería San Marcial, núm. 22, 
. don T eto-Luis Martín Nieto, 
conse:uencia de heridas recibidas 
en acción de guerra el dia 31 de 
marzo de 1937. 
Doña Catalina Santos C e n t ; - . ) 0 , 
por el fallecimiento de su esposo, 
Teniente que fué del Regimienco 
de Infantería San Marcial, nún\?-
ro 22, dan Nicolás Julián Agui l ir, 
a consecuencia de heridas recibi-
das f:n acción de guerra el día 24 
de noviembre dr 1936. 
Doña Mar.a Fontana Mor^i , 
por el fallecimiento de su hijo. Te-
niente provisionaí que fué del Re-
gimiento de Infantería Gali:ia, 
núm. 19, don Pascual Genis Fo-i-
tana, a consecuencia de heridas re-
cibidas en acció»^ de guerra el di.i 
50 de septiembre de 1957. 
Doñá Cristina Güell López, por 
el fallecimiento de su hijo. Tenien-
te de Complemento de Caballería 
que fué del Grupo de Fuerzas Re-
gular23 Indígenas de Alhucemas, 
níun. 5, don José Bertrán Güell, a 
consecuencia de heridas recibidas 
en acción de guerra el "día 23 de 
julio de 1937. 
Doña Mercedes Gonzálvez Ló-
pez, por el fallecimiento de su es-
poso, Alférez que fué del Grupa 
de Fueczas Regulares Indígenas de 
Meliila, núm. l . don Bartolomé 
Galhgo Fernández, a consecuen-
cia de heridas recibidas en acc¡6n 
de f^utrra el día 7 de enero 
1937. 
Doña Jesusa Bargas Vivar, r-
el fallecimiento.de Su esposo, Jj 
férez que fué del Regimiento'" 
Infantería San Marcial, núm,;, 
don Jí:r.aro Güerres Alonso, ati 
secuencia de heridas recibidas] 
acción de guerra el día 15 dt| 
brero de 1938. 
Doña María Kuiz Bautista,;! 
el fallecimiento de _su esposo, AÍ 
rez que fué del Grupo de Fueíj 
Regulares Indígenas de Aliim 
mas, núm. 5, don Angel Antúil 
Maldonado, a consecuencia deIj^  
ridas recibidas en acción defiPjjj 
rra el día 4 de marzo de 1 9 3 7 , ' 
Doña Eulalia ' Salamanca 
tínez, por el fallecimiento dt! 
hijo. Alférez provisional que i 
del Grupo de Fuerzas Reguli^  
Indígenas de Alhucemas, núi 
don Andrés Jiménez Salamanci, 
consecuencia de heridas recililj 
en acción de guerra el dia 21; 
julio de 1937. 
Doña A n a Gcñalons Esciil 
por el fallecimiento de su hijo,.' 
férez provisional que fué del & 
po de Fuerzas Regulares InJ 
ñas de Larache, núm. 4, don( 
llermo Andreu Goñalons, a( 
secueacia de heridas recibidafl 
acción de guerra el dia 19 de; 
tiemb'^e de 1937. i 
Doña Francisca González C^  
cía, por el fallecimiento desii; 
poso, Alférez que fué del Gr' 
de Fuerzas Regulares Inclisi 
de Alhucemas, núm. 5, donl 
tolomó Varea Fernández, a ( 
cuencla de heridas recibidas eií 
ción de guerra el día 24 de jn 
de 1937. 
Doña Juana López Gil, 
fallecimiento de su esposo, Bn? 
que fué del Grupo de Fuerzas . 
guiares Indígenas de Meliw. 
mero 2, don Francisco Le«| 
valgante, a consecuencia de WB 
recibidas en acción de 
dia 15 de septiembre de 19»^ . 
D o a Francisco Arroyo '^ 'f 
por el fallecimiento de su hiJ»'' 
dado que fué del Primer T"® 
la Legión, don Francisco A® 
Bueno, a consecuencia de » 
recibí :ks en acción de g"®' 
dia 31 de enero de 1937. 
Burgos. 8 de julio de W 
II A ñ o Tr iunfa l . -E l 
cargado del Despacho dd ^ 
terío. Luis ya ldés Cavanill«' 
I 
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edalía ás Siifi'imientcs poi- la 
Patria 
Orden d3 29 ds enero último 
núm. 453). se concedió la 
'''MÍáana de Sufrimientos por la I?a-
tító con la pensión de 975 pesetas 
T Wderanización de 200, por la he-
r i l í sufrida el día- 11 de junio de 
19S7 al Alférez provisional de In -
tíntería, del Batallón Cazadores 
Csiñcla núm. 6, don Santiago Gas-
ísBfeubirach, y comprci^ado que el 
'iiiare.5aQ0. después de haber sido 
dado de alta de dicha herida, re-
ca:^ ó de nuevo, invirtiendo 51_días 
m4s ds curación; se amplía la 
nj¿cionada Orden en el sentido 
(^fqus ¡a indicada pensión deberá 
ssr aumentada en 775 pesetas, 
subsistente la indemni-
:idn de 200 pesetas que le fué 
lalada en la disposición de re-
gencia. 
¡urgos, 21 de junio de 1938.— 
¡Año Triunfal.=El General En-
:gado del D;spacho del Mini.'i-
io, Luis Valdés Cavanilles. 
Sargento de Infanter ía de Marina, 
del D:par tan ien to Marítimo de 
Cádiz, don Manuel González Ra-
mírez, por haber resultado heri-
do menos grave en el f r en te de 
Córdoba, e! día 11 de junio da 
1937. 
Burgos, 21 de junio de 1933.— 
II Año Tr iunfal .=E1 General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Comprobado que el Alférez pro-
pional de Infantería, del Grupo 
(Fuerzas Regulares Indígrnas de 
|uta núm. 3, don Juan Rubio Na-
írro, a quien por Orden de 31 de 
pciembre de 1937 ÍB. O. núm. 438), 
_ coficEdió la Medalla de Sufr i -
l'^ieníos por la Patr ia ostentaba 
^cjisndo fué herido, el empleo de 
Alférez provisional, y n o el de 
Brigada, con el que figuraba en la 
lipsumentación presentada, se aml 
| ía_la mencionada Orden en el 
tentldo de que debe percibir la 
Sensión de 705 pesetas, correspon-
pnte a .47 días de curación, y la 
jidemnización de 1,200 pesetas, 
Fevia deducción de la cant idad 
ptal que por este concepto hubie-
^ percibido. 
[Burgos. 21 de junio de 1938— 
Ano Triunfal.=El General En-
wgado del Despacho del Minis-
6rio, Luis Valdés Cavanilles. 
Con arreglo a lo dispuesto en la 
M de 7 de julio de 1921 (C. L. nú -
C ™ «n relación con el Re-
P a ^d^Ptado al personal de 
l , . aprobado por R. D. de 
(O. L. de la 
i r e l u ^ ™ " " - se concede la 
IMeda la de Sufrimientos por la P a -
l as mi de 37,50 pese-
r r o a H f H ' '®' cinco años, 
t ' Partu- del l de julio de 1937, al 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les y conforme a lo dispuesto en el 
?v. D. L. de VI de mayo y R. O. C. 
' de 30 de julio de 1927 (CC. LL. nú -
meros 230 y 322), se concede la 
Medalla 6e Sufrimientos por la 
Patr ia , con carácter honorífico, ai 
personal civil que a continuación 
se relaciona: 
Doña Pilar I turr íaga Blanco, por 
el fallecimiento de ' su hi ja , enfer -
mera que fué de la Cruz Roja, se-
ñori ta Pilar Gullón I turr iaga, vil-
mente asesinada por los marxistas 
en el f ren te de Asturias. 
Doña Julia Blanco Tellez, por el 
fallecimiento Ce su h i ja , enfer -
mera que fué de la Cruz Roja, se-
ñorita Octavia Iglesias Blanco, vil-
mente asesinada por los marxistas 
en el f ren te de Asturias. 
Doña Carmen Núñez Goy, por 
el fallecimJento de su hi ja , en fe r -
mera que fué de la Cruz Roja, se-
ñori ta Olga Pércz-Monteseríh y 
Núñez, vilmente asesinada por los 
marxistas en el f r en te de Asturias. 
Burgos, 21 de junio de 1938.— 
II Año Tr iunfa l .=El General ~En-
cargado del Despacho del Minis-
t-erio, Luis Valdés Cavanilles. 
Con arreglo a lo dispuesto en la 
Ley de 7 de jialio de 1921 (C. L. nú-
mero 273), en relación con los a r -
tículos 50 al 52 del Reglamento de 
10 de marzo de 1920 y Decreto de 
26 enero 1937 (B. O. núm. 99), se 
concede la Medalla de Sufr imien-
tos por la Patr ia , al personal del 
Ejército, Insti tutos armados y Mi-
licia de Falange Española Tradi-
cionali?ta y de las J. O. N. S. que 
a continuación se relaciona: 
Sargento del Regimiento de In-
fanter ía Argel núm. 27, don Fer-
mín González Niño, herido grave, 
en el f rente de Asturias, el día 7 
de septiembre de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 17,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a part i r del 1 de octubre de 1937 
Sargento de Regimiento de In-
fan ter ía La Victoria- núm. 28, don 
Pedro García Pascual, herido gra-
ve, en el f ren te de Madrid, el día 
15 de enero de 1938. Debe per-
cibir la . pensión de 17,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a part i r del 1 de febrero de 1938. 
Sargento del Grupo Regulares 
de Tetuán núm. 1, don Potenciano 
Alvarez Castaño, herido grave, en 
el f ren te de Madrid, el día-16 de fe-
brero de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 17-50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a part i r del 
1 de marzo de 1937. 
Sargento provisional del Bata-
llón de Cazadores Serrallo núm. 8, 
don Mariano del Amo del Amo, 
herido grave, siendo Cabo, en ei 
f ren te de Madrid, el líia 4 de ene-
ro de 1937. Debe percibir la pen-
s i ín de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a par t i r del 
1 de febrero de 1957. 
Sargento moro número 2.511, de 
la Mehal-la Ja l i f iana de Gomara 
núm. 4, Ali Ben Abdelán Buifrahi , 
herido grave, siendo Cabo, en el 
f rente de Asturias, el día 21 de fe -
brero de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a par t i r del 
1 de marzo de 1937. 
Sargento moro número 858, de 
la Mehal-la Ja l i f iana de Gomara 
número 4, Hamed Ben Mohained 
Marnisi, herido grave, siendo Ca-
bo, en el f ren te de León, el día 20 
de abril de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par t i í 
del 1 de mayo de 1937. 
Sargeilto provisional del Bata-
llón de Montaña Flandes núm. 5, 
don Pedro Sáez Pérez de Eulate, 
herido dos veces, siendo Soldado, 
en el f ren te de Alava; la pr imera, 
el día 2 de diciembre de 1936, ca -
lificada de grave, y la segunda, el 
día 31 de marzo de 1937, calif icada 
de menos grave. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, por cada 
una de dichas heridas; la pr imera, 
a par t i r de 1 de enero de 1937, y 
la segunda, desde el 1 de abril de 
1937. 
Sargento de la Milicia de F. E. T. 
y de las J. O. N. S. de Alava, don 
Pedro Azurmendi Larrea, her ido 
grave, siendo Cabo, en el f ren te de 
Alava, el día 3 de diciembre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vita "icio, a part i r c^l 1 de 
enero ce 13^ 27. 
•al 
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Cabo del. R«gI.miento ds In fan -
ter ía La Victoria iiúm.' 28, don 
Gabriel Sánchez López, herido gra-
ve, en el f rente de Alava, el dia 
3 de abril de 1S37. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales. can carácter vitalicio, a 
par t i r del 1 de mayo de 1937. 
Soldado del Batallón de Cazado-
res Las Navas núm. 2, don Víctor 
Gutiérrez Alonso, herido leve, en 
el f rente de Madrid, el dia 24 de 
enero de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
d f l 1 de febrero de 1S37. 
Soldado del 'Grupo de Regularas 
de Tetuán núm. 1, don Hilario San-
tos Caballero, herido grave, en el 
f rente de Madrid,, el día 13 de 
marzo de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par -
tir dfl 1 de abril de 1S37. 
Soldado del Batallón de Monta-
ña Flandes núm. 5, don Eugenio 
Laguardia López, herido grave, en 
el f rente de Santander, el día 21 
de agosto de 1937. Debe percibir la 
pensión de l2,50 peset8.s mensua-
les, con carácter vitalicio, a pa r -
tir del 1 de septiembre de 1937. 
Soldado del Kegiminto de I n f a n -
tería Galicia núm. 19, den Cirilo 
Aznar Calvo, herido grave, en el 
frente de Guadalajara , él dia 23 
de marzo de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, .con carácter vitalicio, a 
partir del 1 de abril de 1937. 
Soldado del .Regimiento de In-
fanter ía Gerona núm. 18. don Ma-
riano Alvarado Elizaga, herido gra-
ve, e-" el f rente de ATagón el día 
12 .de abril de 1&37. Debe percibir 
la peiisión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter, vitalicio, a 
par t i r dt l 1 de niayo de 1937. 
Soldado del .Regimiento de In-
fanter ía San Marcial núm. 22, don 
Emilio Calvo ^^Ivarez,'herido menos 
grave, en el frente <le Vizcaya,'el día 
15 de mayo de 1937. Debe perci-
bir la pensión d 12,50 pesetas men-
suales. con carácter vitalicio,, a 
partir dfl 1 de junio de 1937. 
Soldado del Regniüento de In-
fantería San Marcial núm. 22, don 
Adrián Diez Bustamante. herido 
grave, en el frente de Santander, 
el día 24 de noviembre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, durante cinco 
años, a part ir de! 1 de diciembre 
tíe 1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fanter ía San MasnisI núm. 23 rinn 
Teótimo Váscones Alonso, herido 
grave, en el f rente de Vizcaya, el 
dia 12 de jumo de 1937. Debé per^ 
cibir la pensión de 12,50 pesetas, 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del 1 de julio de 1937. 
Soldado del Grupo Mixto de Ar-
tillería núm. 2, don Julio González 
Diaz, herido grave, en el f r en te de 
Madrid, el día 9 de enero de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12 50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a part ir dsl-1 tíe febrero 
de 1937. 
Guardia civil de la Comandan-
cia de Córdoba, den Francisco Sa-
bariego Gómez, herido grave en 
f l f rente de Córdoba, el día 28 de 
julio de 1S36. Debe percibir la pen- , 
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a par t i r del 
1 de agosto de 1936. 
Guardia civil de la Comandan-
cia tíe Zaragoza, don Martín Ruz 
Villalcbos, herido grave, en el f r en -
te tíe Aragón, el día 28 de diciem-
bre de 1936. Debe percibir la pen-
sión de 12 50 pesetas mensuaks , 
con carácter vitalicio, a part i r del 
1 de enero ce 1937. 
Corneta de la Comandancia de 
la Guardia .civil de Burgos, dc-n 
Segundo Sáiz Caballero, herido 
mencs grave, en el f rente de San-
tander, f 1 dia 2 de diciembre de 
193o. Dbe percibir la pensión de 
12.50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a part ir del 1 de 
enero de 1937. 
• Guardia civil tíe la Comandan-
cia áe Oviedo, don Juan Fe rnán -
dez Alonso, heride. grave, en el 
f rente de Asturias, el dia 4 de oc-
tubre tíie 1936. Debe percibir la 
pensión de 12.50 pesetas mensua-
les, coñ carácter vitalicio, á pa.r-
tir del 1 de noviembre de 1936. 
Guardia civil de la Comandancia 
de Badajoz, don Eugenio Muñoz 
Rafaf l , herido ' 'menos grave" en 
el f r e n t e de Badajoz el día 19 de 
julio'de 1936.-Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
co.n carácter vitalicio, a par t i r del 
1 de agosto tíe 1936. 
Falangista de.- la Primera Ban-
dera de F. E. T. y de las J. O. N. S. 
de Aragón, don Carmelo de Val 
Tena, herido grave en el f rente de 
Aragón, el día 29 tíe julio de 1S36. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, ccn carácter vi-
talicio. a part i r del 1 de agesto de 
1936. 
Falangista de la Segunda Ban-
dera de F. E. T. y de las J. O. N. S. 
tíe Búracs den Isidoro Sendino 
-tlül 
Mínguez, herido grave en el itij 
te dé Guadalajai-a el día 17 dseaig^ 
ro de 1937. Debe percibir la msrn 
da C:i.| 
.O.N.S 
Ruiz tj b 
A 
O 
sión de 12,50 pesetas mensual^  ird 
con carácter vitalicio, a partir Jj 
1 de febrero, de 1937. 
Falangista de la Segunda 
tur ia de F. E. T. y de las J. O. N, 
de Alava don Natalio García 
bajero, herido menos grave en 
f ren te de Alava el dia 3 tíe diciei 
br de 1936. Debe percibir la pt;.' el 
sión de 12,50 pesetas m.ensuat 
.con carácter vitalicio, a partir 
1 de enero de 1937. 
Falangista de la Segund  : 
tur ia de F. E. T. y de las J, 
de Alava don Florencio 
Luzuriaga Malo, herido menii| 
grave en el f r en te de Aragón ¿I 
día 18 de febrero tíe 1938. D'iri 
percibir la pensión de 12.50 pi») v: 
t as mensuales, ccn carácter VÍIM XT 
licio, a par t i r del 1 de marzo t: 
1938. 
Falangista de la Sexta Bandsnl 
de F. E. T. y de las J . O. N. S.dil 
Aragón don Francisco Marín C:-
sanova. her ido grave en el fnnli; 
de Aragón el día 23 de septlembii 
de 1937. Debe percibir la pensijii| 
de 12,50 pesetas mensualss, ci 
r an te cinco años, a part i r del 1 iij 
octubre de 1937. í 
Requeté del- Tercio de la Virgea) 
Blanca don Zacarías. Samaniejol 
Sojo, herido menos grave en fl' 
f r en te de Aragón el día 5 de eneit' 
de 1938. Debe percibir la psnslónj. 
•de 12.50 -pesetas mensuales, cw'; 
ca rác t r vitalicio, a par t i r del 1 tü 
febrero de 19á8. 
Requeté del Tercio tíe Nuestra 
Señora de Begoña don Períícta : 
López Pérez, herido grave eii tí 
f r en te de Vizcaya el día 3 de abril; 
de Í937. Debe percibir la pensión 
tíe 12",50 pesetas mensuales, coii 
carácter vitalicio, a part ir del 1 
mayo de 1937. , 
Requeté del Tercio de doña Ms-j 
ría de las Nieves don Félix López--
Bailo García, herido grave tn 
f ren te de Aragón el dia 22 de sep-
tiembre de 1936. Debe percibir H 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a pat" 
t ir del 1 de octubre de 1936. 
Requeté. del Tercio de María 
Molina don Fernando Marco Pa-
blo, herido grave en el frente d» 
Aragón el fiia 30 tíe noviembre ¿e 
ig-se. Debe percibir la pensión « 
12,50 pesetas mensuales, con cj". 
rácter vitalicio, a partir del 1 " 
diciembre tíe 1936. 
Requeté del Tercio de Nuestrí 
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' o c ^ r a de Estítoaliz don.. Formcrlo 
S z García, hexido grave en el 
S de Soinoslerra eLdSa 22 de 
S e m b r é de 1936. Debe percibir 
í» Tfensión de 12,50 pesetas men-
con carácter . ^ i o , a 
I Bartir del 1 de octubre de 1936. 
' Bfqueté del Tercio de Monteju-
rra don Emüio Gómez Bujanda, he-
rldo-ferave en el frente de Vizcaya 
el día 3 de abril de 1937. Debe per-
cibir ,1a pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con caráctfr Yitalicio, 
a partir del 1 de mayo de 1937. 
IDÍ Bequeté del Tercio de la Virgen 
Isl Blaaáa don Domingo Ibarra Ur-
fdi bin^herido grave en el f rente de 
Ir Aragón el día 1 de enero de 1938. 
Idl Debe percibir la pensión de 12,50 
X)¿»#as mensuales, coJi carácter 
vitalicio, a partir del 1 de febre-
,10 de 1938. 
Burgos, 22 de junio de 1938— 
n | ñ o Triunfal.=El General En-
casando del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
1 
? Gen arreglo a lo dispuesto en la 
Lef de 7 de julio de 1921 (C. L. 
número 273), en relación con los 
artículos 50 al 52 del Reglamento 
de 10 de marzo de 1920 y Decreto 
de 26 de enero de 1937 (B. O. nú-
r^to 99), se concede la Medalla 
áe fSufrimientos por la Patria al 
p®onal del Ejército, Institutos ar-
mados y Milicia de Falange Espn-
ñda Tradicionalista y de las Jons. 
que a continuación se relaciona: 
fllférez provisional de Infante-
ña, del Grupo Regulares de Ti';-
tuán, núm. 1, don Luciano Fer-
nández Blanco, herido grave, sien-
d^'Sargento, en el frente de Ba-
«joz el día 14 de agosto de 1936. 
Dcbé percibir la pensión de 17,50 
pesetas mensuales, durante cinco 
a^s, a partir del 1.2 de septiem-
bre de 1936. 
íAlfwez de la Milicia de F. E. T. 
X^deJas J. O. N . S., del Tercio 
«e Navarra, don Miguel Angel 
^fonlrigaray.Tiérido grave en el 
ÍÍ T l ' J ' ^ ^ y ^ él dia 16 de ma-
s>6n de 12,50 pesetas mensuales, 
con caracter vitalicio, a partir d 
de jumo de 1937. 
Regulares de 
Isaías Barrón 
C ! grave en el 
íKnte de Madrid el día 4 de no-
S i 6 n de T -
S í cari í P««tas mensuales, 
P acter vitalicio, a partir de " 
de diciembre de 1936 
. Kaid número 136 de la .Mehal-
la Jalifiana de Gomara, núm. 4, 
Sid Mohamed Ben Hach Metalsi, 
herido grave, siendo Sargento, en 
el frente de Asturias el dia 21 de 
febrero de 1937. Debe percibir la 
pensión de 17,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del 1.2 de marzo de 1937. 
Sargento del Grupo Regulares 
de Melilla, núm. 2, don Lorenzo 
Serrano Morejón, herido menos 
grave en el frente de Madrid el 
día 13 de febrero de 1937. Debe 
percibir la pensión de . 17,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del 1.2 de marzo de 
1937. 
Sargento del Batallón de Monta-
ña Arapiles, núm. 1, don Paulino 
San Vicente García, herido grave 
en el frente de Vizcaya el día 3 
de junio de 1937. Debe percibir 
la pensión de 17,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a par-
tir del 1.2 de julio de 1937. 
Sargento moro número 1.421, del 
Grupo Regulares de Melilla. nú-
mero 2, Sid Mimun Ben Mohatar, 
herido menos grave en el frente de 
Toledo el día 10 de septiembre dcj 
1936. Debe percibir la pensión de 
17.50 pesetas mensuales, cpfi .carác-
ter vitalicio, a partir det jde oc-
tubre de 1936. 
Sargento del Regimieníp de In-
fantería Galicia, núm, "lA don José 
Serrano Zapatel, herido grave, 
siendo cabo, en el frente de Ara-
gón el día 18 de septiembre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir de 1.2 de 
octubre de 1936. 
Sargento, habihtado, del Grupo 
Regulares de Tetuán, núm. 1, don 
Juan López Bárcena, herido gra-
ve, siendo Cabo, en el frente de 
Madrid el dia 18 de julio de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio. a partir del 1.2 de agostó 
de 1937. 
Sargento del Tercio de Reque-
t^s de Nuestra Señora de Begoña, 
don Fi'del Marquinez San Pedro, 
herido grave en el frente de Viz-
caya el día 15 de mayó de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas jnensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del 1.2 de junio 
de 1937. 
Cabo del Regimiento de Infán-
téria San Quintín, núm. 25. don 
Manuel Gutiérrez Carnazón, heri-
do grave en el frente de Vizcaya 
el dia 20 de abril de 1937, Debe 
percibir la pensión dé 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del 1.2 dé mayo de 
1937. 
Cabo del Batallón de Montaña 
Sicilia, núm. 8, don Eúsebio Ro-
mán Castro, herido grave en el 
frente de Madrid el día 18 de ju-
lip de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
1.2 de agosto de 1937. 
Cabo de la Comandancia de la 
Guardia Civil de Santander, don 
Faustino Díaz Marfil, herido gra- -
ve. siendo Guardia, en el frente 
de Guadalajara el día 12 de febre-
ro de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
•durante cinco años, a parür del 1.2 
de marzo de 1937. 
Cabo del Cuerpo de Seguridad 
de Oviedo, don Angel Uriz Ló-
pez, herido grave, siendo Guac-
dia, en d frente de Asturias el 
día 8 de agosto de 1956. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del 1.2 de septiembre de 
1936. 
Cabo de la Comandancia de Ca-
rabineros de Huesca, don Luis 
Cisneros Romero, herido grave en 
el frente de Aragón el día 22 de 
septiembre de 1937. Debe perci-
bir la pensión de- 12,50 pesetas 
mensua es, con carácter vitalicio, 
a partir del 1.2 de octubre de 1937, 
Cabo de Requetés. del Tercio 
Numantino, don G a u d í n d o Gar-
cía Rupérez, heridd gravfc en el 
frente de Guadalajara el día 10 de 
mayo de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del 1.2 de junio de 1937. 
Cabo del Tercio de Requetés de 
la Virgen Blanca, don Francisco 
Latorre Lahuerta, herido menos 
grave en el frente de Aragón el 
día 23 de enero de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del 1.2 de febrero 
de 1938. 
Soldado del Batallón de Mont-.-
ña Flandes, núm. 5, don Antonio 
López Bouzos, herido grave en el 
frente de Alava el día 2 de diciem-
bre d.é 1936. Debe percibir la pen-
sión". de 12,50 pesetas mensuales, 
durante cinco años, a partir del 
.i .2 de enero de 1937. 
Soldado del Regiiüiento de In* 
fanteria San Marcial, núm. 22, doá 
Manuel' Solana Móhteiávaro.-he-" 
ridó grave en el freiiíe áé Visca-" 
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ya el dia 17 de junio de 1937. De^ 
bcpercibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del 1.2 de julio de 
1937. 
Soldado del Regimiento de In 
fantería La Victoria, núm. 28, don 
José Gutiérrez Sánchez, herido 
grave en el frente de Madrid el 
día 25 de julio de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del 1.2 de agosto de 1937. 
Soldado del Grupo Regulares de 
Ceuta, núm. 3, don Antonio Fuen-
tes Rodenas, herido grave en c) 
frente de Asturias el día 8 .de 
abril de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del 1.2 de mayo de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería La Victoria, núm. 28, don 
José María González Morán, he-
rido menos grave en el frente de 
Madrid el día 25 de julio de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del 1.2 de agosto 
de 1937. 
Soldado del Batallón Cazadores 
de Ceriñola, núm. 6, don Pedro 
Morejón del Río, herido grave en 
el frente de Madrid el dia 13 de 
febrero de 1937. Debe percibir la 
5ensión de 12,50 pesetas niensua-
es, con carácter vitalicio, a par-
tir del 1.2 de marzo de Í957. 
Soldado del Segundo Tercio de 
la Legión, don Donato Ibáñez Se-
rrano, herid,o menos grave en el 
frente de Aragón el día 29 de di-
ciembre de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del 1.2 fie enero de 1938. 
Soldado del Primer Regimiento 
de Flechas Negras, don Joaquín 
Martínez lerreros, herido grave 
en el frente de Vizcaya el día 15 
de mayo de 1937. Debe percibu-
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a par-
tir del I.e de junio de 1937. 
Soldado del Gruoo de Sanidad 
de la Octava Región Militar, don 
iSicanor Barrera Fuertes, herido" 
g p v e en el frente de Asturias el 
día 13 de octubre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pes.--
tas mensuales, con carácter vita-
icio, i partir del IM de noviem-
l»re de 1936. 
Guardia Civil de la Comandan-
cia de Zamora, don Gonzalo Vega 
Muertas, herido grave en el frente 
de Madrid el dia 8 de julio de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del 1.2 de 
agosto de 1937. 
Guardia Civil de la Comandan-
cia de Marruecos, don Salvador 
Sanabria Santiago, herido dos ve-
ces grave: la primera, en el fren-
te de Guipúzcoa, el día 18 de sep-
tiembre de 1936, y la segunda, en 
el frente de Vizcaya, el dia 11 de 
mayo de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, por ca-
da una de dichas heridas: la pri-
mera, a partir del 1.2 de octubre 
de 1936, y la segunda, desde el 
1.2 de junio de 1937. 
Guardia del Cuerpo de Seguri-
dad de Oviedo, don Nemesio del 
Valle Fernández, herido grave en 
el frente de Asturias el día 31 de 
julio de 1936. Debe percibir la 
jensióri de 12,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio, a partir 
del L2 de agosto de 1936. 
Requeté del Tercio de la Vir-
gen Blancá, don Román Ortiz de 
Záwte Aranjuelo, herido dos ve-
ces: la primera, en el frente de 
Alava, el dia 30 de noviembre de 
1936, calificada de menos grav.', 
y la segunda, en el frente de Ara-
gón, el día 1.2 de enero de 193S, 
calificada de grave. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, por cada una de dichas he-
ridas, la primera, con carácter vi-
talicio, a partir del 1.2 de diciem-
bre de 1936, y la segunda, durante 
cinco años, desde el 1.2 de febrero 
de 1938. 
Requeté del Tcrcig del Pilar, don 
jesús Hernández Tutor, herido 
grave en el frente de Aragón el 
dia 24 de octubre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pes¿^ 
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del 1.2 de noviembre 
de 1936. 
Falangi.sta de la Segunda Ban-
dera de F. F. T. y de las JONS. 
de Burgos, don Juan Cruz Irazá-
bal Delgado, herido grave en el 
frente de Guadalajara el dia 26 de 
agosto de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
d<>! 1.2 de septiembre de 1937. 
Falangista de la M i l i c i a de 
I-;. E. T. y de las J. O. N. S. de 
Granada, don Eloy Morón Riwz, 
herido grave en el frente de Gr.i-
nada el dia 30 de julio de 193Z. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con caráet-er vi-
talicio, a partir del 1.2 de lo» 
de 1937. 1 
Falangista de la MiUci j 
F. E. T. y de las J. O. N.S, 
Granada, don Antonio Loti 
Martin, herido grave en el !i 
de Granada el dia 24 de abi 
1937. Debe percibir la pen: 
12,50 pesetas mensuales, con 
rácter vitalicio, a partir del!.! 
mayo de 1937. 
Burgos, 23 de mayo de 
II A ñ o Triunfal.—El Genera! 
cargado del Despacho del í 
terio, Luis Valdés Cavanillcs, 
Con arreglo a lo dispuesto enl 
Ley de 7 de julio de 1921 (C-Lri 
mero 273), en relación con lou| 
ticuios 50 al 52 del Reglamento í 
10 de marzo de 1920 y Decretoí 
26 de enero de .1937 (B. O. 
ro 99), se concede la Medalla Í P 
Sufr imientos por la Patria al puf :; 
sonal del Ejército, Institutos 
mados y Milicia de F. E. T. y j^ 'ÍD 
las J. O. N. S. que a continu 
se relaciona: 
Teniente del Batallón de Moi 
ña Ara piles núm, 7 don Moisés í 
reda Pascual, herido grave, 
do Brigada, en el f rente deVlz» 
ya el día 2Í} de julio de 1936. 
be percibir la pensión de 20 p» 
tas mensuales, con carácter vilt' 
licio, a par t i r del 1 de agostfli 
1936. 
Brigada del Batallón de Infcv 
teria núm. 108 de la División rój 
mero 105, don José Solano Valdaj 
herido graye en el f rente de An'i 
gón el día 13 de septiembre í! 
1937. Debe percibir la pensión 
20 peaetas mensuales, con caiii'l 
ter vitalicio, a part i r del 1 de «'I 
tubre de 1937. 
Brigada del Regimiento de Isl 
fan ter ía Bailén núm. 24 don Mil 
nuel Pardo Muradanes, herido gri' 
ve, siendo Sargento, en el fifol 
de Madrid el dia 14 de maraof 
1897. Debe .percibir la pensión áf 
17,50 iDeset^ mensuales, con «'I 
rácter vitalicio, a partir del I ' ' 
abril de 1937. 
Brigada asimilado de SaniP 
Militar, del Regimiento de IníM' 
teria Bailen núm. 24, don Anto-
nio Vázquez de Cal, herido niM')' 
grave, siendo soldado de Ariállf™-1 
en el f rente de Asturias el di»' 
de octubre de 1936. Sin p e n » 
por renuncia expresa del int*"" 
sado en beneficio del Tesoro. 
Sargento del Grupo d« R e g u l a r ' 
de Melill? núm. 2, dop P e d r o vi. 7 
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iSón Muelas, herido .grave en el 
S de Madrid el día 8 de juüo 
1^1937 . Del» percibir la pensión 
^ a e ' l 7 50 pesetas mensuales, con 
' ^ c t é r vitalicio, a partir del 1 
T^gos to de 1937. . • . 
^ r g e i a t o del Regimiento de I n -
ía le r ía Pavía núm. 7, don J u a n 
i X s Mangas, herido grave en el 
. f X t e de Granada el día 4 de m a -
1937. Debe percibir la pen-
l^ ^^sión de 17,50 pesetas mensuales 
con carácter vitalicio, a part i r del 
1 de Junio de 1937. 
Sargento del Regimiento de I n -
fantería La Victoria núm. 28 don 
Isidoro García Bordallo, iKrido 
grave m el frente de Madrid el 
dis|21 de julio de 1937. Debe per-
ci^r la pensión de 17,50 pesetas 
K^suaies, con carácter vitalicio, 
a ¿irtir del 1 de agosto de 1937. 
'irgento provisional del Regi-
ttto de Artillería Ligera núme-
|í5, don Mariano Gil Segovia, 
ilido grave, eü el f rente de As-
atelas, el día 3 de abril de 1937. 
D ^ percibir la pensión de 17,50 
p ^ t a s mensuales, con carácter 
ilicio, a partir del 1 de mayo 
^937. 
argento asimilado de Aviación, 
il Parque Regional del Sur, don 
B^cisco Moya Zurita, herido me-
nos grave, en el Aeródromo de Ga-
iflly (Soria), el día 2 de agosto de 
1937. Debe percibir la pensión de 
ITfBO pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a part ir del 1 de 
septiembre de 1937. 
argento del Primer Tercio ^ e la 
fión, don Francisco MiUán Ban -
herido grave, siendo Cabo, 
,. |el frente de Madrid, el día 9 
I ^ j u l i o de 1937. Debe percibir la 
les ión 'de 12,50 pesetas mensua-
^ c o n carácter vitalicio, a pa r -
Wir del 1 de agosto de 1937. 
^ Sargento del Grupo Regulares 
! , : ce fAlhucemas núm. 5, don Bruno 
¡ Qígizález Crespo, herido grave, 
Cabo, en el f rente de Astu-
día U de octubre de 1936. 
^ percibir la pensión de 12,50 
•^setas mensuales, con carácter 
a partir del 1 de noviem-
bre de 1936, 
I p ^ e e n t o provisional del Grupo 
f u l a r e s de Alhucemas núm. 5, 
^ Gmes Berruezo Fernández, he-
^ ffirlnf Cabo, en 
1 i^Wiemht «1 día 17 de 
' i S e n S ® ^ ^ percibir 
• vlalicio, a 
I ""««nvo provisional del Grupo 
I 7 ' 
Regulares de Alhucemas núm. ^ 
don Antonio Varea Fernández, h e -
rido grave, siendo Cabo, en el f r e n -
te de Madrid, el día 23 de noviem-
bre de 1936. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a par t i r del 
1 de diciembre de 1936. 
Sargento provisional del Ba ta -
llón de Montaña Flandes núm. 5, 
don Amadeo Aguirre Guinea, h e -
rido grave, siendo Cabo, en el 
f r en te de Madrid, el día 24 de j u -
lio de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a par t i r del 
1 de agosto de 1937. 
Sargento moro número 4.190, de 
la Mehal- la Ja l i f iana de Gomara, 
núm. 4, Hemed Ben Abiselan Sa r -
guini, her ido menos grave, siendo 
Cabo, en el f ren te de Asturias, el 
día 23 de febrero de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vi ta-
licio, a par t i r del l de marzo de 
1937. 
Cabo del Regimiento de I n f a n t e -
ría Mérida núm. 35. don Pedro Be-
nítez Bernárdez, herido grave, en 
el f r en te de Madrid, el día 1 de 
abr i*de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a par t i r del 
1 de mayo de 1937. 
Cabo del Regimiento de Artille-
ría Ligera núm. 15, don Clemen-
t ino Barreiro Rivadavla, herido 
grave, en el f r en t e de Asturias, el 
día 21 de mayo de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a par t i r del 1 de junio de 1937. 
Cabo de la Comandancia de la 
Guardia civil dé Granada , don An-
tonio Fernández López, herido gra-
ve, en el f ren te de Granada , el jiía 
23 de julio de 1936. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas m e n -
suales, con carác ter vitalicio, a 
par t i r del 1- de agosto de 1936. 
Cabo del Cuerpo de Seguridad 
de Zaragoza, don Pedro Galé Ru-
bert-e, herido grave, en el f rente , de. 
Aragón, el día 28 de agosto de 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, duran te 
cinco años, a par t i r del 1 de sep-
tiembre de 1936. 
Cabo del Regimiento de I n f a n -
ter ía La Victoria núm. 28, D. G a -
briel Mescínero González, her ido 
grave, siendo Soldado, en el f r e n t e 
de Avila, el día 7 de octubre de 
1936. Debe percibir la pensión d e 
12,50 pesetas mensuales, $oq ca-
rácter vitalicio, a par t i r del l dlí 
noviembre de 1836. \ 
Cabo fa langis ta del Regimlentoí 
de I n f a n t e r í a América n ú m . 23,' 
don J u a n García Diez, her ido gra* 
ve, e n el f r e n t e de Somosierra, t i 
día 17 de septiembre de 1936. Deb¿ 
percibir la pensión de 12,50 p e t 
setas mensuales, con carác te r vl t 
talicio, a par t i r del 1 de oc tubr í 
de 1936. 
Soldado del Batal lón Cazadores 
Las Navas n ú m . 2, don Rosendo 
Eivas Millor, her ido grave, e n el 
f r en te de Madrid, el día 18 de j u -
lio de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carác te r vitalicio, a par t i r del 
1 de agosto de 1937. 
• Soldado del Batal lón Cazadores 
Las Navas núm. 2, don Bal tasa i 
Baños Rueda, her ido grave, en el 
f ren te de Vizcaya, el día H de 
j u n i o de 1937. Debe percibir l a 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a pa r -
tir del 1 de julio de 1937. 
Soldado del Regimiento de In -
fan te r í a Zaragoza núm. 30, don Al-
f redo García Parrado, her ido gra-
ve, en el f r en t e de Asturias, el día 
1 de agosto de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas m e n -
suales. con carác ter vitalicio, a 
par t i r del 1 de septiembre de 1937, 
Soldado del Regimiento de I n -
fan te r í a Ballén núm. 24, don Eu-
genio Baroja Alonso, her ido grave, 
en el f r en t e de Madrid, el día 22 
de- jun io de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua- ' 
les, con carácter vitalicio, a par t i r 
del 1 de julio de 1937. 
Soldado moro número 13, de l a . 
Mehal-la Ja l i f iana de S o m a r a n ú -
mero 4, Kassen Ben Aixa Hasnaui , 
herido grave, en el f r e n t e de As-
turias, el día 24 de octubre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a par t i r del 1 de noviembre 
de 1936. 
Soldado del Regipiiento de I n - ' 
f an t e r í a San Marcial núm. 22, don 
Moisés Bañuelos Falencia, her ido 
grave, en el f r e n t e de Vizcaya, e l 
d í a - 1 de abril de 1997. Debe p e r - ; 
cibir la pensión de 12,50 pesetas ' 
mensuales, con carác te r vitalicio, 
a par t i r del 1 de mayo de 1937. 
Soldado del Batal lón de Zapado-
res Minadores núm. 5, don Donato 
Gil Guárinos, her ido menos grave, 
en el f r en te de Aragón, el d ía 6 
de octubre de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas m e n -
suales. cou catrácter vitalicio, A ' 
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par t i r del 1 ae noviembre de 1M7. 
Soldado' del Batallón de Zapa-
dores Minadores núm. 5, don Ce-
íerlno Berdasco- Fuentes, herido 
menos grave, en el frente de Ai-a-
gón, e í dia 8 de octubre de 1936. 
Debe percibir la pensión de. 12,50 
pesetas mensuales, durante cinco 
años, a partir del 1 de noviembre 
dé 1936, 
Soldado del Batallón de .Zapado-
res Minadores núni. 5, don Tomá^ 
Astorga Garhión, herido' menos 
grave, en el' frente de Aragó?!, el 
día 26 de diciembre de 1936. Débe 
percibir "'la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del í de eneró de 
1987. 
Soldado del Batallón de Zapado-
res Minadores núm. 2, don Juan 
Braulio Fernández, herido gráve, 
en 'el frente de Madrid, el día 17 
de febrero de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
párt ir del 1 de marzo de 1937. 
Carabinero de la Comandancia 
de Navarra, don Manuel Salvador 
Calvo, herido grave, en el f rente 
de Guipúzcoa, él día 3 dé enero de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicítí, a párt ir del 1 de 
febrero de 1937. 
Carabinero de la Comandancia 
de Huesca, don Alejandro Gusano 
Gastón, heirido grave, en e ! f rente 
de Aragón, el día 7 de abril de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12-,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del 1 de 
mayó de 1937. • 
Falangista dé la Quinta Bandera 
de F. E. T. y de las J. O. N. S. de 
Navarra, don Luis Berasaín Cía, 
herido grave, en el frente de Gui-
púzcoa, el día 24 de diciembre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del 1 tie 
enero de 1937. 
Falangista de la Segunda Ban-
dera de F. E. T. y de las J. O. N. S. 
de Burgos, don Rafael Simón Sanz. 
herido menos grave, en el f rente 
de Guadaiajara, el día 17 de ene-
ro de 1937; Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
durante cinco años, a partir del 
1 de^ febrero de 1937. 
Falangista. d« la Sexta Bandera 
de F. E. T. y de las J. O. N. s. de 
Aragón, don Paulino Fuertes Al-
varí z, lierido grave, en el f rente 
•de Aragón, el día 23 de septiem-
bre de 1937. Debe percibir la pen-
sión de. 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitaücio, a par t i r del 
1 de octubre de 1937. 
Voluntario del Décimo Grupo de 
Asalto de Oviedo, don F e m a n d o de 
la Torre González, herido grave, 
en el f rente de Asturias, el día 31 
de juiio de 1936. Debe percibir la 
pensión de 1.2,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir ' del 
I de agosto dé 1936. 
Burgois, .25 de .junio de 1938.— 
II Año Tr iunfa l .=ÉÍ General En- ' 
cargado del Despacho de ! Minis-
terio, Luis Valdés Cavariilíes. 
Con arreglo a lo dispuesto en 
la Ley de 7 .de julio de 1921 (C. L. 
número 2Z3)., .en relación con los 
artículos.50 al 52 del Reglamento 
de 10 de marzo de 1920 y Decreto 
de 26 de,enero de, 1937 (B. O. nu-
niero 99), s,e concede la Medalla 
de Sufrimientos por la Patria al 
personal del Ejército, Institutos 
armados y Milicia de Falange Es-
pañola Tradicibnalista y de las 
J. N . S. que a continuación se 
relaciona: 
Teniente de Infantería, del Gru-
po Regulares de Alhucemas, nú-
mero 5, • don Antonio Martine? 
Martin, herido "grave, siendo Bri-
gada, én él frente de "Madrid" el 
día 16 de dicierribré de 1936. De-
be percibir la pensión ^e,.20 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del 1.2 de enero de 
1937. 
Oficial moiró de segunda clase, 
del Grupo Regulares de Melilla; 
número 2, .Sidi Mimuri Ben Hadi 
Ben Amar, herido menos grave, 
siendo Sargento, en el Frente de 
Madrid el día 28 de noviembre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
17,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del 1.2 de 
diciembre de 1936. 
Subteniente del Segundo Ter-
cio de la Legión, don José Maña 
Perrero Prada, herido grave, sien-
do Sargento, en el frente de To-
ledo el día 15 de diciembre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
17,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del" 1.2 de 
enero de 1937. 
Brigada del Regimiento Cazado-
res de Numancia, Sexto de Caba-
llería, don Gabino Lécuona Iriba-
rren, herido grave en el frente de 
Alava el día 27 de mayo de 1937. 
Debe percibir la pensión de 20 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero y 
nio de 1937. , 
Sargento provisional del 1 
miento de Infantería Toledo, 
mero. 26, don Gaspar Domii, 
Alvarez, herido menos grave ¡^  
frente de Madrid el día 8 dt' 
de 1937. Debe percibir la penj 
de 17,50 pesetas mensuales, coj 
rácter vitalicio, a partir del prim 
de agosto de 1937. 
Sargento del Batallón de i, 
dores Minadores, núm. 5, 
•nito Aguado García, heiido.jjj 
ve en el frente de Aragón el 
de febrero de 1938. Debe peiii 
la pensión de 17,50 pesetas n 
suales, con carácter vitalicio, ap 
tir del primero de marzo de 1! 
Sargento provisional del lii 
miento de Carros Ligeros de Cs 
bate, núm. 2, don Narciso [i 
Luna, herido grave, siendo ü 
en el frente de Aragón eldul; ': 
de octubre de 1936. Debe perdí r 
la pensión de 12,50 pesetas m 
suales, con carácter vitalicio, apt 
tir del primero de noviembre 
1936. 
Sargento del Primer Tercio 4 
Legión, don Pedro Carretero O 
taño, herido grave, siendo C 
en el frente de Madrid el dia 
de diciembre de 1936. Debe p 
bir la pensión de .12,50 pea» 
mensuales, con carácter vitalicioj 
partir del primero de enero * it 
1937. . 
Sargento provisional del B» 
llón de Cazadores de Ceuta,® 
mero 7, don Juan José Sán» 
Navarro, herido grave, siendo U 
bo, en el frente de Madrid el oi 
31 de agosto de 1937. Debe pf g 
cibir la pensión de 12,50 pes« ^ 
mensuales, con carácter vitaliqiM 
partir del primero de septieml' 
de 1937. 
Sargento provisional del fe 
miento de Infantería Galicia,^ 
mero 19, don José F e r n á n d e z W 
re, herido grave, siendo volun» 
en el frente de Asturias el fW | 
de septiembre de 1936. Debe pt^ l 
bir la pensión de 12,50 
mensuales, con carácter vitahci«.j; 
partir del primero de octubre 
1936. 
Sargento de la Milicia de 
ge Española Tradicioiialista V ^ 
las J. O. N . S., de Alava, don A 
tonio Pfreda M o n t o y a , herido P 
ve en el frente de Guipuz^ 
dia 25 de abril de 1937. Del'íJ:' 
cibir la pensión de 12,50 p e j 
mensuales,'con- carácter vitíW • 
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paitit del p ú m c r o / d e mayo d¿ 
^"^SbomoroBÚm. 15127. del Gru-
bpo Regulares de Ceuta num. 3, 
^ Abdclá Ben Amar Hachani. heri-
do grave, siendo ^ soldado, en el 
írente de Toledo el d u primero de 
septiembre de 1936. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de octubre de 19 k . 
Cabo del Batallón de Zapadores 
Minadores, núm. 5, don Justo Pé-
rcx Modrego, .herido menos gra-
Ive en el frente de Aragón el día 
8 de noviembre de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de diciembre 
de 1937. , , ' 
Cabo de la Comandancia de la 
Guardia Civil, de Sevilla, don xMi-
guel Sánchez Fernández, herido 
menos grave en la Sierra de Minas 
del Castillo el día 14 de abril de 
1937. Sin pensión, por renuncia 
expresa del interesado en beneficio 
de Tesoro. 
Cabo del Tercio de Requetés de 
h Virgen Blanca, don Joaquín 
Telleria Rivacoba, herido grave en 
el frente de Vizcaya el día 2 de 
abril de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12.50 pesetas mensuales, 
con carácter vitahcio, a partir del 
primero de mayo de 1937. 
Soldado moro núm. 6587, de la 
Mehal-la Jalifiana de Gomara, nú-
mero 4, Hamedi Ben Haddú Ben 
-Mi Bufrahi, herido grave en el 
Erente de Asturias el día 29 de oc-
tubre de 1936. Debo percibir la 
tensión de 12,50 pesetas mensuá-
es, con carácter vitalicio, a partir 
lid pnmero de noviembre de 1936. 
Soldado moro núm. 2470, de ia 
Mehal-la Jalifiana de Gomara,, nú-
mero 4, Abdelkader Ben M o h i -
nwd Hayani, herido grave en el 
ítente de Asturias el día 10 de 
marzo de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
'<!!>. con carácter vitalicio, a partir 
«el .primero de abril de 1937. 
ioJdado moro núm. 3993, de !a 
''Ifiwl-la Jalifiana de Gomara, nú-
4, Hamed Ben ,Mohamed 
^"-lam, herido grave en el frente 
de m r n , ' ^ P de octubre 
f percibir la pénsión 
Poetas mensuales, con 
ac er vita icio, a partir del prime-
ro de noviembre de 1936. 
t w núm. 25, don 
- w e en d frente do Alava el ^ia 
4 de diciembre de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de enero de 
1937. 
Soldado del Regimiento de A í -
tillería Ligera, núm. 13, don León 
Migueliz Zazpe, herido gravé ( M 
el trente de Vizcaya el día 12 de 
junio de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensar.-
lés, cón carácter vitalicio, a partir 
del primero de julio de 1937. 
Soldado del Regimiento Caza-
dores de los Castillejos, Noveno 
de Caballería, don Juan Bautista 
García García, herido grave en el 
frente de Aragón el día 10 de mar-
zo de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de abril de 1937. 
Soldado del Regimiento Cazado-
res de Farnesio, Décimo de Caba-
llería, don Lucio López Matías, he-
rido grave en el Alto del León 
el día 25 de julio de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de agos-
to de 1936. 
Soldado del Batallón de Zapa-
dores Minadores, núm. 5, don Ra-
món Blasco Esteban, herido, menos 
grave en el frente de Aragón el 
día 29 de diciembre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de enero 
de 1937. 
Soldado del Batallón de Zapa-
dores Minadores, núm. 5, don Vi-
cente Esteras Garcés, herido gr.i-
ve en el frente de Aragón el día 
6 de agosto de 1936. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio,, a par-
tir del primero de septiembre de 
1936. 
Soldado del Grupo de Intenden-
cia de la Circunscripción Oriental 
de. Marruecos, don Emilio Pena 
Abrodos, herido grave en el fren-
te de Aragón el día 9 de septiem-
bre de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 .pesetas mensualc.s, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de octubre de 1937. 
Guardia Civil de la Comandan-
cia . de Oviedo, don Félix Orpi To-
más,, herido .grave en el írente de 
Asturias el día 22 de febrero de 
1937. Debe pei-cibir. la .pensión de. 
12,50 pesetas mensuales, con carác.-: 
ter vitalicio, a partir del primero 
de marzo de 1937. 
Guardia Civil de la Com.Tnrfaii-
ciá de Oviedo, don Benigno Mar-
tínez González, herido grave en el 
frente de Asturias el día 6 de Ü> 
tubre de 1936. Debe percibir 13 
>ehsión de 12,50 pesetas iiiensua-
es, con carácter vitahcio, a partir 
del primero de noviembre de 1936. 
Guardia del Cuerpo de Seguri-
dad de Salamanca, don Manuel 
Rubio García, herido grave en f l 
frente de Segovia el día 27 de oc-
tubre de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de noviembre de 1936. 
Falangista de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J. O. N . S., de VaUadolid, 
don Nicolás Pérez Garmilla, he-
rido grave en el frente de Madrid 
el día 17 de diciembre de 1936. De -
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de enci 
ro de 1937. 
Falangista de la Quinta Bandci 
ra de Falange Española Tradício-
nahsta y de las J. O. N . S., de 
Castilla, don Ignacio Briongos 
Ruiz, herido grave en el frente de 
Madrid el día 7 de julio de 1937< 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
agosto de 1937. 
Falangista de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de . las J. O. N . S., de Valladohd, 
don Jesús Camarero Gómez, he-
rido grave en el frente de Madrid 
el día 11 de febrero de 1937. Debe 
percbir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de marzo 
de 1937. , 
Requeté del Tercio de Nuestra 
Señora de Begoña, don Julián Pi-
nedo Diaz de Tuesta, herido me« 
nos grave en el frente de Guipúz-: 
coa el día 31 de marzo de 1937^ 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, partir del primero de 
abril de 1937. 
Requeté del Tercio de Abárzuza» 
don José Arranz Sancho, herido 
grave en el frente de Segovia ei 
día 5 de juUo de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, durante cinco años, a 
partir del-primero de agosto d« 
1937. : -
Requeté del Tercio de Navarra, 
don Joaquín Alonso Munárriz, 
herido grave en el frente de Viáca-
ya «1 día 20 de sbril de 1937. Dehe 
ncrcibir la nensión i'" ntwf!-. 
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tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de mayo 
de 1937. 
Requeté del Tercio de la Virgen 
Blanca, don Eliseo Arce Diaz, hLa-
ricio grave- en el frente de Aragón 
el día 7 de enero de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, durante cinco años, 
a partir del primero de febrero de 
1938. 
Requeté del Tertio El Alcáz.ir, 
don Gonzalo Martínez Alonso, 
herido grave en el frente de AL;-
drid el dia 17 de febrero de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-í 
talicio, a partir del primero de mar-! 
zo de 1937. ! 
Requeté de la Milicia de Falan-
ge Española Tradicionalista y de 
las J. O. N. S., de Alava, don Pió 
Pinedo Ocio, herido menos grave 
en el frente de Guipúzcoa el dia 
25 de abril de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pe»etas men-
suales, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de mayo de 1937. 
Burgos, 27 de junio de 1938.— 
II Año Triunfal.—El General E'i-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Con arreglo a lo dispuesto en el 
Reglamento adaptado al personal 
de la Armada, aprobado por Real 
Decreto de 26 de mayo de 1936 
(e . L. de la Armada núm. 192) y 
Orden de 14 de mayo de 1S37 
(B. O. núm. 209), se concede la 
Medalla de Sufrimientos por la 
Patr ia , con la pensión de 25 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del 1 de mayo de 
1937, al marinero de la Armada, 
de la Base Naval de Málaga, don 
Juan Manuel Fuentes Badillo, por 
haber resultado herido grave en 
la mencionada Base el dia 9 de 
abril de 1937. 
Burgos, 27 de junio de 1938.— 
II Año Triunfal .=El General En-
cargado del D:spacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Con arreglo a lo dispuesto en la 
Líy de 7 de jiüio de 1921 (C. L. nú-
mero 273), en relación con los ar-
tículos 50 al 52 del Reglamento de 
10 de marzo de 1920 y Decreto de 
26 de enero de 1937 (B. o . núme-
ro 99), se concede la Medalla de 
Sufrimientos por la Patr ia al per-
sonal tíel Ejército, Institutos ar-
mados y Milicia de Falang: Es-
pañola Tradicionalista y de las 
J. O. N. S. Que. a continuación se 
relaciona: 
Subteniente del Segundo Tercio 
de La Lsgión don Onofre Vicenta 
Alarcón, herido grave, .siendo Ca-
bo, en el frente de Badajoz el dia 
14 de agesto de 1836. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del 1 de septiembre de 
19S6. 
Alférez de Requetés don Epifa-
nio Espinal Iriberri, herido grave, 
siendo Sargento, en el f rente de 
Guadalajara el dia 10 de octubre 
de 1936. D:be percibir la pensión 
de 12,50 psfeeta.s mensuales, con 
ftaráctsr vitalicio, a part i r del 1 de 
noviembre de 1936. 
Brigada del Regimiento de In -
fantería Argel núm. 27 don Julián 
Caballero Pino, herido grave en el 
f rente de Asturias, el dia, 24-de oc-
tubre de 1936. Debe percibir la pen-
sión de 20 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a part i r del 1 de 
noviembre de 1936. 
Brigada del Batallón de Ame-
tralladoras núm, 7 don Serafín-Gó-
mez Mateos, herido menos grave, 
siendo Sargento, en el Alto del 
L:ón el dia 4 de agesto de 1936. 
Debe percibir la pensión de 17,50 
pesetas mensuales durante ' cinco 
años, a part i r del 1 de septiembre 
de 1936. 
Brigada del Regimiento de In -
fanter ía La Victoria núm. 28 don 
Fernando Mat^ .^os Orive, herido 
menos grave, siendo Sargento, en 
el f rente de Vizcaya el dia 21 de 
diciembre de 1936. Debe percibir 
la pensión de 17,50 pesetas men-
suales, durante cinco años, a par -
tir del 1 de enero de 1937. 
Sargento provLsicnal del Regi-
miento de Infanter ía Argel núme-
1-0 27 don Luis Comonte Anta, he-
rido menos grave en el f rente de 
Asturias el día 7 de septiembre de 
1937. Debe percibir la pensión de 
17,50 pesetas mensuales, con ca rác -
ter vitalicio, a part ir del 1 de oc-
tubre de 1937. 
Sargento provisional del Bata-
llón de Zapadores Minadores nú-
mero 5 don Alejandro Ballabriga 
Barnat, herido menos grave en el 
frente de Aragón el día 29 de ju -
lio de 1037. Debe percibir la pen-
sión de 17,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a part i r del 
1 de agosto de 1937. 
Sargento del Regimiento de In -
fantería La Victoria núm. 28 den 
Teodcsio Collant«s González, heri-
do grave, siendo soldado, en el 
f rente del Guadar rama el dia \ 
de agosto de 1936. Debe pcrat.. 
la pensión de 12,50 pesetas nij^  
suales, con carácter vitalicio, i 
part ir del 1 de septiem.bre ce ISii, 
Sargento de la Agrupación (J 
Artillería .ie Ceuta don AlfcM 
Ceivant-es Caparros, herido gra^ 
siendo Cabo, en el f rente de 1!!.| 
drid el día 22 de npviembra ti| 
1936. Debe percibir la pensión t;' 
12,50 pesetas mensuales, ccn ci-
rácter vitalicio, a part ir del 1 íj| 
diciembre de 1936. 
Cabo del Regimiento de Carra 
Ligeros de Combate n''&m. 2 
Jesús Gimeno San Juan, hcridj 
grave en el f ren te de Aragón i 
día 25 de agosto de 1937. Det; 
percibir la pensión de 12,50 psM 
tas mensuales, con carácter vi;s-i 
licio, a par t i r del 1 de septiemijii' 
de 1937. 
Cabo moro número 768. de li' 
Mehal- 'a Jal if iana de Gomara ni 
mero 4, Buxta Bsn Alux Urriagí-
11, herido tíos veces en el frente t! 
Asturias; la primera, el dia 23 óf 
octubre de 1936, calificada d« b 
ve, y la segunda, el dia 21 de fr 
brero de 1937, calificada de mena, 
grave. Debe percibir la pensión li! 
12,50 pesetas mensuales por caoi 
una de dichas heridas, la prlmetJ, 
durante cinco años, a partir dd 
1 de noviembre de 1936,'y la s;-
gunda, ccn • carácter vitalicio, a 
par t i r del 1 de marzo de 1&37. 
Cabo del • Regimiento Cazadortí 
de Farnesio, núm. 10 de Caballe-
ría, don Es t iban García Pascad 
herido grave en el f rente de Avüi 
el día 25 de mayo de 1937. Déte 
percibir la pensión de 12,50 p;st" 
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a part i r del 1 de junio íf 
1937. 
Cabo del Regimiento de Carra 
Ligeros de Combate núm. 2, W 
Marcelo García Aranda, herid» 
grave, siendo soldado, en el frí"' 
te de Aragón el día 28 de abril« 
1937. Debe percibir la pensión w 
12,50 pesetas mensuales, con cj-
rácter vitalicio, a partir del 1 
mayo de 1937. 
Cabo de la Comandancia áe " 
Guardia CivU de Sevilla don Ca^  
yetano Sánchez Lói>ez, herido gW' 
ve en el f ren te de Asturias el 
5 de octubre de 1936. Debe pet^ 
bir la pensión de 12,50 P^e® 
mensuales, con carácter vitalice 
a part i r del 1 de noviembre 
1906. 
Cabo del Cuerpo de S e g u ^ 
de-Oviedo don Jaime Fanano" 
|a> 
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Arce herido leve, siendo Guardia, 
en el frente de Asturias el día 25 
de febrero de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pes-etas men-
, saaies, con carácter vitalicio, a 
.íijlrtir d£l 1 de marzo de 1937._ 
' ^ ^ a b o del Tercio de Requetes de 
San Fermín don Félix Jiménez La-
• & t a s , herido grave en el f ren te 
Vizcaya el dia 11 de mayo de 
1931. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a part ir del 1 de 
junio de 1937. 
Cabo del Tercio de Requetés de 
Irgen Blanca don Leónides Cá . 
•a López, herido grave en el 
te de Aragón el dia 7 de ene-
r^de 1938. Debe percibir la pen-
si5h de 12,50 pésítas mensuales, 
con carácter vitalicio, a par t i r del 
l ^ e febrero de 1938. 
Soldado del Regimiento de I n -
j íantsría de Montaña Milán núm«-
ro|32 don Francisco Arias Trigo, 
h.=rido leve en el f rente de Astu-
el día 10 de octubre de 1936. 
' ' ' I ^ R e percibir la pensión de 12,50 
^^Pss tas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del 1 de noviem-
bre de 1936. 
Joldado del Regimiento de I n -
fatería Bailén núm. 24 don Ma-
rino Ayala Lacalle, herido grave 
en ¡el frente de Guadalajara el día 
lOJde junio de 1937. Debe perci-
bid la pensión de 12,50 pesetas 
«fensuales, con carácter vitalicio, 
í partir del 1 de julio de 19-37. 
igoldado del Regimiento de In -
fanteria Galicia núm. 19 don An-
tonio Martínez Gómez, herido gra-




















n |de junio de 1937. Debe percibir 
ta|pensión de 12,50 pesetas m e n -
-Stsualefi, con carácter vitalicio, a 
partit úel 1 de julio de 1937• 
TBoldado del Batallón de Monta-
núm. 5 don Lino Urre-
chu Mendoza, herido grave en el 
frente de Alava el dia 3 de di-
ciembre de 1938. Debe percibir la 
P ^ i ó n de 12,50 pesetas mensua-
con carácter vitalicio, a .par-
tir i del 1 de enero de 1937. 
ilSoldado del Batallón Caza4ores 
Las Navas núm. 2 don Antonio Ca-
bero Fernández, herido grave en 
el frente de Madrid el día 20 de 
diciembre de 1936. Debe percibir 
^)a|pensióa de 12,50 pesetas men-
-^atsates, con carácter vitalicio, a 
partir del l de enero de 1937. 
• Soldado del Rsginaiento núme-
i 81 de la División Marroauí nú-
mero 150 don José García Sabugo, 
herido grave en el f ren te de Ara-
gón el dia 20 de enero de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
tahcio, a par t i r del 1 de febrero de 
1937. 
Soldado moro número 5.223, ds 
la Mehal-la Jalif iana de Gomara 
número 4, Mohamed Ben Alí Ben 
Hach, herido menos grave en el 
f ren te de Asturias el dia 24 de oc-
tubre de 1936. Díb-e percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a pa r -
tir del 1 de noviembre de 1936. 
Soldado del Regimiento de Arti-
llería Ligera núm. 11 don Bernar -
do Varona García, herido grave en 
el f ren te de Asturias el día 7 de 
septiembre de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
par t i r del 1 de octubre de 1937. 
Soldado del Batal lón de Zapa-
dores Minadores núm. 5 don Cán-
dido Hernández 'Garc í a , herido 
grave en el f ren te de Aragón el 
día 10 de enero de 1938. Debe per-
cibir la pensión- de 12,50 pesetas 
mensuales, duran te cinco años, a 
par t i r del 1 de febrero de 1938. 
Guardia Civil de la Comandancia 
de Avila don Guillermo Hernán-
dez Hernández, herido leve en el 
f ren te de Avila el día 1. de sep-
tiembre de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, durante cinco años, a par t i r 
del 1 de octubre de 1936. 
Guardia Civil de la Comandan-
cia de Avila don Lucio Jiménez J i -
ménez, herido leve en el f ren te de 
Avila el día 31 de julio de 1936. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a par t i r del 1 de agosto de 
1936. 
Voluntario del Batal lón ds Fer -
nández Ladreda, de Oviedo, don 
Santiago de la Hoz González, he-
rido grave en el f ren te de Astu-
rias el día 21 de febrero de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, can carácter 
vitalicio, a par t i r del 1 de marzo 
de 1937. 
Requeté del Tercio de Monte-
ju r ra don Julián Moreno Ciordia, 
herido grave en el f ren te de Gui-
púzcoa el día 12 de septiembre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a par t i r del 1 de 
octubre de 1936 
r e q u e t é del Tercio de Monte ju -
r ra don Santiago VUlegas Cembo-
rain, herido grave en el f rent« de 
Vizcaya el día 11 de junio de 1937 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con ca rác t s r 
vitalicio, a par t i r del 1 de julio de 
1937. 
Falangis ta d t la Tercera Bandera 
de F. E. T. y de las J . O. N. S. de 
Navarra, don Plácido Sanz Goro-
cín, her ido grave, en el f ren te ds 
Vizcaya, el día 32 de mayo de 1937, 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a par t i r del 1 de junio de-
1937. 
Falangis ta de la Cuar ta Bande -
ra de P. E. T. y de las J . O. N. S. 
de Granada , don Miguel Pelegrina 
Ortega, herido, grave, en el f ren te ' 
de Granada , el día 1 de mayo de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a par t i r del 1 de 
junio de 193T. 
Falangista de la Cuar ta Bande-
ra de F. E. T. y de las J . O. N. s. 
de Granada , don J u a n Montes Mo-
reno, herido grave, en el f r en t e de 
Granada , el día 23 de abril de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a par t i r del 1 de mayo de 
1937, 
Falangis ta de la 13 Bandera de 
F. E. T. y de las J . O. N. S. de 
Aragón, don José Trenor Pardo, 
her ido grave, en el f r e n t e de Ara -
gón, el d ía 24 de diciembre de 
1&37. Süi pensión, por renuncia ex-
presa del interesado en beneficif» 
del Tesoro. 
Falangis ta de la Milicia de F a -
lange Española Tradicionalista y 
de lajs J . O. N. S. de Teruel, don 
Antonio Montón Iñigo, herido 
grave, en el f r en te de Aragón, el 
día 13 de enero de 1937. Debe per -
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carác te r vitalicio, 
a par t i r del 1 de febrero de 1937. 
Fa langis ta de la P r imera B a n -
dera de F. E. T. y de las J . O. N. S. 
de Oviedo, don Manuel Suárez Al-
varez, her ido grave, en el f rente 
de Asturias, el día 22 de febre : ' 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a par t i r del 1 d< 
marzo de 1937. 
Burgos, 28 de junio de 1938.— 
11 Año Tr iun fa l .=E l General En-
cargado del Despacho del Ministc-
rio, Luis Valdés Cavanillss. 
í 
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Militarización 
En cumplimiento de lo resuelto 
por S. E, el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales, y en armo-
nía con lo dispuesto en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO 
número 342, de fecha 27 de sep-
tiembre último, a propuesta de la 
Jefatura de Movilización, Instruc-
ción y Recuperación, se publir.a 
relación de los individuos que han 
de causar t|^ja en los Cuerpos en 
que se hallan destinados para que-
dar movilizados, cori carácter pro-
visional, en los servicios públicos 
o de otra índole que se detallan, 
por considerárseles imprescindibles 
en la función que desempeñan: 
B¿inco de España—Sucursal de 
Sevilla 
Miguel Francisco Burgos, em-
pleado, reemplazo 1929, Caja Re-
cluta San Sebastián. 
Banco de España.—Sucursal ds 
Granada 
Angel Muelas Echave, emplea-
do, reemplazo 1929, Regimiento 
Infantería Lepante, núm. 5. 
Banco Español de Crédifo.— 
Sucursal de Gijón 
Juan Ortea Orujo, empleado, re-
emplazo 1929, incorporado a El 
Ferrol. 
Banco Español de Crédito.— 
Sucursal dé Arcbidona 
Pedro Carballo Gallardo, em-
pleado, reemplazo 1929, Caja Rc-
cluta Ronda. 
Banco Pastor.—Sucursal de 
Valladolid 
Ramón Vaquero Petiño, apode-
rado, reemplazo 1929, Regimiento 
Infantería Mérida', 35, Batallón 
Guarnición 342. 
Banco Pastor.—Sucursal de La 
Guardia 
Juan Sobrino Pereira, Gerente, 
reemplazo 1929, id. id. 
Patronato Nacional Antitubercu-
loso 
Angel Palomar Gonzalo, Oficial 
administrativo , reemplazo 1933 , 
Tercer Grupo Comandancia Sani-
dad xMilitar. 
Marcelino González Pérez, id, 
id., reemplazo 1936, Regimiento 
Infantería San Quintín, 25. 
Ministerio del Interior. —Rccup:-. 
r.idóii de docamenlós 
Pedro Rivera funcionarij. 
reemplazo 1921, Tercio ' de Doña 
íMaría' de las Nieves. 
José Meléndez Cuervo, id;; re-
emplazo 1935, Primer Batallón 
Arapiles. 
Isidro Postigo García, id. íd.j 
Sanidad Militar, Villaviciosa de 
Odón. 
Avelino González Baragaño, íd.^  
id. id.. Caballería Calatrava. 
Antonio González García, id., 
id. 1936, Tercio del Alcázar. 
Francisco Alvarez García, id., 
id. id.. Regimiento Infantería La 
Victoria, 28. 
Joaquín Pérez Peñamaria, id., 
reemplazo 1931, id. id, 
Tomás Azcárate Azcárate, id,, 
id. 1936, Caballería Calatrava. 
José M. Fundador Alfaro, id., 
id. 1934, id. id. 
Banco de España 
Salvador Adrián Espeleta, fun-
cionario Sucursal Algeciras, reem-
plazo 1929, Regimiento Pavía, 7. 
Carlos Sarabia Giral, id,, id. de 
Bilbao, id. íd„ Caja Recluta Bil-
bao, 
Adolfo Rodríguez Domínguez, 
id,, id, de Cáceres, id, id., Bata-
llón Orden Público 420. 
Antonio Pena Veira, id., id. Co-
ruña, id. id., Batalló» Orden Pú-
blico 422, 
Angel Muelas Echávez, id., id. 
Granada, id. id.. Regimiento In-
fantería Lepanto, 5. 
José Prieto Ayuso, id,, id, Huel-
va, id. íd„ Regimiento Infantería 
Cádiz, núm. 5. 
Benito Pérez Barquín, id., id. 
Huesca, id, id,. Batallón Guarni-
ción núm, 2. 
Anselmo Ruiz Andreu, id., id. 
Málaga, id. id,, Milicias F. E. T. 
de las J. O. N . S. 
Gabriel García Fresno, id,, id. 
Oviedo, id, id., Caja Recluta de 
Lugo. 
Enrique Prieto-Puga Ruiz, id., 
id. Pontevedra, id. id., Regimiento 
Infantería Zamora, 29. 
Gregorio Ponzoa López, id., id. 
San Sebastián, id. id. Tercer Re-
jimiento de Artillería Pesada. 
Antonio Moreno Herrero, id , 
id. Segovia, id. id,. Escuela Auto-
movilista de Segovia. 
Joaquín Soler Moltó, id,, id. Sc-
\úíla, id. id,, Regimiento Infantería 
Granada, núm. 6. 
Jaime Alcántara Guardiola, id., 
'id. id., id. id.. Recuperación Au-
tomovilismo C. E. de Galicia. 
Juan Huertas Guerrero, ¡iij 
Tenerife id. id., Regimiento 1 
fantería Tenerife, riúm. 38, 
Juan Gil Delgado, id., id, 1|| 
do, id. id., Regimiento Infan^ J 
San-Quintín, 25. 
Tomás Arrieta Ramiro, id,] 
Zamora, id. id., id. id. 
Compañía Telefónica Nacíonill 
España 
Enrique .Expósito García, cí|| 
dcr, reemplazo 1935, Caklll'. 
número 9. 
Ministerio de Hacienii 
Joaquín Garralda Barrctto, . ^ 
cionario, reemplazo 1931, 
\rt)llería Burgos. : "  
Banco de España.—Suciml i 
Sevilla 
. Miguel Francisco Burgos, Itj^  
cionario, reemplazo 1929, mil 
;ado en el Banco. 
Ministerio del ¡nterior.-Sem 
Nacional de Propaganda 
José Romero Essacssi, dik 
te, reemplazo 1935, Segundo 
po Sanidad Militar, Sevilla. 
Ayuntamiento de Begontc.-. 
Benito Roybas Rivas, M 
Nacional, reemplazo 1933," 
Grupo Intendencia, La Coruñi 
Ayuntamiento del Valle de 
peña (Navarra) 
Antonio Bujanda Sugasti, 
dico, reemplazo 1929. 
Jransradio Española, S. 
Palmas 
Fermín Gallego Rodrigue; 
diotelegrafista, reemplazo 
Grupo Mixto Ingenieros, iw» 
Comisaria de Vigilancia di 
Palmas 
Bartolomé Puig Areste, A í^ 
reemplazo 1929, R e g i m i e n t o " 
tería Canarias, 39. 
Ministerio de Haciendi i 
Isidro Infante Olarte, l ¡ a 
dor de Utilidades, reemplai»'f 
Batallón de Orden Público,^  
mero 407. 
Delegación de Hacicndi* 
Logroño 
Diodoro Bastida Ubis, 
dor del Estado, reempl»» ,¡1 
.Mférez honorario Contjj 
Regimiento Infantería 
mero 24. , , i 
Demetrio Pérer Cabs»""'. 
id., i'-l id., id. id. id. ] 
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t Carlos. Esteban y. Urizar de Al-
daca, Jefe Negociado, reemplazo 
1929. 
Sucursal del Banco de España de 
. Santa Cruz de Tenerife 
Emilio Gúitián González, Di-
.. rector, reemplaza 1930, Grupo In-
getiieros, núm. 3. 
' tranco Español de Crédito.— 
- Sucursal de Aiiíequera 
iJosé Ortega Martin, empleado, 
remplazo 1929. 
Éjíi&nco Español de Crédito.— 
Sucursal de Arcbidona 
íí liPedro Carballo Gallardo, em-
pleado, reemplazo 1929. 
•Grupo de Comunicaciones de li 
Jefatura del Aire 
, ^Angel Zamora Morato, Auxiliar 
¿de Telégrafos, reemplazo 1929, Di-
'íTsién 81,13 Batallón. 
Pdáquin Ibáñez, id. id., id. id., 
jegimiento Transmisiones. 
iFélix Mena Lámpre, id. id., kl. 
i: Id., división 52, 52 Batallón, 
r Uosé Béseos Soler, id. id., id. id., 
regimiento Infantería Aragón, nú-
i/toéro 17. 
|^*Saturninp Barranco Calvo, id. 
sr^ W., id. id.. Regimiento Infantería 
jlalioia, núm. 19. 
Ministerio del Interior.—Servicia 
— Nacional de Prensa 
Felipe Ricart Novellas, mecanó-
grafo, reemplazo 1936, Pagaduría 
del Parque de Automóviles. Bur-
gos. 
Cámara Oficial de la Propiedad 
Urbana.—Alava 
:-^gnacio González Prestamero de 
empleado, reemplazo 
Batallón Guarnición núme-
p-iegación Províncíaí de Prensa y 
í'ropáganda de F. E. T. y de las 
p J. O. N. S.-Bmgos 
Briitao, funcionario. 
íl/rb^ " 1930, Regimiento Arti-
"M'a num. 11. Burgos. 
Ufatur, ^ ^/aciona/ de 
'fórreos y Telecomunicación 
Burguera, Ofi-
¿e imient í^ ' t®' ' « ' ^ P l » » 1934, 
Tiun Infantería, núm. 18. 
(d 1930 r «"nández , id. id., 
S'n S t i f ^ P ^ d o r e s Mixtadorcs. 
Gobierno Civil de Oviedo 
Andrés óonzález Benito, Auxi-
liar de Administración, reempla-
zo 1932, Regimiento Infantería Si-
mancas, núm. 40. 
Banco Central 
Joaquín Rodrigúéz Lumbreras, 
Apoderado Sucursal Talavera, re-
emplazo 1929, Batallón Orden Pú-
blico-408. 
Rafael Navarro Guzmán, Caje^ 
ro, id. Córdoba, id. id., Centiiría. 
de F. E. T. Cerro Muriano. 
Juan Adell Juan, Director, id. 
Nerva, id. id., Regimiento Infan-
tería San Quintín, núni. 25. 
Ministerio de Hacienda 
Paulino Castrillo Gato, Apode-
rado, reempilazó 1930, ^Regimiento 
Infantería Bailen, 24. 
Antonio Hurtado Tovar, Inter-
ventor, id., id. id. Argel, 27. 
José Valiente Jiménez, Jefe co-
rrespondencia, id., id. id., 27. 
Elias Pérez Benito, Apoderado, 
id. id., id. Lepanto, núm. 5. 
Celestino B. Refoyo, Jefe Con-
tabilidad id. id. Artillería Ligera, 
número 3. 
Carlos Pérez Pascual, Apodera-
do, id.. Zapadores Minadores, nú-
mero 6. 
Fermín Rodríguez Ortega, In-
terventor, id., id. id. Oficinas, Sex-
ta División. 
Manuel Oómez • Valades, Apo-
derado, id., id. id., .Cazadores C.v 
latrava, núm. 2. : 
Antonio Caldas Fortuno, Jefe 
Cartera, id., id. id.. Oficinas FET. 
y de las J. O. N . S. Toledo. 
Delegación de Hacienda de 
Santander 
Luis Fernando Garaizábal Ga-
llo, Auxiliar de Cuarta Clase, Ba-
tallón Guarnición 330, reemplazo 
1929. 
Comisaria de Vigilancia de Melilla 




Carlos Alanso del Real y Ra-
mos, Licenciado en F. y L., reem-
plazo 1935, Regimiento. Infantería 
San Marcial, núm. 22. 
Registro de la Propiedad de 
Daroca 
Manuel Linares Cabeza, Oficial, 
reemplazo' 1928, Inscrito de Ma-
imia. 
Ayudantía Militar de Marina de 
Avilés 
Agustín Espolita García, Agente 
Policía Mar, reemplazo 1928, Ma-
rina Avilés. 
Ayudantía Militar de Marina de 
Luarca 
Evaristo Guardado Rodríguez, 
mozo, reemplazo ' 1928, Marina 
Luárca. 
Banco Hispano Americano. 5an-
lúcar de Barramedá 
José- Altamirano Pérez, Jefe de 
Contabilidad, reemplazo 1928, Ma-
rina Sanlúcar. 
Reformatorio de Alcalá de 
Guadaira (Sevilla) 
Fr. Juan Periáñez Mena, Auxi-
liar, reemplazo, 1929. 
Ministerio del Interior.—Servicio 
. Nacional del Turismo 
Antonio Méndez Grago, mecá-
nico, reemplazo 1929, C. 'E, Gali-
cia, 80 Compañía Automovilismo, 
Darío López Fernández, id., id. 
1934. id. id., Parque Recuperación 
Alcorizá. 
Miguel Prieto Rodríguez, id.,,id, 
1928, id. id., 80 Cía. Automovilis-
mo. 
Emilio García Valledor, id., id. 
1930, C. E. Marroquí, Jefatura 
Sanidad Militar, Sección de Auto-
Ambulancias. 
Angel Marini Fernández, id.,' id, 
1929, C. E. Galicia, 80, Cía. Auto-
movilismo. 
Octavio Pérez García, id., id. 
1931, Parque Artillería del Pisar, 
Valladolid. 
Joaquín Suárez Alonso, id., id. 
1929, Primera xMedia Brigada 82 
División, Plana Mayor. 
Burgos, 4 de julio de 1938.— 
I A ñ o Triunfal.—El General Ea-
-argado del Despacho del Minis-" 
erio, Luis Valdés Cavanilles, 
Subsecretaría del Ejército 
Destinos 
Se destina a la Academia Mili-
tar de Jerez de la Frontera al Sub-
oficial de Caballería, retirado, don 
Manuel Bertoa Navarro, del De-
pósito de Recría y Doma de dicLí 
plaza. 
Burgos, 8 de julio de 1938.— 
II A ñ o Triunfal.—El Ministro d» 
Defensa Nficional, P. D, , El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Lu¿« 
Valdés Cavanilles. 
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Pasan a los destinos que se in-
Idican ios Jefes y Oficiales de Ca-
ballería que a continuación se re-
íacionan: 
T^-niente Coronel, don Carlos 
¡Aranguren Roldan, Ayudante de 
iCampo del General don Enrique 
iCánovas Lacruz, a disposición del 
¡General Jefe del Cuerpo de Ejér-
cito de Galicia, en comisión. , 
Id?m ídem, don Juan Diaz y 
Alv irez de Araujo, del Batallói 
Üe Orden Público núm. 406, a .a 
Pivisión núm. 72. 
t Capitán, retirado, habilitado pa-
ta Comandante con arreglo al D Í -
icreto núm, 342, don Ignacio DjS-
Spujols Trenor, del Ejército dnl 
sCentro, a Jefe Provincial de la 
Milicia de Falange Española Tra-
Hicionalista y de las J. O. N . S. «n 
^Castellón de la Plana. 
Capitán don José Espiga Mar-
acos, de la 15 División, al Batí-
alón 272 de Cazadores Ceriñolv., 
^ ú i n . 6. 
Idem, retirado, don Lisardo 
iibcado González, de la Milicia de 
liFalange Española Tradicionalista 
y^ de las J, O. N . S., a la División 
lúm. 61. 
Teniente de Complemento don 
¡Kamón Visa Dusón, de la Briga-
'da Móvil del Cuerpo de Ejército 
'Marroquí, al Regimiento de Caza-
,yor;s Vilíarrobledo, núm. 1. 
Burgos, 8 de julio de 1938.-" 
J1 Año Triunfa l . -El Ministro de 
¡Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
y a H é s Cavanilles. 
i 
fe 
Por disposición de S. E. el Gene-
taiísimo de los Ejércitos Naciona-
les, pisa destinado al Regimiento 
ide Transmisiones el Capitán de 
¡Complemento de Ingenieros do.i 
José María Andrés Beitia. 
Burgos, 9 de Julio de 1938.— 
' 11 Año Triunfal.— El Ministro de 
Defensa Nacional.—P. D., El Ge-
Sieral Subsecretario del Ejército, 
'I,uis Valdés Cavanilles. 
Pasa destinado al Batallón de 
Zapadores Minadores núm. 7, el 
Comandante del Arma de Ingenie 
tos D. Emilio Hernández Plnov 
Burgos. 9 de Julio de" 1938.— 
ÍI Año Triunfal.— El Ministro de )efcri5a Nacional, P. D., El Gen^ 
.ral Subsecretario del Ejército 
Luis Valdés Cavanilles. 
A D M I N I S T R A C I O N 
C E N T R A L 
MINISTERIO DE EDUCACION 
NACTONAL 
Jeiatura del Seiviciu Nacional de 
Bellas Artes 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 6.° del Decreto dle 
22 de abril del año «n eiurso y de 
conformidad con la propuesta de 
la Comisaría General del Servicio 
de Etefensa del Patr imonio Artís-
tico Nacional, 
Esta j e f a t u r a h a dispuesto que-
de coinstituido el Servicio de De-
fensa del Patr imonio Artístico Na-
cional de la siguiente fo rma: 
Oficina Central Comisarlo Ge-
neral : D. Pedro Muguruza Otaño, 
de la Real Academia de Bellas Ai-
bes de San Fernando, Vitoria; Suto-
comisario: D. J u a n Contreras y 
López de Ayala, Marqués de Lo-
zoya, Catedrático de la Universidad 
de Valencia, Vitoria. 
Comisarias de Zona.—Zona Oc-
cidental: (Provincias de La Coru-
ña , Lugo, Orense, Pontevedra, León, 
Zamora, Salamanca, Valladolid y 
P a l e n c k ) . Comisario: D. Manuel 
de Cárdenas, Profesor de la Es-
cuela de Arquitectura de Madrid, 
León. 
Zona Cantábrica: (Provincias de 
Asturias, Santaiidier, Alava, Vizca-
ya, Guipúzcoa y Navarra) . Comi-
saiia de Zona: Inst i tuto de Espa-
ña , San Sebastián. 
Pi lmera Zona Central : (Provin-
cias de Burgos, Logroño, Segovia, 
Soria, Guadala jara y Madrid). Co-
misaria interina de zona: Ins t i tu to 
dte España, San Sebastián. 
Segunda Zona Central: (Provin-
cias de. Toledo, Ou«.nca, Ciudaid 
Real, Badajoz y Cáceres). Comi-
sario: D. Luis de Villanueva, Ar-
quitecto, Toledo. 
Zona de Levante: (Provincias de 
Huesca, Zaragoza, Teruel, Lérida, 
Tarragona, Castellón y Valencia). 
Comisario: D. José María Muguru-
za. Arquitecto, Zaragoza. 
Zona de Andalucía Occidental: 
(Provincias de Huelva, Sevilla, 
Córdoba y Cádiz, con extensión a 
Marruecos e Islas Canarias) . Co-
misarlo: D. Pedro Gamero del Cas-
tillo, Gobernador Civil y Jefe pro-
vincial de P. E..T. y de las J . O. N. S. 
de Sevilla. 
Zona de Andalucía Oriental: 
(Provincias de Jaén , Granada 
Málaga, con extensión a Bal«a. 
res). Comisario: D. Antonio ¿a! 
llego Burín, Profesor de la Unj! 
versldad y Alcalde de Granada. 
A cada uno de estos Centros cij. 
verge la acción de los Agentes u;, 
litares, los cuales, a su vez, ng^  
un cierto número de equipos, ijl 
dirección Central de los mismos s 
llevada por el Comandante da 
Eduardo Lagarde. 
Según disposiciones milit®!: 
recientes en articulación de es 
Servicio, dichos equipos deben en ) 
cuadrarse en las Planas Mayotfil 
de las Columnas de Orden y Pii.j 
licia de ocupación. 
Estos servicios se clarifican K| 
tres Secciones: Equipos del Ce: 
(seis grupos, compuesto cada 
de cua t ro unidades) . 
Equipos del Sur (tres gruj)», 
compuesto cada uno de cuatro uai. 
datíes). 
Equipos de Levante (seis grupa, 
compuesto cada uno de cuatro uni-
dades). 
Aparte de éstos, existen Agenta 
individuales con caracteres 
xiliares o Asesores y jurisdicdíi 
l imitada a un it inerario ento'í 
lugar actual de las respectivas tf 
sidencias y el objetivo por los mlt 
mos solicitado. 
Los Agentes h a n de estar pit-
vistos de carnets firmados porí 
Comisario General y los AuxiliaM 
y Asesores de volantes autorizaíK 
igualmente. 
Todos los ca rne t s y documento 
de inscripción en este Servicio 
otros de la misma finalidad que s 
encuent ren actualmente en 
de los Agentes o Auxiliares y As-
sores de aquél, deben consideras 
nulos desde el día 2 del presení 
mes de julio, teniendo que ser 
tituidos por otros, cuyo libramieíj 
to puede obtenerse en la CofflS 
ria General del Servicio, Jefatm 
de Bellas Artes, Vitoria, liasti 
próximo día 15 de julio. Los 
tes l levarán además la Insignia o-fíj; 
Servicio, la cual será facilitada ^jj 
la Comisaría General. 
Lo digo a W . SS. para su ^ 
nocimiento y efectos consigui«ii^ 
Dios guarde a W . SS. niu<» 
años. 
Vitoria„ 2 de julio die 
I I Año Tr¡unfal .=El Jefe del» 
vicio, Eugenio d'Ors. Bubricat»' 
Sres. Comisario General y ^ 
na, del Servicio de Deíew» 
Patr imonia Artístico Na^" I 
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C f O M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
• s Día 10 de julio de 1958 
„mbios de compra de monedas 
iicados de acuerdo con las dis-
íiciones oficiales: 
-IVISAS PROCEDENTES DE 
EXPORTACIONES 
eos 23,80 
m r a s 42,45 
Dólares ... 8.58 
Liras 45.15 





Pño de moneda legal 2,25 
Cotenas checas 30,— 
Coronas, suecas , 2.19 
Coronas noruegas 2,14 
Co^as danesas 1,90 






feficos suizos ... .i. 245,40 
" ' .'. 48Í5 
moneda legal 2.80 
l u n c i o s p a r l í c u l ares 
SION CENTRAL ADMINIS-
ORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Cruz Usatorre Gracia, Secre-
._iQ de la Comisión Cetitral Ad-
ministradora de Bienes Tnc»uta-
^ por el Estado. 
(Rttvfito; Que por el I*linistcrio 
á.e iMsücla dice a esta Comisión 
Owvkal lo siguiente: 
•^cmo, St.: Visto el expedienta 
.nstfuldo soke liberación tíe los 
cr«itos de !a Sociedad "Tejaíla y 
Oanípañift". de Areta (Alava), se 
Muerda, de conlormidad con lo 
Infernado , por esa Comisión, de-
í t e i s in efecto la intervención, de 
m<4¡08 crédit-os por «star aqyéUa 
íOD&rendidíi «n el apaT.ta<3o fo) 
4«|Sitt.lc\üo i } de ia Orden de 3 
W m y o de 1&37. Lo que d« Ordsen 
íoaanlcada por el señor Ministro 
I j ^c ipo a V, E. para su conocl-
íNlRtoy electos consiguientes. Dios 
^fede a V. E. muchos años. Vito-
w . 5 de abril de 1938 n Año 
Triunfal.—Luis Arellano. Rubrica-
do". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Bui'gos, 28 de junio de 1938.— 
II Año Tr iunía l .=Cruz Usatorre. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Santa Cruz de Tenerife 
Habiéndose extraviado el res-
guardo de depósito transmisible, 
número 4.450, de pesetas nomina-
les 84.000, en títulos de la Deuda 
Amortlzable del Estando al 4%, emi-
sión 1928, expedido por es ta Su-
cursal el 30 de junio de 1928, a 
favor de don José Albertos Febles, 
se anuncia al público pa ra que el 
que se crea con derecho a recla-
m a r lo verifique dentro del plazo 
de un mes, a contar desde la pu-
blicación de este anuncio en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
"Diario de Burgos" y en "Amane-
cer", de esta capital, según está 
determinado en los art ículos 4 y 
41 del Reglamento de este Banco; 
advirtiendo que t ranscurr ido dicho 
plazo sin reclamación de tercero, 
se expedirá el correspondiente du-
plicado del citado resguardo, anu -
lando el primitivo y .quedando el 
Banco exento de toda responsa-
bilidad. 
Santa. Cruz de Tenerife, 22 de 
junio de 1838.—II Año Triunfal . - -
El Secretarlo. P. Alemanj . 
B A N C O D K E S P A Ñ A 
C ó r d o b a 
Habiéndose exbraviado el res-
guardo de depósito número 11.382, 
d e . pesetas nominales 11.000, en 
Deuda amortizable al 5%, emisión 
•de 1927, sin impuestos, expedido 
por esta Sucursal el 10 de septiem-
bre de 1931, a favor de don Ani»-
nio F o r r a , G o n z á l e z de C a n a l ^ , 
se anuncia al público pa ra que el 
que se crea con derecho a recla-
mar lo verifique dentro del plaao 
de un mes, a contar desde la f e -
cha d« la inserción de eate anun-
cio, según determina el artáculo 
41 del Reglamento v ig ía te de estt 
Baruio, advlrtíéndose que t ranscu-
rrido dicho plazo, sin «c.lamaclón 
de tercero^ «e esípeiditfi tí fiojsss-
pondíente duplicado de' d i c í i e j »» -
guaráo, anulando el i>rimitivo v ' 
quedando el Banco exento dfi toda 
wsíwnsabilidad. 
Córdoba, 4 de julio de 1938.— 
II Año Triunfal . = El Secretario, 
Francisco Martin. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
O v i e d o 
Habiéndose comunicado a es.tíi 
Sucursal el extravío del resguardo 
de depósito núm. 51.077, de pese-
tas nominales 6500, en 4% I n t e -
rior, constituido en este Baioco a 
nombre de doña Cesárea Es t rada 
González, se anuncia al público 
por una sola vez, pa ra que ' e l que, 
se crea con derecho a reclamar Id^ 
verifique dent ro del plazo de u n 
mes, a contar desde la publicación!' 
de este anuncio en el BOLETrNf; 
OFICIAL DEL ESTADO, en u n 
diarlo de Burgos y e n otro d e 
Oviedo, según de te rmina el a r -
tículo 41 del Reglamento vigente; 
de este Banco, advirtiéndose quei 
t ranscurr ido dicho plazo sin recla-
mación de tercero, se expedirá eí 
correspondiente duplicado de dicho; 
resguardo, anulándose el primitivo' 
y quedando el Banco exento de' 
toda responsabilidad. 
Oviedo, 25 de jun io de 1936.—.'' 
H Año Tr¡unfal .=iEl Secretario, 
Félix Gómez y Villar. 
COMPAÑIA ABBENDATARIA DEL 
MONOPOLIO DE PETROLEOS, S. A 
Concurso C. A. C. 6. pava adtiuisi-
clon de bidones ligeros 
Esta Compañía abre un Concur-
so pa ra adquirir 5.000 bidones de 
chapa ligera, tipo BOCA ANCHA, 
de 2{K)/'220 litros, dest inados a e n -
vasar Valvolinas y Grasas. 
Pueden tomar pa r t e en el mis -
mo, por si o por medio de Repre-
sentantes legalmente autorizados, 
los fabr icantes nacionales de es ta 
clase de material , domiciliados e n 
la Zona ocupada por el Glorioso 
Ejérci to Español. 
K1 pliego de condiciones que ha. 
de servir de base para el referido, 
Concurso, se hal la a disposición 
de los interesados en la Central dé 
la Compañía, Avenida de S a n j u r -
Jo, 36 (Puente Gasset), Burgos. \ 
«n su Factoría de Zorroza todos 
los día.s laborables de 10 a 13, 
La.s proposiciones se entregaráJií 
en Burgos, en la refer ida Central , 
te rminando el plazo de adnaisión, 
íie l i s mismas a los 25 días n a t u -
rales. a contar de la fecha de ín* 
sñt&on de este anuncio en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, y 
a las ,12 del día. 
El Director G ^ m & h í . AryUÍ^.. 
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"L A V E N E C I A N A", S. A. 
Habiendo resultado ambrtizadas 
en el sorteo celebrado el 30 de ju -
nio de 1938, ante el Notario de Za-
ragoza don José María Laguna 
Azorín, en sustitución de don En-
rique Giménez Grau, las Obliga-
ciones de este Sociedad que se ex-
presan a continuación, se hace* pú -
blico para que los poseedores de 
dichos titulos (previa justificación 
de pertenencia), puedan presen-
tarlos al cobro a partír de hoy, 
primero de julio de 1938, eri la Caja 
de la fábrica de este Sociedad en 
Zaragoza. 
Zaragoza, 1 de julio de 1938.— 
I I Año Triunfal.=^El Consejero-De-
legado, G. Chat. 
Relación de Obligaciones 
aíhortízadas 
728 - 376 - 766 - 340 - 195 - 265 
1.211 . 238 - 242 - 341 - 281 - 1.308 
1.623 - 941 - 422 - 697 - 845 - 848 
885 - 1.701 - 1.216 - 156 - 194 - 1.219 
276 - 449 - 960 - 295 - 1.182 - 184 
891 - &93 - 485 - 1.868 - 820 - 108 
I I I - 298 - 1.016 - 57 - 1.612 - 1.499 
1.096 - 1.024 - 780 - 808 - 1.038 - 481 
484 - 193 - 249 - 950 - 1.206 - 1.033 
J.168 - 1.212 - 953 - 82 - 117 - 1.039 
318 - 192 - 339, - 705 - 1.238 - 151 
1.113 - 713-689-1.269 - 1,237 - 1.588 
•1.271, 
do el Banco exento de toda res-
ponsabilidad.. 
Anteqüei:a, 22 de junio de 1938.— 
U Año Triunfal . ='E1 Secilatario, 
José Manuel Goya Matute. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A n t e Q u e r a 
Habiéndose extraviado los res-
guardos de los depósitos t ransml-
(sibles, números 81 y 90, de pese-
tas nominales 60.000 y 1.000, en t i . 
tulos de la Deuda Amortizable al 
4 por 100, emisión 1928, y dé la 
Deuda Amortizable al 5 por 100, 
-emisión 1927,, s in ' impuesto , res-
í)ectivamente, expedidos por esta 
Sucursal en 5 de junio y 12 de sep-
tiembre de 1933, a favor de don 
Antonio Pérez Solano, se anuncia 
al público pa ra que el que se crea 
con derecho a reclamar lo verifique 
dentro del plazo de un mes, a con-
t a r desde la fecKa de inserción de 
i s t e anuncio, según determinan los 
artículos números 4 y 41 del Re-
glamento vigente de este Banco, 
advirtiendo que, transcurrido este 
plazo 3in reclamación de tercero, 
se -expedirán los correspondientes 
duplicados de- dichos resguardos, 
anu lando los primitivos y puedan-
¡IDlISni DE Bill 
MALAGA 
Don A. Moner Sánchez, Presidente, 
y don José A. Carro y don Fer -
nando Herce y Vales,: Magistra-
dos.' ' • 
En la ciudad de Málaga a once 
de diciembre de mil novecientos 
t re inta y siete. 
Visto por esta Audiencia el plei-
to sobre divorcio vincular t rami-
tado por el Juzgado del Distrito de 
Santo Domingo de esta capital, 
promovido por don Jerónimo Pan -
chuelo Alvarez, mayor de edad, ca-
sado, dependiente, y vecino de Má-
laga, representado por el Procura-
dor don Enrique Mora Martín, y 
.defendido por el Letrado don José 
María Fortes Rivas, contra su es-
posa doña Gabriela Diaz Alvarez, 
en rebeldía, siendo ponente el Ma-
gistrado don Fernando Herce y 
Vales. 
Resultando: Que por la parte ac-
tora, se formuló demanda estable-
ciendo como hechos: Qué el 24 de 
abril de 1925, había contraído ma-
trimonio con la demandada , y del 
mismo hubo una h i ja , que vive con 
su abuelo; que al contraerse el re-
ferido matr imonio se domicilió en 
la Barranca (Málaga), único do-
micilio que tuvieron los esposos. 
Que habían celebrado matr imonio 
de conciencia y al d la siguiente se 
marchó el marido destinado al Re-
gimiento de Las Palmas, quedando 
la mu je r con unos tíos de aquél, 
y después de dos temporadas en 
que vivió con su esposa, volvió a 
ausenterse a Tetuán, por razón de 
su destino, el 2& de julio de 1925, 
fecha desde la cual no volvió a 
ver a aquélla. Que, herido de gra-
vedad posteriormente, preguntó 
por su mujer , que"no fué a verle, 
diciéndosele que no debía ocuparse 
más de ella, y meses después se en -
teró de que se había ido de casa 
de los tios; que hacía una vida ale-
gre, acudiendo de noche a los ca-
barets, y con fecha 26 de diciem-
bre de 1926 fecibló .una ca r ta dé 
un primo.' suscrita pót ¿UAtro tes-




da de la cónyuge. 'y - e r día 30 ( ¡ t ^ 
enero de Í927 recibió carta defe^ ^ 
confesándóie que hab ía sido mijaLuyo 
adúltera, siendo" su' vida tan!.[ 
cenciosa e incorrecta que el li«. 
pector Médico de Bolicia certtj,, 
en 25 de marzo de 1927 que estallé 
embarazada de seis meses, feck „ ytí 
muy posterior a la última vezqn ^ 
estuvo con su marido, y despiá cián; 
de fundamen ta r en- derecho, te ¿Q la 
minó suplicando que sustanclfc' ^^ 
dose la demanda por los tój 
mi tes de la Ley de Div»' 
cío,. se emitiese informe tia¿í ^ ^ 
traslado de aquélla al Ministírfe 
Fiscal y se elevasen los autos ¿ b 
•esta Audiencia para que en su ó i i^^ 
Se dictase sentencia decretando ¿lua, 
divorcio del vínculo matrimoÉ, g^sp 
declarando a la cónyuge culpa¡il!ij2, 
con im:posición a la misma dec(}ji.g¿^  
tas, solicitando el recibiraifntd 5 ¡.oj^ 
prueba y medidas preventivas sfioj^ 
bre el cuidado y educación di ,1" f ^ ' 
menor h i ja . LvJ,' 
Resultando: Acordado emplas:¡^ 
la demandada, no fué liabfe^él 
por lo que tal diligencia se pwfe 
tícó por edictos, y no personáH'jp' 
dose, fué declarada en rebeH"^ 
y el señor Fiscal se opuso a la 
manda mientras no se probase. 
Resultando: Que. a .la demaa 
se acompañó certificación de-
inscripción del matrimonio, cerí: 
ficación de la del nacimiento i j^,,, 
la liija y del . último doraicilo ¿g j 
tuvieron los esposos en MW 
cartas a que se hace referencias 
la demanda y certificado 
a que también sé alude en efl 
prueba documentel corroboras 1 
proponeríK prueba, articulw®L„„^^ 
al propio tiempo la de testlfi»!c¡¿j 
que se practicó. jn 
Resultando: Que emitido oi» 
men por el Juez de Primera w dlfl 
t a n d a , fué favorable a la defflij p^^ 
da , proponiendo se accediese a h j j 
misma y se acordase el divord»' ^ 
aquélla interesado. 
Resultando: Que, recibidos j al 
autos en este Tribunal, a n t e a s ® 
personó sólo la par te actors. 
clarándose conclusos y ü 
dosele traslado para 
teniendo lugar la vista, a » , ws 
concurrió la par te demandafj au 
el señor Fiscal el día 
actual, pidiendo aquélla, í U ^ ? 
formldad con- la demanda y 
riéndose a la petición el M»»^  
rio i)úblico. 
, Resultando; - Que de lii 
tal practicada, .se d ^ f ^ i J d e í f 
cho del raatrimoiilo,,elfwí''«. 
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itc 
domloUlo en Málaga, anico 
. . . j e t e espesos, y la vida inmoral de 
sti,Ní dinandada, asi como el. que es-
l9ttuyoembara.za.da después de t iem, 
!1.T,O para no serlo por el' marido, 
fc'y de la testifical ser ciertos loa he-
fe chos ide la demanda so.bre sepa-
lación durante más. de tres anos 
vida licenciosa de la cónyuge, 
íi Resultando: Que en la t rami ta -
ción .de este pleito se han observa-
do las prescripciones legales. 
Considerando: Que t rami tada la 
'"Tdemanda con sujeción al curso 
procesal que rige la Ley de dos cíe 
'••• marzo" i de 1932 y con arreglo a ¡a 
'«¡j resultáncia de los elementos pro-
' batorios acoplados de las causas 
talegadas dsl artículo 3." de aqué-
^"'lua, es evidente que concurre 6u el 
caso.de autos la número 5.", 8.° y 
ya^qiie el adulterio, si bien apa-
"'rece constatado por una car ta no 
corrt^rada, pues no íué reconoci-
da; pasaron seis mescs con noto-
- ria iMgueza desde que el actor tu-
vo cmocimiento de 'él y por pres-
3rita la acción que debió entablar-
se dentro de aquel plazo, no cabe 
Pis;- apreciar, aunque sin duda se dió, 
W' puesíaún no confirmada la carta 
«fe reíe;ffla por el f i rmante el hecho 
S^ InotoFio por la concurrencia en 
.íesliguar otros de igual na.turale-
a de'numerosos deponentes. 
Considerando: Que son tie evi-
I g É probatoria el abandono cul-
la cónyuge—causa quinta 
ftie laí aludidas—durante un año; 
la violación por la misma de debe-
res de;íidelidad y virtud matr imo-
Jiial y su conducta por licenclc.5a 
y de ¡Constante liviandad, inmoral 
y deshonrosa—causa 8.®—que pro-
dujoqna perturbación .en, la rela-
cióa cocyugal insoportable para la 
viüff^n común y la separación de 
neehoi—causa 12— en domicilios 
ciisti^s^ con libre consentimiento 
por gas de tres ¿ños, como qu? 
nace .gaás de nueve que la esposa 
se dedicó, separada de toda convl-





os 41 desenfadada de mujer que 
> íl»,se^a [publicamente, y por tedas 
conjuntas es de apli-
la precitada 
Tií hu , , declarando culpa-
«1 ! ««^andada por concurrir 
i orm que hicieron, con-
^ f m e ;al articulo 5.° de la propia 
• «^ivoi'cio al cónyuge 
3 , ' ""^«cediendo la disolución 
r S ' T consecuen-
. , ím!r l ^ h i j o s - a u n q u e no 
declaración acerca 
i f f d i la lüia habida 
entre los cónyuges por no pedirse 
en la demanda con respecto al f a -
llo y en orden a patrimonio. 
Considerando: Que el articulo 62 
de la repetida ley de divorcio dis-
pone que el abono de costas se im-
pondrá a cargo del litigante ven-
cido, salvo motivos fundados, que 
en este caso no existen, para que 
el Tribunal exccptúe esta carga. 
Vistos, además de los citados, los 
dispositivos legales de pert inente 
aplicación. 
Fallamos: Que est imando la de-
manda , por las causas expresadas, 
debemos decretar y decretamos el 
divorcio vincular de los esposos don 
Jerónimo Panchuelo Alvarez y do-
ña Gabriela Díaz Alvarez, con to-
das sus consecuencias, declarando 
culpable a la espesa, a la que im-
ponemos las costas de este pleito, 
debiendo notificársela la presente 
por su rtbeldia, en la forma que 
prescribe el articulo 769 de la iey 
procesal civil. 
Asi por esta nuestra sentencia, 
definit ivamente juzgando, la pro-
nunciamos, mandamos y f i rma-
mos..—A. Moner.—José A. Cano.— 
Fernando Herce y Vale. Rubrica-
dos. 
Es copia para notificar al Pro-
curador señor Mora Martín. 
Málaga, 11 de diciembre de 1937. 
11 Año Tr iunfa l .=P . O., E. Gutié-
rrez. 
COMISION DE INCAUTACION DE 
BIENES DE MELILLA 
Edictos 
En el expediente que sobre de-
claración de responsabilidad civil 
se sigue contra el vecino de esta 
plaza. Antonio Sánchez Luna; he 
acordado citar por medio del pre-
sente y por espacio de diez días 
a cuantas personas quieran depo-
ner en el mismo, bien de palabra 
o por escrito, expresando en est€ 
caso sus señas y haciéndolo ante 
este Juzgado Especial de Melilla, 
sito en Plus Ultra, núm. 6. 
Melilla. 12 de enero de IQSG.-^ 
I I Año Triunfal .=E1 Juez Especial 
(ilegible). 
' En el expediente que sobre de-
claración de responsabilidad civil 
me hallo instruyendo contra el ve-
cino de esta plaza, Isaac García 
Levi, he acordado ci tar por medio 
del presente y por término de diez 
días a cuantas personas quieran de-
poner en el mismo, bien de pala-
bra o uor escrito, expresando en 
este caso sus señas y haciéndolo 
ante este Juzgado Especial de Me-
lilla, sito en Pluá Ultra, mim. 6. 
Melilla, 12 de .enero de 1938.-, 
I I Año Tr iunfa l .=El Juez Especial 
(ilegible). 
En el expediente que sobre d e -
claración de responsabilidad civil 
me hallo instruyendo contra el ve-
cino de Melilla Bienvenido Bu t l l áa 
Carol, he acordado ci tar por medio 
del presente y por espacio de diez, 
días a cuan tas personas qu ie rau 
deponer en el mismo, bien verbal -
mente o por escrito, expresando en 
este caso süs señas y haciéndolo 
ante este Juzgado Especial, sito e n 
la calle Plus Ultra, núm. 6, de es ta 
plaza. 
Melilla, 13 de enero de 1938— 
n Año Triunfal .=E1 Juez Especial 
(ilegible). 
CALATAYUD 
Don Jacinto García Monge y M a r -
tín, Juez de Pr imera Ins tancia e 
Instrucción de Calatayud y s « 
part ido e instructor del expe-
diente que se dirá. 
En virtud de lo acordado en eí. 
t^xpediente que ba jo el n ú m e r o 
4 de 1937 t ramito por designación 
de la Comisión Provincial de I n -
cautaciones, contra don San t iago 
Royo Trasobares, vecino de A r a n -
diga, actualmente en ignorado p a -
radero, para declarar admin i s t ra -
t ivamente la responsabilidad ci-?ü 
que se le debe exigir como conse-
cüencia de su oposición al t r iun fo 
del Movimiento Nacional, se c i t a 
a dicho individuo, en cumplimiento 
de-lo dispuesto en la orden de l a 
Jun ta Técnica del Estado, fecha, 
13 de marzo último, inse r t a ren él 
"Boletín Oficial" del mismo corres-
pondiente al día 20, por medio del 
presente edicto, que se inse r ta rá 
en el "Boletín Oficial del Es tado" 
y en el de esta provincia, a f in da 
que dentro del término de ocho 
días hábiles siguientes a la inser-
ción del presente en dichos perió-
dicos oficiales, comparezca an t e es-
te Juzgado instructor , persona l -
mente o por escrito, alegando y 
probando en su defensa cuanto es -
t ime procedente, ba jo apercibi-
miento que de no comparecer le 
para rá el perjuicio a que hubiese 
lugar en derecho. 
Dado en Calatayud, a 1 de enero 
de 1938.—II Año Tr iun fa l .=E l Juez 
de Primera Instancia , Jac in to G a r -
c ía ;=El Secretarlo judicial, Justo-
López: 
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Jen Jacinto García Mongé y Mar-
tin, Ju fz de Primera Instancia 
e Instrucción de Calatayud y su 
par t ido e instructor dsl expe-
diente que se dirá. 
En virtud de lo acordado en ei 
expediente que bajó el número 316 
•de 1937 tramito per designación de 
la Comisión Provincial de Incau-
taciones, contra don Aquilino Pé-
rez Monreal, vecino de Paracuellos, 
actualmente en ignorado paradero, 
para declarar administrativamente 
la responsabilidad civil que se le 
debe exigir como consecuencia de 
su oposición al t r iunfo del Movi-
miento Nacional, se c i ta . a dicho 
individuo, en cumplimiento de lo 
.dispuesto en la orden de la Jun ta 
Técnica del Estado, fecha 13 de 
marzo último, inserta en el "Bo-
letín Oficial del Estado" y en el de 
esta provincia, a fin de que dentro 
tí'l término de ocho días, hábiles 
siguienlés a la inserción del pre-
sente en dichos periódicos oficiales, 
comparezca ante este Ju3gg.do ins-
tructor, personalmente o por "es-
crito, alegando y probando en su 
defensa cuanto estime proceden-
te, bajo apercibimiento que de no 
coinparccír le para rá el perjuicio 
a que hubiese lugar en derecho. 
Dado en Calatayud, a 7 de enero 
de 1838.—II Año Tr iunfa l .=El Juez 
¿a Primera Instancia, Jacinto Gar-
cía.=E1 £3cretario judicial, Justo 
Lóo'.z. 
Don Jacinto 'García Monge y Mar-
tin. Juez de Primera Instancia 
€ I^isírucción de Calatayud y ¿u 
jíartido e instructor del expe-
diente que se dirá. 
En virtud de lo acordado en el 
e::p:diente que bajo el número 291 
de lfi37 tramito por designación de 
la Comisión Provincial de Incauta-
ciones, contra don Antonio Lázaro 
Muñoz, vecino de Embid de la Ri-
bera, actualmente en ignorado pa-
radero, para declarar administra-
tivamente la responsabilidad civil 
que se le d:be exigir como conse-
cuincia de su oposición al t r iunfo 
del Movimiento Nacional, se cita 
a dicho individuo, en cumplimien-
to de lo dispuesto en la orden de 
a Jun ta Técnica del Estado, fecha 
13 de marzo último, inserta en el 
"Boletín Oücial" del mismo co-
rrespondiente ai día 20, por medio 
c í l presente edicto, que se inser-
t a r á en el "Boletín Oficial del Es-
tado" y en el de esta provincia, a 
ñ n de que dentro del término de 
ocho días hábiles siguientes a la 
inserción del presente en dichos 
periódicos oficiales, comparezca 
ante este Juzgado instructor, per-
sonalmente o por escrito, alegando 
y probando en su defensa cuanto 
estime procedente, bajo apercibi-
miento que de no comparecer le 
parará el perjuicio a que hubiese 
lugar en derecho. 
Dado en Calatayud, a 7 de enero 
de 1938.—II Año Tr iunfa l .=El Juez 
de Primera Instancia, Jacinto Gar -
cía.=E1 Secretario judicial, Justo 
López. 
A T E C A 
Don Luis Cosculluela Arearazo,. 
Juez de Primera Instancia e Ins-
trucción de Ateca y su part ido 
€ instructor de los expedientes 
que se dirá: 
En virtud de lo acordado en los 
expedientes que por delegación de 
la Comisión Provincial de Incau ta -
ciones tramito, contra : 
Cirilo Martínez Portero, expe-
diente número 322. 
Joaquín Chueca Barberán, ídem 
ídem 32"« 
Luis Gallardo Diez, ídem ídem 
325. 
Pascual Martínez Cestero, ídem 
ídem 323. 
Lucio Vela Sebastián, ídem ídem 
329. 
Pablo Larrué Lascuevas, ídem 
ídem 331. 
Agustín Millán Millán, ídem 
ídem 332. 
Andrés López Aranda, ídem ídem 
333. 
Maximiliano Felipe Alba, ídem 
íd fm 334. 
Ramiro L?,f>;ña Altabas. ídem 
ídem 335 
Manu-cl Lap«ña A.ltabás, ídem 
ídem 336. 
Elias Lacal Cañón, ídem ídem 
337. 
José Pérez Guerrero, ídem ídem 
3S3. 
Faust ino Barbero Serón, ídem 
ídem 339. 
Manuel Grecia Cestero, ídem 
ídem 340. 
Prar,cisco Larrué Lascuevas, ídem 
ídem S50. 
Florencia Ruiz L ó p e z , ídem 
ídtm £0. 
vecinos de Villarroya d-o la jJ 
y la úl t ima de Aranda d» mJ 
yo, ac tualmente en ignoiaioj 
radero, pa ra declarar adaiin'ij 
t ivamente la responsabilidad c 
que se les debe exigir coaiot 
secuencia de su aposición aífci 
fo del Movimiento Nacional, sti 
a dichos individuos, en CÜH 
miento de lo dispuesto en la e 
de la J u n t a Técnica del Es 
fecha 13 de marzo último,] 
dio del presente edicto, queí-j 
ser tará en los periódicos 
a f in de que, dentro del térmiJ 
ocho días hábiles, siguientes il 
inserción del mismo, ccrnpsraf^ 
ante este Juzgado instructor,il 
sonalmente o por escrito, al;;^  
y probando en su defensa i 
estime procedente, bajo ap:n 
miento que, de no comparara 
pa ra rá el perjuicio a que i 
lugar en derecho y seguirá •! 
pediente su curso sin más cit« 
nes. 
Dado en Ateca, a 4 de en® 
1938.—II Año Triunfal.=ElJií 
Pr imera Instancia, Luis CMiá 
Ia .=El Secretario judicial 
bis). 
SANTANDER 
Por la presente y en virli:| 
lo acofdado per el señor di 
lio Gómez Moreno, Juez deW 
ra Instancia e Instrucción iíi 
tri to del Este de esta ciudíi 
el expediente que instruye? 
declarar administratívamen» 
responsabilidad civil que P'* 
exigir a Concepción Corral (üí 
domiciliada en esta ciudad, 1 
ta de Villaviciosa", en la acti 
dad huida en ignorado pan^  
la cito y requiero para que t'-
mino de ocho días hábiles,J 
parezca ante este Juzgado, 
la calle de Isabel II, núm. W 
primero, para que, personal» 
o por escrito, alegue y pr"'' 
que a sú defensa conduzca, * 
cibiéndola que, de no con»' 
le p a r a r á el perjuicio a 
lugar. 
Y para insertar en el 
Oficial de. Estado", expido» 
sente cédula en Santander, 
de diciembre de 1937. 
Triunfal . — El Secretario 
Arturo Valdivieso. 
Imorínta dí'.B 0.deI®'®Í 
BURGOS 
